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nm BUCIISClU1U6SEL WIRll AUS l'OID~Dl 'KODIIJJ ZUS~l!llff'&r: ~arrou • POOOOKT ~ tN1U11MATI0N ' KREIS1.AIJF . 
mM BEIBPIEL ~ + T Tl"!' } t [mioo] t j _ 1· 1 --) • I oov1•rrf1uoo1 
SUCHDJ SIE IM VERZEICHNIS MIT DIJSDI SCHLUSSEL DIE SEITENNUMMER DER VD\OITDITLICHNUNG OD.m DIE KOOBDINA'NN nm MICRO. 
'fKTOR 
EIER l.tlD GEFL0GELFLE1SCH 





DER GANZE SEKTOR 


































VED VAID AF NOGLE,ANVEND FOIDENDE KODER: SEKroR + PROOOKT + INlURMATION + ~!ODE 
~ + ~ + / PRIOO I +.__! _r___, I BOVTlT.PR!OOF I 
MED NOOI.Df KAN DE GENNDI INDEJ<SET rINDE SIIlENtJtlml T TI.DSSKRIITET.ELLER REmDJCER PAA MIKROFICH»f. 
'EKTOR 
FAREK00 OVI 
FJERKRfK00 OG fG OEV 







HELE SEKTOREN TTT 
HELE SEKTOREN ALL 
NFORHATION 










GIA 'l1IN EPILOOH TOY (JIDY-~r,~·rors AKQLQYJ'QYS ~IC()~ + PROIQtl + ~l'Qfll~ + !9IQ~ 
IOHEAI 
BOEION KPEAl 
fAAAKTOI KAI rAMX.TOKQHIKON nPOIONTON 
nPOBEIO KPEAI 
TOY XOIPEIOY KPEATOI 





IYNOAfl TOY TOHEA 
~YNO,\O TOY TOMEA 
fAHPO«JP IEI 
EII«IPEI KATA THN EIIM"fl"H 
EBAOHAAA 






























TO C~E THE KEY' TAKE :roLIJJNING CODES : S.lt'IDR + PROilJCT + INiORMATION + muon 
FOR INSTANCE I BOVffl'llRIOOF . , 
VIA THE INDEX THIS m ENABLE, YOU ro FIND THE PAGE NUMBm OFTHE PUBLICATION OR THE ~CES OF THE MICROFICHE. 
'ECTOR 
BEEF AND. VEAL BOY 
EGGS AND POULTRY OEV 
HILK AND MILK PRODUCTS LAI 
HUTTON ANO LAMB OVI 
PIGMEAT POR 
RODUCTS 
ALL THE· SECTOR TTT 




NFORHA TI ONS 
i\DDITIONAL COMPONENT PRI61 
LEVIES ON IMPORT PRIOO 
FIXATIONS F 
MARKETING YEAR C 
MONTHLY H 




roRMARLA CLAVE UTILIZANJX),LOS CODIOOS.SIGUIENT&S: 
, POR E.TE 
1!%:1'A Cl.AVE l1!i1tM!Tll: l.OOAf,U.AR ,NUMDm mr. PAO INA DB LA 
FS.UX1 
~ + PROWCTOO + DA'IOS + . PERIODitIDfJl 
~ + ~ + I mroo, j + I ·r; 
roBtIPAOION O IAS coatlJINADAS DF: t.A MICROl'ICUA. 
1--------------------------~-------,.~·-·---.--~. -~..,....~--.. . ~- .- ....,..., ,,,.,....,,,, ' 
ECTOR 
CARNE OE OVINO 
CARNE OE PORCINO 
CARNE OE VACUNO 
HUEVOS Y CARNE DE 'AVES DE CORRAL 





TOOO EL SECTOR 
TOOO EL SECTOR 
ELEMENTO ADICIONAL 


































__ FR.LEX 1 
COMPOO:m LA CLE DE IDX:HERCHE,ffi :mENANT LES CODES SUIVANTS: SEm'EUR + PROJXJIT + INroBMATION + PllUODICITE 
PAR.EXOO'LE ~ + ~ + / PRIOO I +.__! _r____, 
rnr.rr,i: m.,~ Jll(OM!i:f Ol!J 1'R(XNMlR OAHU L' ft4J)Jl!X u: HfJMmO DK PAGE /Jli! LA PUBLICATI~ OU LES coaux>NNEES DE LA MICROFICHE. 
----
fCTEUR 
LAIT ET PRODUITS LAITIERS LAI 
OEUFS ET V!At{)E VOLAILLE ·DEV 
VIANOE BOVINE BOY 
VIANDE OE PORC POR 
VIANOE OVINE OVI 
;4 R(l)UJTS 
OEUFS OEV \ 
OVALBUMINES OVA 
TOUT LE SECTEUR TTT 
TOUT LE SECTEUR ALL 
VOLAILLE VOL 
NFORHA TI ONS 
ELEMENT .AO()IT()ML PRI61 
PRELEVEHENTS A L' IMPORTATION PRIOO 
fRIOOICITE 







rr.1& J. . 
. ml cc»IPClfflE I.A CHIAVE Ill 'RlCEID.,!OlllAfl I ;SDJ:ll!ITI CODIC,I: :&Bl'TOR:I + !llOlXllTI + I~IONE + SfOJtICITA . 
. -~ I !!CW.I ·Im I· r- I ·I ! l = l~l 




CARNI SUINE . 
LATTE E PROOOTTI LA TTIER0..(AS£AR1 




T:UTTO IL SETTORE 






























CJf DE ZOEKSLWTEL TE MAfm4, Nmf.l', U DE VO:WENDE, CODES : , SF2<TOR + PROOOKT + IN:roRMATIE + Pffi!ODE 
BIJ VCXlmEELD ~ + ~ + I PRIOO I +j ...._ _F-_.J I oovrrmuoor J, 
Mfi."l' Dm SU:U'l'll:L VlN.tJr Mll' lN Dl!l !NDl!:J( UJ!l'r B~UMMJ!ll't tN UK ltltu.HJA't'Ul or W: COOltUJNA1'U. Pt' 1111: Mtettcmo,ui:. 
ECTOR 
EIEREN EN PLUIMVEE OEV 




.. ' RWUCTEN 
EIEREN OEV 
GEHELE SEKTOR TTT 
GEHELE SEKTOR ALL 
GEVOGELTE VOL 
OVOALBUMINE OVA 












CARNE OE BOVINO 
CA~ OE SUlf(l 
CARNE DO OVOO 
DOS ·OVOS E .,QA CARNE ,OE AVES :Of .CAPOEIRA 














































&:U/100 KG fJ'//12 01/01 04/01 01/02 01/03 .00/04 03/00. 07/00 OfJ/01 02/08 00/09 04/10 
1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 199.3, 1,993 1993 1993 ·. 
NO. RmLnl@IT 92/3373 92/3860 92/3854 93/0172 93/0453 93/0705 93/1006 93/1266 93/1743 93/2005 93/2361 93/2658 
AFGIFlER - FROSNE OKSEK00 ABSCH0PfUNCEN-GEKUHLTES RINDFLEISCH 
FROZEN BEEF ANO VEAL LEVIES EXACCION-CARNE DE VACUNO CONGELAOA 
PRELEVEMENTS VIANOE BOVINE CONGELEE PRELIEVMARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNDVLEES DIR. NIVELAOORES-CARNES. BOVINA, REFRIGERAOAS 
EIIll>OPEI rIA TO KATE'l'YfMENO BOEIO KPEAI 
' 
C.E. 
·0202 10 00 ( 1,2,3) 180,747 193,059, 193,05~ 193,059 193,059 193,059 193,059. 174,409 174,409 166,201 l,.66,201 
.. ,:, 0202 20 10 (1,2,3) 180,747 193,059 193,059 193,059 193,059 193,059 193,059 174,409 1_74,409 166,201 166,201 
0202 20 30 (1,2,3) 144,598 154,447 154,447 154,447 154,447 154,447 154,447 139,527 139,527 132,960 132,960 
0202 20 50 (1,2,3) 225,934 241,324 241,324 241,324 241,324 241,324 241.324 218,011 218,011 207~751 207,751 
0202 20 90 (1,2,3) 271,121 289,589 289,589 289,589 289,589 289,589 289,589 261,613 261,-613 249,301 249,301 
0202 30 10 (1,2,3) 225,934 241,324 241,324 241,324 241,324 241,324 241,324 218,011 218,911 207,751 2(17,751 
0202 30 50 (1,2,3) 225,934 241,324 241,324 241,324 241,324 241,324 241,324 218,011 218,011 2CJ7,751 2CJ7,751 
0202 30 90 (1,2,3) 310;885 332,061 332,061 332,061 332,061 332,061 332,061 299,983 299,983 285,865 285,865 
0206 29 91 (1,2) 310,885 332,061 332,061 332,061 332,061 332,061 332,061 299,983 299,983 285,865 285,865 
AFGIFTER - LEVENOE KV.(G ABSCH0PFUNGEN-LEBEl'-OE RINOER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCI ON-BOY I NOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN;.LEVENOE RUNOEREN DIR.NIVELAOORES..;BQVINA mos 
EIHOPEI rIA TA ZQNTANA BOOEIAH 
C.E. 
0102 90 05 
AUTRICHE (4) 17,469 17,469 17,469 17,469 17,469 17,086 17,086 17,086 17,086 
AUTRICHE (3) 17,469 17,469 
SUEDE-SUISSE - 0 23,054 34,829 32,507 30,063 27,293 23,251 15,526 8,882 5,048 3,292 
AUTR!S PAYS Til!JlS 5(1,2) 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 131,433 131,433 131,433 131,433 
0102 90 21 
AUTRICHE (4) 17,469 17,469 17,469 17,469 17,469 17,086 17,086 17,086 17,086 
AUTRICHE (3) 17,469 17,469 
SUEDE-SUISSE - 0 23,054 34,829 32,5(17 30,063 27,293 23,251 15,526 8,882 5,048 3,292 
AUTR!S PAYS Til!JlS S(1,2) 134,374 134,374 134,374 134,3?4 134,374 134,374 134,374 131,433 131,433 131,433 131,433 
0102 90 29 
AUTRICHE (4) 17,469 17,4~9 17,469 17,469 17,469 17,086 17,086 17,086 17,086 
AUTRICHE (3) 1?,469 17,469 \ 
SUEDE-SUISSE - 0 23,054 34,829 32.507 30,063 27,293 23,251 ~5.526 8,882 5,048 3,292 
AU'l.'Hili PAYS nms ${ 1,2) 134,374 134,374 134,374 134,374 134,:m 134,374 134,374 131,433 131,433 131,433 131,433 
0102 90 41 
AUTRICHE (4) 17,469 17,469 17,469 17,469 17,469 17,086 17,086 17,086 17,086 
AUTRICHE (3) 17,469 17,469 
. SUEDE-SUISSE 
-
0 23,054 34,829 32,507 :30,063 27,293 23,251 15,526 8,882 5.048 ,3,292 
AIJTR]S PAYS TIERS S(1,2) 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 131,433 131,433 131,433 131,433 
0102 90 49 
AUTRICHE (4) 17,469 17,469 17,469 17,469 17,469 17,086 17,086 17,086 17,086 
AUTRICHE (3) 17,469 17,469 
SUEDE-SUISSE - 0 23,054 34,829 32,5(17 30,063 . 27,293 23,251 15,526 8,882. 5,048 3,292 
.-
AU'l'RES PAYS Til!JlS 5(1,2) 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 131,433 131,433 131,433 131,433 
0102 90 51 
AUTRICHE (4) 17,469 17,469 17,469 17,469 17,469 17,086 17,086 17,086 17,086 
AUTRICHE (3) 17,469 17,469 
SUEDE-SUISSE - 0 23,054 34,829 32,507 :30,063 27,293 23,251 15,526 8,882 5,048 3,292 
CROAT, S,WVEN, BOSN( 3) 23,574 2~,574 23,574 23,574 23,574 23,058 23,058 23,058 23,058 
AU'l'RES PAYS TIERS S(1,2) 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 131,433 131,433 131,4_33 131,433 
0102 90 59 
AUTRICHE (4) 17,469 17 ,4.69 17,469 17,469 17,469 17,086 17,086 17,086 17,086 
AU'l'RICHE (3) 17,469 17,469 
12 
itU/100 KG 
.. ,. 01111··· '®Iii .... 
i993 ·1993 
' 
AFGIFTER - FROSNE OKSEKIIIO 
FROZEN BEEF ANO VEAl L.E.VIES 
PRELEVEMENTS VIANOE BOYINf CONGELEE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNOVLEES 
Em10PEI rIA TO KATE'l'YrMENO eopo KPEAI 
C.E. 
0202-10 00 (1;2,3} 
0202 20 10 (1,2,3) 
0202 20 30 (1,2,3~ 
0202 20 50 (1,2,3) 
0202 20 90 ( 1,2,3) 
0202 30 10 (1,2,3) 
0~02 30 50 (1,~,3) 
0202 30 90 (1,2,3) 
0206 29 91 (1,2) 
AFGIFJER - LEVENPE KVfG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PREiEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RU~ERE~ . 
EII~PEI rIA TA Z~TAN~, BOClf;{*H 
C.E. 
0102 90 05 
AUTRICHE ( 4) 
Al1TRICHE (3) 
SUEDE-Sf]ISSJ 
AUTBES PAY~·TI. ~(1,@) 




AU'J.'RES PtYS Tq~~ f!.( 1, 2) 
0102 90 29 
AUTRICHE (4) 
AUTRICHE · ( 3} 
S0EDE-Slf:!:S$;S 
AU'l'RES PAYS.TI~ S(1,2) 
0102 90 41 
AUTRICHE ( 4) 
AUTRICHE (3) 
S1JEDE-SUIS$E 
AU'l'Rm PAYS TI~ ~{ 1, 2) 
0102 90 49 
AUTRICHE ( 4) 
AUTRICHE (3) 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIER,$ S(1,2) 
0102 90 51 . 
AIJTRICHE ( 4) 
AUTRICHE ( 3) 
SU$0E-'-SQISSE 
CROAT, SLO~, BOSN(3) 
AUTR&S PAYs,rrms sc1,~) 















. .,, r·, ,. :,- ~ 
5,64? 11,ti7' 
m,~~3 131,t~, 
17 ,0813 1'1,Qae 
5,6ij~ 11,f~? 

















: .. •, ., 
A8SCHQP,f~O!N-G.EK0HLJES RINOFLEl SCH 
EXl\CClON·C~ ot VACUNO CONGEL!\OA 
PRELIEVJ-CA~.I BOVI~E REF:RIGERATE 
OIR.NWELADORES-CA~NES BOVINA, RffRIGERADAS 
'·.. .· ·" '/ 




,.1.---c;:-:,.,.... ,/ "',, 
! · .. 
·., 




EtU/100 KG r:flit2 I 01/01 I 04/01 I 01/02 l 01/03 l Oll/04 I 03/0:S I r:fl/06 I o:1/r:fl I 02/06 I 06/09 I 04/10 1992 1993 1993 ·1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. REGLOO'.NT 92/3373 92/3860 92/3854 93/0172 93/0453 93/0705 93/1006 93/1266 93/1743 93/2005 93/2361 93/2568 
-· .. 
AFGlfTER - LEVENDE KV(G AUSCH0PFUNGEN-LEBENDE RHl!JlR 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES E XACC ION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VJIIANTS PRELIEV!-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-L EVENDE RUNDE REN DIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
EIHOPEI, rIA TA ZQNTANA BOOEIAH .... 
C.E. 
0102 90 59 
SUEDE-..SUISSE - 0 23,054 34,829 32,507 30,063 27,293 23,251 15,526 8,882 5,048 3,292 
.. 
CROAT, SWVEN, BOSN( 3) 23,574 23,574 23,574 23,574 23,574 23,058 23,058 23,058 23,058 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2) 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 131,433 131,433 131,433 131,433 
; 
0102 90 61 
AUTRICHE (4) 17,469 17,469 17,469 17,469 17,469 17,086 17,086 17,086 17,086 
AUTRICHE (3) 17,469 17,469 
SUEDE-SUISSE - 0 2:S,054 34,829 32,507 30,063 27,293 23,251 15,526 8,882 5,048 3,292 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2) 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 131,433 131,433 131,433 131,433 
0102 90 69 
AUTRICHE (4) 17,469 17,469 17,469 17,469 17,469 17,086 17,086 17,086 17,086' 
AUTRICHE (3) 17,469 17,469 
SUEDE-SUISSE - 0 23,054 34,829 32,507 30,063 27,293 23,251 15,526 8,682 5,048 3,292 
AUTRllS PAYS _TIERS S( 1., 2) 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 131,433 131,433 131,433 131,433 
0102 90 71 
AUTRICHE (4) 17,469 17,469 17,469 17,469 17,469 17,086 17,086 17,086 17,086 
AUTRICHE (3) 17,469 17,469 
SUEDE-SUISSE. - 0 23,054 34,829 32,507 30,063 27,293 23,251 15,526 8,882 5,048 3,292 
CROAT, SWVEN, BOSN(3) 23,574 23,574 2:S,574 23,574 23,574 23,058 23,058 23,058 23,058 
AUTRES PAYS TIEES S(~,2) 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 131,433 131,433 131,433 131,433 
0102 90 79 
AUTRICHE (4) 17,469 17,469 17,469 17,469 17,469 17,086 17,086 .17,086 17,086 
AUTRICHE (3) 17,469 17,469 .. 
SUEDE-SUISSE - 0 23,054 34,829 32,507 30,063 27,293 23,251 15,526 8,882 5,048 3,29? 
CROAT, SWVEN, BOSN(3) 23,574 23,574 23,574 23,574 23,574 23,058 23,058 23,058 23,058 
AUTRES PAYS TI!RS S(l,2) 134,374 134,374 134,374, 134,374 134,374 134,374 134,374 131,433 131,433 131,433 131,433 
020110 00 
AUTRICHE (4) 33,190 33,190 33,190 33,190 33,190 32,464 32,464 32,464 3.2,464 
SUEDE-SUISSE , (?) - 0 43,803 66,176 61,764 57,120 51,856 44,177 29;499 15,875 9,591 6,25~ 
CROAT, .SLOVEN, BOSN-HERZ, MA· 
CROAT, SLOVEN, BOSN(3) 44,791 44,791. 44,791 44,791 44,791 43,811 43,811 43,811 43,811 
AUTRES PAYS TIEaS S(l,2,6) 255,311 255,311 255,311 255,311 255,311 255,311 255,311 249,723 249,723 249,723 249,72~ 
-
0201 20 20 
AUTRICHE (4) 33,190 33,190 33,190 33,190 33,190 32,464 32,464 32,464 32,464 
AUTRICHE (3) 33,190 33,190 
SUEDE-SUISSE (7) - 0 43,803 66,176 61,764 57,120 51,856 44,177 29,499 16,875 9,591 6,25~ 
CROAT, SIDVEN, BOSN-HEHZ, MA 
CROAT, SWVEN, BOSN(3) 1 44,791 44,791 44,791 44,791 44,791 43,811 43,811 '43,811 43,811 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2,6) 255,311 255,311 255,311 255,311 255,311 255,311 255,311 249;?23 249,723 249,723 249:723 
0201 20 30 
25,971 AUTRICHE (4) 26,552 26,552 26,552 26,552 26,552 25,971 25,971 25,971 
AUTRICHE (3) 26,552 26,552 
SUEDE-SUISSE (?) 
-
0 35,042 52,940 4,9,411 45,696 41,485 35,342 23;599 13,500 7,673 5,005 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
CROAT, SLOVEN, BOSN(3) 35,833 35,833 35,833 35,833 35,833 35,049 35,049 35,049 35,049 
AUTRES PAYS TI!RS S{1,2,SJ 204,248 204,248 204,248 204,248 204,2~ 204,248 204,248 199,778 199,778 199,778 199,778 
0201 20 50 
AUTRICHE (4) 39,828 39,828 39,828 39,828 39,828 38,957 38,957 38,957 38,957 
AUTRICHE (3) 39,828 39,828 
SUEDE-SUISSE (7) - 0 52,563 79,411 74,,116 68,544 62,227 53,013 35,398 20,250 11,509 7,507 
CROAT, SI.OVEN, BOSN-HERZ, MA 
CROAT, SI.OVEN, BOSN(3) 53,750 53,750 53,750 53,750 53,750 52,573 52,573 52,573 52,573 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2,6) 306,373 306.373 306,373 306,373 306,373 306,373 306,373 299,667 299,667 299,667 299,667 
-
0201 20 90 
AUTRICHE (4) 49,786 49,786 49,786 49,786 49,786 48,696 48,696 48,696 48,696 
AUTRICHE (3) ,49, 786 49,786 -
SUEDE-SUISSE (7) - 0 65,705 99,263 92,646 85,679 7.7,784 66,267 44,248 25,313 14,387 9,383 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2,6) ~,966 382,966 382,966 382,966 382,966 382,966 382,966 374,583 374,583 374,583 374,583 
. \j 
-, 
BOVT!1'PR!J(X).1' ,._. __ 
t-------"""":""------r---r---....--....... --,-......;.......,....--........ ~----.;..-----,---.....;----;..;....--...;.... ........... -..._ .............. ; .. f . 
-
01/11 06/12 - IDU/100 KG 
1993 ' 1993 -· 
AFGIFTER - Lt::VENOE KVlG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
P-RELEVEMENTS BOVINS -VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENOE RUNDEREN 
EII$0PEI rIA TA ZQNTANA• BOOEI.6H 
C.E. 
0102 90 59 
SUEDE,;,SUISSE 
,CROAT, SLOVEN, BOSN( 3) 
AUTRES PAYS TIERS S(l:,2) 
0102 90 61 
AUTRICHE (4) 
AUTRICHE ( ;5) 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES- PAYS TIERS S(1,2} 




AUTR11S PAYS TUES S(-1,2) 
0102 90 ?1 
AUTRICHE {4) 
AUTRICHE- ( 3) 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN(3)· 
AU'XFm3 PAYS TIERS S(1,2J 
0102 90 ?9 
AUTRICHE ( 4) 
AUTRICHE ( 3) 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN( 3) 
AtJTR&S PAYS TIH S(l,2) 
020110 00 
93/2950 93/3241 





131,433 131,433· · 










131,433 131,433 " 
AUTRICHE ( 4) 32,464 32,464 
SUEDE-SUISSE (?} 10, 758" 21,749 -
CROAT, SLOVEN, BOSN--HERZ, MA 
CROAT, SWVEN~. BOSN{3) 43•,a11 43,811 
·AU'llUS PAYS TIERS -S( 1,2r6) 249,723 24--9, 723 
0201 20 20 
AUTRICHE (-4J 32,464 32,464 
AUTEUCHE ( 3 l 
sUEDE.:.su;rssE (7l _ 10,758 21,749 
CROAT. SWVEN, BOSN;..f!ER2., ~ 
CROAT, SWVEN, BOSN(3) -1 43,811 43,811 
AIJTRES PAYS TIERS S(l.,~;.6) 249,723 249,723 
0201 20 :30 
AUTRICHE ( 4) 25 , 911 25 , 971 
AUTRICHE (3) 
SUEDE-SUISSE (?) 8,607 17", 399 
CROAT, SWVEN, BOSN-HERZ, ·MA 
CR9AT, SLOVEN, BOSN(3) 35,049 3a;049 
AUTRES PAYS TIERS SU,2,6) 199,778 199,7~8 
0201 20 50 
AUTRICHE (4) 38,957 38,957 
AUTRiCHE (3) 
suEDE.:..surssE c 7) , 12, 911 2s, oos 
CROAT, _ SLOVEN, BOSN-HERZ, MA· 
CROAT, SWVEN,. BOSN( 3) 52,573 52 ,.573 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2;6) - 299,667 299,667 




AUTRES PAYS TIERS S{f,2,-6) 
48,696· 48,696 













~U/100 KG 0?/12 01/01 04/01 01/0.2. 01/03 05/04 03/05 0?/06 05/07' 02/08 06/09 04/10 , 
l~j2 1g~3 1~~3 1993 1993 1993 1993 1993 1993 · 1993 19~3 1993 I 
. NO. REGL.EMENT 92/3373 92/3860 92/3804 93/0172 93/0403 93/0?00 93/1006 93/1266 93/1?43 93j2005 93/2361 93/2668 
AFGIFTER - LEVENDE KVlG ABSCHOPFUNGEN-LESENOE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOvrnos 
l'llELEVEMf.NTS 80V!NS VIVANTS PRELIEVl•BOVINI VIVI 
HEFF INGEN-LEVENOE RUNDE REN D!R.NIVELAOORES-B0V1NA VIVO$ 
EII$0PEI rIA TA ZQNTANA BOOEIAH 
C.E. 
0201 30 00 
AUTRICHE {4} 56,948 56,948 56,948 56,948 56,948 55,701 55,701 55,701 5~,?Ql. 
AUTRICHE (3) 56,948 56,948 
.... SUEDE-SUISSE (?) - 0 75,157 113,544 105,97.3 98,005 88,975 75,800 50,614 28,955 16,456 10,733 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2,6) 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 428,471 428,471 428;471 428,471 
0206 10 95 
AUTRICHE {4) 56,948 56,948 56,948 56,948 56,948 55,701 55,701 55,701 55,701 
AUTRICHE (3) 56,948 58,948 
SUEDE-SUISSE 
- 0 75,15? 113,544 100,973 98,005 88,9?5 75,800 50,614 28;955 16,456 10,733 
AIJTRES PAYS TIERS S(l,2) 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 4:38,060 428,471 428,471 428,471 428,471 
I 
0210 20 10 
AUTRICHE (4) 49,786 49,786 49,786 49,786 49,786 48,696 48,696 48,696 48,696 
AUTRICHE (3) 49,786 49,786 
SUIIDE-SUISSE - 0 6e>,700 99,263 ~2,646 80;679 77,784 66,26? 44,248 25,313 14,387 9,383 
AUTRg,·PAYS TIERS SANS ACP P 
AUTRES PAYS TIERS S(2) 382,966 382,966 382,966 382,968 382,966 382,966 382,966 374,583 374,583 374,583 374,583 
0210 20.90 
AUTRICHE (4) M,948 56,948 56,948 56,948 56,948 55,701 55,?0l 55,701 55,701 
AUTRICHE (3) 56,948 56,948 
SUEDE-SUISSE 
-
0 75,157 113,544 100,973 98,005 88,975 75,800 50,614 28,955 16,456 10,733 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P < 
AUTRES PAYS TI~ 5(2) 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 428,471 428;471 4~,471 428,471 
0210 90 41 
AUTlUCHE (4) 56,948 56,948 56,948 56,948 56,948 55,701 55,701 55,701 55,701 
AUTRICHE {3) 56,948 56,948 
SUEDE-SUISSE - 0 75,157 113,544 105,973 98,005 88,975 75,800 50,614 28,955 16,456 10,733 
AUTRES PAYS TIERS SANS Ar:E P 
AUTRES PAYS TIERS S{2} 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 428,471. 428,471 428,471 ~28,471 
0210 90 90 
AUTRICHE (4) 56,948 56,948 56,948 56,948 56,948 55,701 55,?01 55,701 55,701 
AUTRICHE (3) 06,948 06,948 
SUEDE-SUISSE 
-
0 75,157 113,544 105,973 98,000 88,975 75,800 50,614 28,955 16,456 10,733 .. 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
AUTRES PAYS TIERS S( 2) 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 428,471 428,471 428,471 428,471 
1602 50 10 
AUTRICHE (4) 56,948 56,948 56,948 56,948 56,948 55,701 55,701 55,701 55,701 
AUTRICHE (3) 56,948 56,948 
SUEDE-SUISSE - 0 75,157 11~.544 105,973 98,005 88,9?5 75,800 50,614 28,955 16,456 10,733 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P' 
AUTRES PAYS TIERS S(2} 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 4~.471 428,471 428,471 428,471 
1602 90 61 
AUTRICHE (4) 56,948 56,948 56,948 56,948 56,948 55,701 55,701 55,701 55,701 




AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
75;157 113,544 105,973 98,005 88,975 75,800 50,614 28,955 16·,456 10,733 






BrJU/100 KO 01/11 I os,12
1 I r I I I I I I 19()3 1993 1. .'. :-. 
NO. · RmI,F){WT 93/2950 93/3241 
) 
AFG ff fc~ - L€:•IE:N0£ W .. G ,a1l'..:-OF:;a,~~:.:ta,::.,a ~:·et~ 
LIVE 801/INE ANIMALS LEVIES E~ACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PREL1EVI-80VINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENOE RUNOEREN OIR.NIVELAOORES-BOVINA VIVOS 





0201 30 00 !·, 
AUTRICHE (4) 55,701 55,701 i I 
AUTRICHE (3) I: 
SUEDE-SUISSE (7) 181459 37,317 1•, 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2,6) 428,471 428,471 I• k 
I, 
0206. 10 95 I:: 
AUTRICHE (4) 55,701 55,701 I 
AUTRICHE {3) : 
SUEDE-SUISSE 18,459 37,317 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2) 428,471 428,471 
0210 20 10 
AUTRICHE (4) 48,696 48,696 
AUTRICHE (3) 1, 
SUEDE.;.SUISSE 16,138 32,623 I: h 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 11 
AUTRES PAYS· TIERS .S( 2) 37-4,583 374,583 . : 
I: 
0210 20 90 
AUTRICHE (4) 55,701 55,701 
AUTRICHE (3) 
SUEDE-SUISSE 18,459 37,317 
AUTRES' PAYS TIPE.S SANS ACP P 
AUTRES PAYS TIERS)' S( 2) 428,471 428,471 
0210 90.41 
AUTRICHE' (4) 55,701 50,70,. 
, AUTRICHE (3) 
SUEDE-SUISSE 18,459 ~7,317 
AUTRES PAYS·TIERS S~ ACP P 
AUTRES PAYS TIERS S( 2) 428,471 428,471 
0210 90, 90 
AUTRICHE (4) 55,701 55,'701 
AUTRICHE (3) 
SUEDE-SUISSE 18,459 37,317 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
AUTRES PAYS TIERS S(2) ·428,471 428,471 
1602 50 10 
AUTRICHE (4) 55,701 55,701 I AUTRICHE (3) 
SUEDE-SUISSE 18,459 37,317 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
AU'l'R!S PAYS TIJ!2S, S( 2) 428,471 428,471 
1602 90 61 
AUTlUCHE (4) 55,701 55,701 l 
AUTRICHE (3) 
SUEDE-SUISSE 18,459 37,317 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P ! 










LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES CCNME SUIT: 
(lJ CONFORMOONT AU Rm~T (CEEJ NO. 715/90, r.«:.>DIFIE, LES PRELEVE-
MENTS NE SONT PAS APPLIQUES AUX PRODUITS ORIGINAIRE.S DES ETATS 
D'AFRIQUE,DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ET IMPORTES DIREX:~ 
DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER. 
(2) L'IMPORTATION DE PRODUITS ORIGINAIRES DES PTa.t EST EXEMETE DE 
PRELEIJEME:NT, CONFO~ A L'ARTICLE 101 PARAGRAPHE 1 DE LA 
DECISION 91/482/CEE. 
A PARTIR DU 01/02/93 
(3) LE PRELEVEMENT-N'EST APPLICABLE QU 'AUX .PRODUITS REPONDANT AUX 
DISPOSITIONS DU Rm~T(CEE) N0-185/93 DE LA COMMISSION. 
DU 01/01/93 AU 31/01/93 , 
(3) LE PRELEVEMEN'r N'EST APPLICABLE QU'AUX PROOOITS REroNDANT-AUX DIS-
roSITION DE L' ACCORD ENTRE LA CEE ET L' AUTRICHE ( JO NO .111 DU , 
29.4.1992,P.21) 
A PARTIR DU 01/02/93 
( 4) LE PRELEVEMENT N' EST APPLICABLE QU 'AUX PRODUITS REroNDANT _AUX DIS-
roSITIONS DE L'ACCORD ENTRE LA CEE ET L'AUTRICHE (JO NO 1111 DU 
29.4.1992,P.21 
DU 01/01/93 AU 31/01/93 
(4) LES·.l?RODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES DANS LE CADRE DES 
ACCORDS INTERIMAIRES CONCLUS ENTRE LA POIOONE, LA TCHECOSLOVAQUIE 
El' LA HONGRIE ET LA COMMUNAUTE ET POUR LESQUELS EST PRESENTE UN 
CERTIFICAT EUR-1, DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES DANS LE 
RmIJ:MEm-(CEE) NO 898/92 SONT.SOUMIS AUX PRELEV:l,1F,ffl'S REPRIS A 
L'ANNEXE DUDIT Rmm.tENT. 
A PARTIR DU 04/10/93 
(5) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES DANS LE CADRE DES AC-
CORDS INTERIMAIRES CONCLUS ENTRE LA roLOGNE, LES TERRITOIRES DE. 
L'ANCIENNE REPUBLIQUE FEDERATIVE TC~UE ET SLOVAQUE, LA HONGRIE 
ET LA COMMUNAUTE ET roUR LmQUELS EST PRm»lTE UN CERTIFICAT EUR 1 
DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES DANS LE Rmum:NT ( CEE) -NO 
2697/93 SONT SOUMIS Aux PRELEVFl1ENTS REPRIS A L'ANNEXE DUDIT 
RmLENEm. 
DU 01/03/93 AU 03/10/93 
(5) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE _IMPORTES DANS LE CADRE DES AC-
CORDS INTERIMAIRES CONCLUS,ENTRE LA POLOGNE,LES TERRITOIRES DE 
L'ANCIENNE REPUBLIQUE FEDERATIVE TCH~UE ET SLOVAQUE, LA HONGRIE 
ET LA COMMUNAUTE ET POUR LESQUELS EST.PRESml'E UN CERTIFICAT EUR 1 
DELIVRE DANS · LES CONDITIONS PREVUES DANS · LE REGLD1ENT ( CEE) NO , 
3589/92 SONT SOUMIS AUX PRELEVEMENTS REPRIS· A L'ANNEXE DUDIT 
REGLENEm. 
DU 01/02/93 AU 28/02/93 
(5) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES DANS LE CADRE DES, 
ACCORDS INTERIMAIRES CONCWS ENTRE LA :ro~. LA TCHECOSLOVAQUIE 
ET LA HONGRIE ET LA COMMUNAUTE ET roUR LESQUELS EST PRESENTE UN 
CERTIFICAT EUR 1, DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES DANS.LE 
REGLE1mIT (CEE) N0.898/92 SONT SOUMIS- AUX PRELEVF.MENTS.· REPRIS A 
L'ANNEXE DUDIT REGLEMENT. 
A PARTIR DU 01/03/93 
(6) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES DANS LE CADRE DES AC-
CORDS INTERIMAIRES CONCLUS ENTRE LA POLOGNE, LES TERRIIDIRES DE 
L' ANCIENNE REPUBLIQUE -,FEDERATIVE TC~UE ET SLOVAQUE, LA HONGRIE 
ET-LA COMMUNAUTE ET POUR LESQUELS EST PRm»lTE UN CERTIFICAT EUR1 
DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES OANS LE REGw.tENT (CEE) NO 
247 /93 SONT SOUMIS AUX PRELEVEMENTS REPRIS A L' ANNEXE OODIT 
Rmr.n.tmr • 
A PARTIR DU CJ7 /06/93-
( 7) LE,PRELEVENENT PEUT ETRE REDUIT CONFOOME2,1ENT AUX DISPOSITIONS 







EX:'U/100 KG ·1" 
," J F M A .M J J A s 0 N D •. 
:, 
AHaF rrn - FROSNl OKSEK00 A8 SCI K1PfUNCEN- GE KOHL TES R I NORE I SCll 
FROZEN BEEF, ANO VEAL LEVIES EXACCION-CARNE OE VACUNO CONGELAOA 
PRELEVEMENTS VIAND€ BOVINE COHGELEE PR'ELIEVl-U.RNI BOVINE REFRIGERATE ., 
' 
. 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNOVLEES ! OIR ;NIVELAOORES-CARNES SOVINA, REFRIGERAOAS :, 
EllWf'EI' rlA TO KATE'l'TrMENO BOEIO KPEAI 1993 " 
' C.E. ! 
I 
I 
0202 10 00 191,868 193·,059 193,059 193,059 193,059 193,059 176,815 174,409 167,569 fSS,201 173,041 173,041 h 
f66,201 
:. 
0202 20 19 191,868 193,059 193,059 193,059 193,059 193,059 176,815 174,409 167,569 173,041 173,041 
0202 20 30 153,494 154,447. 154,447 154,447 154,447 154,447 141,452 139,527 134.05'5 h2,960 138,432 138,432· 1: 
0202 20 50 239,835 241,324 241,324 241,324 241,324 2'41,324 221,019 218,011 209,461 ~07,751 216,301. 216,301 
0202 20 90 287,802 289,589 289,589 289,589 289,589 289,589 265,223 261,613 251,353 *49,301 259,561 259,561 
i 
0202 30 10 239,835 241,32. 241,324 241,324 241,324 241,324 221,019 218,011 209,461 t0?,751 216,301 216,301 
J 
0202 30 50 239,835 241,324 241,324 241,324 2.41,324 241,324 221,019 218,0il 209,461 f07,751 216,301 216,301 
0202 30 90 3:30,012 332,061 332,061 332,061 332,061 332,061 304,122 299,983 288,218 ~.865 297,630 291,630 
0206 29 91 330,012 332,061 332,061 332,061 332,061 332,061 304,122 299,983 288,·218 ~85,865 297,630 297,530 
·. 
AfGIFTER - LEVENDE me A8SCH0PfUNCEN-LEBENDE ,RlNOER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACt:I0N-BOVlNOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS P~EL IEVI-80VtNI VI Vl 
HEFFINGEN_-LEVENOE RUNOEREN 01 R. NIVELAOORES-BOVlNA VIVOS 
Ell4>0PEI rIA TA WNTANA BOOEIAH 1993 
C.E. 
! 
0102 90 05 
AUTRICHE 17,469 17,469 17,469 17,469 17,4~9 17,469 17,135 17,086 17,086 111,066 17,086 17,086 
SUEDE.:.suISSE 23,054 34,829 32,507 30,389 27,472 24,059 16,523 9,096 5,687 , 3,462 5,662 10,514 
AU'l'RFS PAYS TIEJIB SANS ACP P 134,374 134,374 134,374 1'34,374 134,374 134,374 131,812 131,433 131,433 ~31,4~ 131,433 131,433 
0102 90 21 
AUTRICHE 17,469 17,469 17,469 17,469' 17,469 17,469 17,135 17,086, 17.086 \17,086 17,C>Se 17,086· 
SUEDE-SUISSE 23,054 34,829 32,507 30,389 27,472 24,059 16,523 9,096 5,687 : 3,462 5,662 10,514 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP p' 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 1:34,374 131,812 131,433 131,433 pi,433 131,433 131,433 
010290 29 
AUTRICHE 17,4'69 17,469 17,469 17,469 17,469 17,469 17,135 17,086 17,086 . 17,086 17,086 17,086 
SUEDE-SUISSE 23,054 34,829 32,507 30,389 27,472 24,059 1.S,523 9,096 5,687 , 3,462 5,652 10,514 
AOTR.ES PAYS TIERS SANS ACP P 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 131,812 131,433 131,433 ~31,433' 131,433 131,433 
0102 90 41 I" 
AUTR!CHE 17,469 17.469 17,469 17,469 17,489 17,469 17,13:l 17,086 17.086 • 1, ,086 17,086 17;086 
SUEDE-SUISSE 2!,0M 34,829 32,507 30,389 27,472 24,009 16,523 9,095 0,587 [ 3,462 5,662. 10,.ti14 
AUTRES·PAYS TIERS SANS ACP P 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 131,812 131,433 131,433 11.31,433 131,433 131,433 
0102 90 49 : AUTRICHE 17,469 17,469 17,469 17,4'69 17,469 17,469 17,135' 17,066 17,086 17,0B6 17,oe& 17,086 
SUEDE-SUISSE 23,054 34,829 32,507 30,389 27j472 24,059 16,523 9,096 5,687 3,462 5,662 10,51.4 
AU'l'RES PAYS TIEES SANS ACP P 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 131,81.2 131,433 131,433 131,433 131,433 iJi,433 ,, 
0102 90 51 I .. 
AUTRICHE 17,469 17,469 17,469 17,469 '17,469 17,469 17,135 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 
SUEDE-SUISSE 23,054 34,829 32,507 :30,389 P:7,472 24,059 16,523 9,096 5,687 3,462· 5,652 10,514 
CROAT, SIDVEN, BOSN-HERZ, .MA 23,574 23,574 23,574 23,574 23,574 23,125 23,058 23,058 23~058 23.~ 23,058 
AU'l'R», PAYS TIERS SANS A<:i P 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 131,81.2, 131,433 131,433 11,31,433 131,433 131,433 
0102 90 59 
AUTRICHE 17,469 17,469 17,469 17,469 17,469 17,469 17,135 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 
SUEDE-SUISSE 23,054 34,829 32,507 30,389 27,472 24.,059 16,523 9,096 5,687 3,462 5,662 10,514 
CROAT, SWVEN, BOSN.;.HERZ, MA 23,574 ?3,574 23,574 23,574 23,574 23,i.25 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058' 
AU'I'RE:, PAYS TIERS SANS ACP P 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 131,812 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 
0102 90 61 
AUTRICHE 17,469 17,469, 17,469 17,469 17,469 :1,7,469 17,135 17,086 17,086 .17 ,086 17,086 17,086 
SUEDE-SUISSE 23,054 34,829 32,507 30,389 27,472 24,059 16,523 9,096 5,687 3.,452 5,562 10.,514 







J F M A M J J A s 0 N D 
. . 
, . 
~FGifTER - LEVENDE KV.(G .A8SCH0PFUNGEN-LE8ENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS ,. 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVMOVINI VI VI 
lflf f fNl.,EN-LtVf.NDf RUNOEREN O!ll.NIVELAOORE5~80VINA VIVOS 
Elltl>OPEI rIA TA ZQNTANA BOOEIAH 199:3 
C.E. ,, 
0102 90 69 
AUTRICHE 17,469 17,469 17,469 17,469 17,469 17,469 17,135 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 
SUEDE-SUISSE 23,054 34,829 32,507 30,389 27,472 24,059 16,523 9,096 5,687 3,462 5,662 10,514 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 ,131,812 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 
0102 90 71 
AUTRICHE 17,469 17,469 17,469 17,469 17,469 . 17,469 17,135 17,086 17,086 17,086 17,086 17;086 
SUEDE-SUISSE 23,054 34,829 32,507 30,389 27,472 24,059 16,523 9,096 5,687 3,462 5,662 10,514 
CROAT, S:WVEN, BOSN-HERZ, MA 23,574 23,574 23,574 23,574 23,574 23,125 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 131,812 131,433 131;433 131,433 131,433 131,433 
0102 90 79 
AUTRICHE 17,469 17,469: '17,469 17,469 17,469 17,469 17,135 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 
SUEDE-SUISSE 23,054 34,829 32,50? 30,389 27,472 24,059 . 16,523 9,096 5,687 3,462 5,662 10,514 
. CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 23,574 23,574 23,574 23,574 23,574 23,125 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 
AUTR:ES PAYS T!FlIB SANS ACP P 134,374 134,374 134,374 134,374 134,374 134,3?4 131,812 1-31,433 131,433 131,433 131,433 i:51,433 
0201 10 00 
AUTRICHE 33,190 33,190 33,190 33,190 33,190 32,558 32,464 32,464 32,464 32,464 32,464 
SUEDE-SUISSE 43,803 66,176 61,764 57,739 52,196 45,713 31,393 17,282 10,805 6,578 10,758 19,97~ 
CROAT, SI.OVEN, BOSN-HERZ, MA 44,791 44,791 44,791 44,791 44,791 43,937 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 255,311 255,311 255,311 255,311 255,311 2!55,311 250,444 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723 
0201 20 20 
AUTRICHE 33,190 33,190 33,190 33,190 33,190 33,190 32,558 32,464 32,464 32,464 32,464 32,464 
SUEDE-SUISSE 43,803 66,176 61,764 57,739 52,196 45,713 31,393 17,282 10,805 6,578 10,758 19,976 . 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 44,791 44,791 44,791 44,791 44,791 43,937 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 255,311 255,311 255,311 255,311 255,311 255,311 250,444 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723 
0201 20 30 
AUTRICHE 26,552 26,552 26,552 26,552 26,552 26,552 26,046 25,971 25,971 25,971 25,971 25,971 
SUEDE-SUISSE 35,042 52,940 49,411 46,191 41,757 36,571 25,114 13.,826 8,644 5,263 8,60? 15,981 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 35,833 35,833 35,833 35,833 35,833 35,150 35,049 35,049 35,049 35,049 35,049 
AIJTRES PAYS TIE:RS SANS ACP P 204,248 204,248 204,248 204,248 204,248 204,248 200,355 199,778 199,778 199,778 199,778 199,778 
0201 20 50 
AUTRICHE 39,828 39,828 39,828 39,828 39,828 39,828 39,069 38,957 38,957 38,957 38,957 38,957 
SUEDE-SUISSE 52,563 79,411 74,116 69,287 62,635 54;856 37,671 20, ?39 12,966 7,894 12,911 23-,971 
CROAT, SIDVEN, BOSN-HERZ, MA 53,750 53,750 53,750 53,750 53,750 52,725 52,573 52,573 52,573 52,573 52,573 
AIJTRES PAYS TIERS SANS ACP P 306,373 306,373 306,373 306,373 306,373 306,373 300,532 299,667 299,667 299,667 299,667 299,66? 
0201 20 90 
AUTRICHE 49,786 49,786 49,786 49,786 49,786 49,786 48,837 48,696 48,696 48,696 48,696 ,48,696 
SUEDE-SUISSE 59,346 99,263 92,646 86,608 78,293 68,570 47,089 25,924 16,208 9,867 16,138 29,964 




AUTRICHE 56,948 !56,948 !56,948 56,948 56,948 56,948 5!5,862 55,701 55,701 55,701 55;1oi 55,701 
SUEDE-SUISSE 67,884 113,544 105,973 99,067 89,558 78,435 53,864 29,654 18,539 11,287 18,459 34,275 
AIJTRES PAYS TIERS SANS ACP P 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 429,708 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 
0206 10 95 
AUTRICHE 56,948 56,948 56,948 56,948 56,948 56,948 55,862 ~5,701 55,701 55,701 55,701 55,701 
SUEDE-SUISSE 67,884 113,544 105,973 99,067 89,558 78,435 53,864 29,654 18,539 11,287 18,459 34,275 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 429,708 428,.471 428,471 428,471 428,471 428,471-
0210 20 10 
AUTRICHE 49,786 49,786 49,786 49,786 49,786 49,786 48,837 48,696 48,696 48,696 48,696 48,696 
SUEDE-SUISSE 59,346 99,263 92,646 86,608 78;293 68,570 47,089 25,924 16,208 9,867 16,138 29,964 
AUTRES PAYS TIFlIB SANS ACP P 382,966 382,966 382,966 382,966 382,966· 382,966 375,665 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 
0210 20 90 
AUTRICHE 56,948 56',948 56,948 56,948 56,948 56,948 55,862 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 
SUEDE"-SUISSE 67,884 113,544 105,973 99,067 89,558 78,435 53,864 29,654. 18,539 11,287 18,459 34,275 
AUTR]$ PAYS TIERS SANS ACP P 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 429,708 428,471 428,471 428,4?1 428,471 428,471 
0210 90 41 
AUTRICHE 56,948 56,948 56,948 56,948 56,948 '56,,948 55,862 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 




ECU/100 KG ''', 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - LEVENDE KV(G , A8SCH0PrnNCiHHUU.NOE R1NU£1t 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS · BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN OIR.NlVELAOORES-BOVINA VI.VOS 
\ 
'Emom rrA TA ZQNTANA BOOEIAH 1993 ,, 
C.E. ' 
: 
0210 90 41 
AU'l'RE=s PAYS TiliRS SANS ACP P 438,060 438,060 438,060 438,060 .. 38,060 438,060 429,708 428,471 428,47i; 428,471 428,471 428,471 ,, 
0210 90 90 ' 
AUTRICHE 56,948 56,948 56,948 56,948 56.948 56,948 55,862 55,701 55', 701.i_ 55,701 55,701 55,,701' 
SUEDE-SUISSE 67,884 113,§44 105,973 9',067 89,558 78,435 53,864 29,654 18,53~ 11,287 18,459 34,275 
AIJTRES PAYS TIERS SANS ACP P 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 429,708 428,471 428;471! 428,471 428,471 428,471 
1602 50 10 
AUTRICHE 56,948 56,948 56,948 56,948 56,948 56,948 55,862 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 
SUEDE-SUISSE, 67,884 113,544 105,973 99,067 89,558 78,435 53,864 29,654 18,539( 11,287. 18,459 34,275 
AUTruli PAYS TIERS SANS ACP P 438,060 438,069 438,060 438,060 438,060 438,060 429,708 428,471 428,4?1( 428,471 428,471 428,471 
1602 90 61 
AUTRICHE 56,948 5~,948 56,948 56,948 56,948 56,948 55,862 55,701 55,701', 55,701 55,701 55,701 
SUEDE-SUISSE 67,884 113,544- 105,973 99,067 89,558 78,435 53,864 29,654 18,539( 11,287 18,459 34,275 
AUTR&, PAYS TIERS $ANS ACP P 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 438,060 429,708 428,471 428,471! 428,471 428,471 428,471 




1983 1964 1955 1966 196? 19a6 1969 1990 1991 1992 1993 . 
I 
AF.GIFTER - fROSNE OKSEKOO ABSCHilPFUNGEN-GEKUHLTES Rr'NOFLE ISCH 
FROZEN am AND VEAL LEVIES EXACCION·CARNE OE VACUNO CONGELADA 
PRELEVEMENI S VlANOE BOVINE: CONtil:.LEE PREL l EVI-CARN l BO\/ INE RHR I GERM£ 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNDVLEES O!R .NIVELAOORES-CARNES BClV INA, REFRIGERAOAS 
EII~OPEI rIA TO KATE'VYrMENO BOEIO KPEAI 
C.E. 
' 
0202 10 00 194,812 208.938 213,892 197.160 239,211 200,804 200,725 192,28? 18.2.28.2 182,353 
0202 20 10 239.211 200,804 200,725 192,28? 18.2,262 182,353 
0202 20 30 155,850 167,150 171.113 157,727 191,368 lo0,643 160.580 153,630 145,826 145.882, 
0202 20 50 243,516 261,173 267,366 246,450 299,014 251,005 250,907 240,359 227.853 227,942 
0202 20 90 292,219 313,407 320,838 295.739 358,816 301.205 301,088 288,431 273,423 273,530 
0202 30 10 243,516 261,173 267,366 246,450 299.014 251.005 250,907 240,359 227.853 227,942 
0202 30 50 243,516 261.173 267.366 246.450 299,014 251.005 250,9(Y7' 240.359 227,853 227,942 
0202 30·90 335,077 359,373 367,894 339.114 411,442 345.382 345,246 330,734 313,525 313.647 
0206 29 91 411,442 345.382 345,246 330,734 313,525 313,647 
M GIF rrn - LE\IENOt me A8SCH0PFUNCEN·LE8ENOE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI".'BOVlNI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENOE RUNDEREN OIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
EII~OPEI r:IA TA ZQNTANA BOOEIAH 
C.E. 
0102 90 05· 
AUTRICHE 17,282 
SUEDE-SUISSE 18,6<Xi 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P , 132_,935 
0102 90 21 
AUTRICHE , 17,282 
SUEDE-SUISSE 18,605 
AUT8ES PAYS TIERS SANS ACP P 132,935 
0102 90 29 
AUTRICHE 17,282 
SUEDE-SUISSE 18,605 
AUTRES PAYS TIERS SANS. ACP P 132,935 
0102 90 41 
AUTRICHE 17,282 
SIJEDE-SUISSE 18,605 
AU1'R~ PAYS T!liltS SANS ACP P 132,930 




AUTRES.PAYS TIERS SANS ACP P 
' 
13~,935 
0102 90 51 
AUTRICHE 17,282 
SUEDE-SUISSE 18,6<Xi 
CROAT, SIDVEN, BOSN-HERZ, MA 23,299 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 132,935 
0102 90 59· 
AUTRICHE 17,282 
SUEDE-SUISSE 18,605 
CROAT, SIDVEN, BOSN-HERZ, MA 23,299 
AUTRES PAYS TIJES SANS ACP P 132,935 
0102 90 61 
AUTRICHE 17,282 
SUEDE-SUISSE 18,6<Xi 
AIJT8ES PAYS TIERS SANS ACP P 132,935 
EX;U/100 KG 
AFGIFTER - LEVENOE KV!G 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VlVANtS 
HEFFINGEN-LEVENOE RUNOEREN 
em,oPEI rIA TA ZQNTANA eoomH 
C.E. 
0102 90 69 
AUTRICHE 
SUEDE:..SUISSE 
'AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
0102 90 71 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SWVEN, BOSN-RERZ, MA 
.A~ PAYS TimlS SANS ACP P 
0102 90 79 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SWVEN,. BOSN;..HERZ, MA 
AUTRES PAYS TI:EES SANS ACP P 
02011000 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE.· . . . . 
CROAT, SLOVEN, .BOSN-HERZ, .MA 




CROAT, SLOVEN, BOSN;.;lffl,. MA 




CROAT, SWVEN, BOSN~HERZ. rb. 
AUTRES PAYS TIFES SANS ACP P 
0201 20 50 
AU1'HlCIIE 
SUEDE-SUISSE . 
CROAT, SWVEN, OOSN-HSRZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
0201 20 90 
AUTRICHE' 
SUEDE-SUISSE 
AU'l'Rm PAYS''l'IERS SANS ACP p 
0201 30 00 
AUTRICHE 
·SUEDE:..SUISSE . 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP p 
0206 10 95 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE . . . . . . . . . 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
0210 20 10 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP p 
0210 20 90 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS Timts·soo ACP p 
0210 90 41 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
1983 1984 1985 19as 198'7 1gaa · 1989 1900 1991 :t992 1993 
! 
AB5CH0PfUNGEN-LE8ENDE R rNOE R 
EXACC ION-BOV l NbS 
PREllE'iI-BOVINI VlVt 































52,464 71, 1a.t 98,443 1®,·~ '78,215' 43,182 49,806 63,606 149,364 49,253 
52,46'~ 71;124 9S,~4~ 106,~. 78,275 43,182 49,806 f)3,60S !16,603. 52,4~~ 
336,8'92 359i375 341,029.:,00,620 :s,2,?33 351,576 355,189 358,963 ,1,,oaa 378;865 
. $6,012 e.1.~56112·.606 121,348 89,5:56' 49,394 56,9?1 72, ?5$ :56,466 56,338 
eo,012 ,si,356 i12,eoe 121,Me ~.536 c~,394. 56,971 12,758 1is,991 eo,045 
387,645 411,075 390,089 ;578,183 426,354 402,153 4.06,286 410,603 f31,336 433,369 
~9.~36 49,394. 56,971 '72,758 !56,466 56,336 
89.~36 . 49,394 . 56,971 72, 75~ ·. 18,991 60;0,5 
426,354 402,153 406,286 4'10,603 .31,336 433,369 
52,45'.' 71,124 98;443 101$,086 ?8,275 43,.182 ·49,006 63,~ i' 49,364 49,253 
52,464 71,124 98',443 106,0E36 78,275 ~3,182 49,806 63,,ec» 116,603 52,493 
338,892 359,375 341,029 330,620 3~2;'133 351,576 350,189 358,963 ~?7,088 378,865 
60,012. 81,3M 112,606 1~1j34~. 89,~~ 49,394 56,971. ?2,7~ '156,466 1 56,3~ 
eo,012 s1,35e 1i2,eoe *~1.~ 89,538 49,394 56,971 12,1se, 1s,991 60,045 
3&7,645 :4'11,075 390,089 378,183 426,354 402,153 406,286 410,603 ~31,336 433,369 
23 
89,536 4'3,~94 56.971 72,758 56,466 06,3~ 







1983' 1964 19&i 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 ',' 
' 
. 
AfGIFTER - LEVENDE KV.(G ABSCH0PFµNGEN-LEBENOE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
lltff INl;l'N-tfVF-Nf.Jf, HIJN[Jf.RfN OIR.NIVELNlORES-80VINA VIl/05 
E1HOl'El r l A t A rnN r ANA BUUWH 
C.E. 
0210 90 41 
AUTRE}S PAYS TIERS SANS ACP P 42~,354 402,153 406,286 410,603 431,336 433,369 
0210 90 90 
AUTRICHE --~ 89,536 49,394 56,971 72,758 56,466 56,338 
SUEDE-SUISSE 89,536 49,394 56,971 72,758 18,991 60,045 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 426,354 402,153 406,286 410,603 431,336 4:33,369 
1602 50 10 
AUTRICHE 60,012 81,356 112,606 121,348 89,536 49,394 56,971 72,758 56,466 56,338 
SUEDE-SUISSE 60,012 81,356 112,606 121,348 89,536 49,394 56,971 72,758 18,991 60,045 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 387,645 411,075 390,089 378,183 426,354 402,153 406,286 410,603 431,336 4:33,369 
1602 90 61 
AUTRICHE 89,536 49,394 56,971 72,758 56,466 56,338 
SUEDE-SUISSE 89,536 49,394 56,971 72,758 '18,991 60,045 












E:U/100 KG 01/01 01/04 01/07 01/10 •. I 1993 1993 1993 1993 
NO. RmIJ.M»l'l' 92/&i81 93/0633 93/1651 I 
AFGIFTER - SVINEKIIID A8SCH0PFUNCEN-SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT LEVIES EXACClON-CARNE OE PORCINO 
PRELEV.EMENTS VIANDE PORCINE PRELIEVI-CARNI SUINE 
HEFF INGEN-VARKENSVlEES DIR .NIVELADORES-CARNE DE SU!NO 
EIHOPEI rIA TO XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0103 91 10 49,79 48,42 40,30 40,30 
0103 92 11 42,34 41,18 34,27 34,27 
0103 92 19 49,79 48,42 40,30 40,30 
0203 1110 64,74 62,97 52,40 52,40 
0203 12 11 Y3,87 Yl,30 70,98 7:), 'P3 
0203 12 19 72,51 70,52 58,69 58,69 
0203 19 11 72,51 70,52 58,69 58,69 
0203 19 13 104,88 102,01 84,89 84,89 
0203 19 15 56,32 54,78 45,59 45,59 
0203 19 55 '104,88 102,01 84,89 84,89 
0203 19 09 104,88 102,01 84,89 84,89 
0203 2110 64,74 62,97 52,40 52,40 
0203 22 11 93,87 91,30 75,98 75,98 
0203 22 19 72,51 70,52 58,69 58,69 
0203 29 11 72,51 70,52 58,69 58,69 
0203 29 13 104,88 102.01 84,89. 84,89 
0~03 29 15 56,32 54,78 45,59 45;59 
0203 29 55 104,88 10?,01 84,89 84~69 · 
0203 29 59 104,88 102,01 84,89 84,89 
0206 30 21 78,34 76;19 63,40 63,40 
0206 30·31 56,97 55,41 46,11 46,11 . 
0206 41 91 78,34 76,19 63,40 63,40 
0206 49 91 56,97 · 55,41 46,11 46,11 
i 
0209 00 11 25,90 25,19 20,96 20,96 
0209 00 19 28,49 27,71 23,06 23,06 
0209 00 30 15,54 15,11 12,58 12,58 
0210 1111 93,87 91,30 75,98 75,98 
0210 1119 72,51 70,52 58,69 58,69 
0210 11 31 182,57 177,57 147,77 147,77 
0210 11 39 143,73 139,79 116,33 116,33 
02101211 56,32 tI4, 78 45,59 45,59 
021012 19 93,87 91,30 75,98 75,98 






~U/100 KG 01/01 ·01./04 01/r:n 01/10 l ·-1993 1993 1993 ill~ 
NO. RmL»tEm 92/3581 93/0633 93/1651 I 
-- : -_ 
AFGIFTER - SVINEK00 A8SCH0PFUNGEN-SCHW£INEFLE ISCH 
PIGMEAT LEVIES EXACCION-CAANE DE PORClNO 
PRELEVEMENTS VIN,iOE PORCINE PREUEVI-CARtU SUlNE 
HE Ff INGEN-VARKENSVLEES 0IR.NIVELAOOR£S-CARNE OE SUINO 




0210 19 20 90,64 68,15 73,38 73, :56 I 
,_ 
0210 19 30 72,51 70,152 58,69 58,69 
0210 1Y 40 104,88 102,01 64,89 84.89 I'--
0210 19 51 104,88 102,01 84,89 84,:89 I 
-0210 19 ·59 104,88 102,01 84,89 84,89 
0210 19 60 143, 73 139,79 116,$3 116,33 
0210 19 70 180,63 175,68 -146,19 146,19 1 
I·, 
0210 19 81 182,57 177,57 147,77 147,77 i 
} 
0210 19 89 182,57 177,57 147 ,7'7 147,77 
0210 90 31 78,34 76,19 63,40 63,40: I 
0210 90 39 56,97 !55,41 46,11 46,11 
I, 
15010011 20,72 00,15 16,77 16,77 
15010019 20,.72 20,1:5 16,''f? 16,77 
' 
1601 00 10 106,:37 103,69 111,20 111,20 
' 
1, 
1601 00 91 188,46 184,29 162;!56 -162,M 1.-
1601 00 99 127,24 124,40 100,90 106,90 
1602 10 00 81,00 '79,06 62,82 6-2,$2 1, 
I, 
1602 20 90 125,4a 123,17 -108,08 1~~08 
1602 4110 205,88- ao1~53'_ 1?5,S5 175,25 
.' 
1602 42 10 160,71 157,06 140,'47 14Q,47 I 
·, 
1602 49 11 ' ~/'7 ~1.:42 176,?S 176, ?S 
' 
1602 49 13 '- 178,51' 174,87: 126,35, . 126,35 
' 
1602 49-15 ,1-53,29, z3A,i,66: -127 ,99 121.99 
: 
_; 
1602 49 19 
'-
108,08 3,05,e& 8$,84 88,&l; 
1602 49 30 90,72 66,73 75,12 75,12 ' 
' 




16029010 105,43 103,12 89,3a S9,38 
. : 1602 90 51 103,69. 101,29: 87,02 87,02 . 
. ' . 




83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 
AfGIFTER - SVINEK00 ABSCH(jPfUNGEN;. SCI-ME INEFLE ISCH 
PIGMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OE PORCINO 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE PRELI EVI-CARNI SUINE 
HE FF INGEN-VARKENSVLEES OIR.NIVELADORES-CARNE DE SUINO 
EIIil>OPEI rIA TO XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0103 9110 29,63 30,79 47,92 62,56 61,44 48,88 42,38 49,72 50,91 48,88 
0103 92 11 25,20 26,18 40,76 
I 
52,74 52,25 41,58 36,04 42,29 43,:30 41,57 
0103 92 19 61,:53 48,88 42,38 49,72 50,91 48,88 
·. 
0203 11 10 57;77 64,66 66,21 83,57 
0203 12 11 5(5,87 58,05 90,36 116,93 115,85 92,18 79,91 93,76 96,00 92,17 
0203 12 19 43,15 44,84 69,79 90,32 89,48 71,20 61,72 72,42 74,15 71,19 
02031911 89,32 71,20 61,72 72,42 74,15 71,19 
0203 19 13 62,42 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 104, 75 107,25 102,98 
0203 19 15 33,52 34,83 54,21 70,16 69,51 55,31 47,94 56,26 57,60 55, :30 
0203 19 55 62,42 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 104,75 .107,25 102,98 
0203 19 59 62,42 64,86 100,95 1:30, 64 129,44 102,98 89,28 104, 75 107,25 102,98 
0203 21, 10 79,75 63,57 55,11 64,66 66,21 63,57 
0203 22 11 115,64 92,18 79,91 93,76 96,00 92,17 
0203 22 19 89,32 71,20 61,72 72,42 74,15 71,19 
0203 29 11 89,32 71,20 61.,72 72,42 74,15 71,19 
0203 29 13 129,20 102,98 89,28 104,7!5 107,25 102,98 
0203 29 ,15 69,39 55,31 47,94 56,26 ::17,60 55,:30 
',' 
0203 29 55 129,20 102,98 89,28 104,75 107,25 102,98 
0200·29 59 129,20 102,98 89,28 104,75 107,25 102,98 \ 
0206 30 21 46,62 48,44 75,40 97,57 96,67 76,92 66,68 78,24 80,11 76,92 
0206 :30 31 33,91 35,23 54,83 70,96 70,31 55,94 48,50 56,90 58,26 , 55,94 
0206 41.91 96,50 76,92 66,68 78,24 80,11 76,92 
0206 49 91 33,91 35,23 54,83 70,96 70,31 55,94 48,50 56,90 58,26 55,94 ~ 
0209 00 11 15,41 16,02 24,93 32,26 31,96 25,43 22,05 25,86 26,48 25,43 
0209 00 19 16,95 17,62 27,42 35,48 35,16 27,97 24,25 28,45 29,13 27,97 
. 0209 00 30 9,25 9,61 14,96 ·19,36 . 19,18 15,26 13,23 15,52. 15,89 15,26 
02101111 55,87 58,05 90,36 116,93 115,85 92,18 79,91 93,76 96,00 92,17 
0210 1119 43,15 44,84 69,79 90,32 89,48 71,20 61,72 72,42 74,15 71,19 
0210 11 31 108,66 112,90 175,73 227,40 225,31 179,27 155,41 182,35 186,70 179,26 
0210 11 39 85,54 88,88 138,34 179,02 -177,38 141,12 122,34 143,55 146,98 141,12 
0210 12 11 33,52 34,83 54,21 70,16 69,51 55,31 47,94 56,26 57,60 55,30 
0210 12 19 55,87 58,05 90,36 116,93 115,85 92,18 79,91 93,76 96,00 92,17 
0210 19 10 49,32 51,25 79,76 103,22 102,27 81,37· 70,.54. 82,77 84,75 81,37 







,p .•. >, 
EX?U/100 KG .· 
...... >' 




AfGIFTER - SVINEK00 A6SCH0PfUNGEN,,. SCHWEINEfLE ISCH . 
PlGMEAT LEVIES EXACCION:,CARt4£ DE. PORClNO I··· 
PRELEVEMENTS VIANOE PORCINE PRELI EVI -CARN I SUINE I" IIE.r'r lNGtN-VARKENSVLEt::S OIR .N1VELA00RES~CARNE OE SUINO 1. 
EU:illOPEI rIA TO XO~PElO KPEAI C L 
·, 1,.· 
C.E. I 
0210 19 30 89.,32 71,20 61,72. 72,42 74,+5 71,19· 
I, 
0210 19 40 62,42 64,86 100,95 130,64 ' 129,44, 102,98 . 89,28. 104, 75 107 .• 25 102.,98 '·· 
0210 19 51 62.,42 64,86 100,95 130,6,4 129;44; 102.:98· 89.28 104,7~ 107 •• 5 102.98 
0210 19 59 62.,42 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 , 89,28 104,75 107,:~ 102,,98 
;,,. 
0210 19 60 177,05 141,12 122,34 143,55 14~.98 141,12 
02io 19 10 107,50 11.1,.70- 173}8S; 224,99 222,92 177,36 153,75 180,41 184,11 177,35 
0210 19 81 108.,.66 :112,9Q 175,73 2?1,4Q 225,31. 179.27 '155,41 182.~35. 186,10 179,26: 
0210 19 89 108,6~ _112,90 175,?3 227,40:. 225,31 1'79,27 155,41 182,35. 189 .• 10 179,26 
0210 90 31 46,62 48,44 70,40 Y7,57 96,67 1e,92 6&;68 76,24 8(q1 n.l,'J2 
,. 
0210-90 .39 33~91 35,;23 54,83 70.~9!5; 70131 55,94 48.50 56,90 58,26 55;94: 
1501 00 11 12,33 12,81- 19,94. 2~.81 20;;57. 20,34 17;64 20,69 21.~ · 20,34, 
15010019 12,33, 12,ai 19,94. 2:;,si 25,57 . 20,34 17,64 20,69 21,, 20,34 
1601 0010 70,4'\, 72,55 103,, 74, 1?9,4(,l 12e-.~.· 105,50 94,,39 107,22 1oe,~. 104,73 
1601 00 91 · 122,1,1. 126,95 180,.11 22P189 217,88. 179,51 161,90 1~5,64 193,~ 185,70 
1601 00. 99 144,~, Wh22 107,34 125,59 127,,, 125~36 
1602 10 00 11Q,11. 91,99 82,51 93,21 101.917 79;73. 
1602 2090 80,29 9Q,07 118.Q&; 147, 13: 154,88, 133,65 92191 130,67 µ.3,lp 123,95 
1602.41 10 134,.13; 139,93; 19 .. ,55 234,17 222,97 '182,961.. 1•171,09 192,e5 196,,~ 203 .. 00 
· 1602 42 10 109 .. ,52, 116.35 162,56, 193,,09 163,~ 150,36. 138,86 157,71 160,48 
i 
158,31 
160249.11 222,60 182,96., 177 ,46, 201,95 20.!h,4~ 202,89 
1602 49 13 183,53 15Q,36+ 145,66. 172,21 16&.~ 176,10 
1602 49 15 1~,03 100. :,,j; ··143,30 104,38• 10J,7P 1:'.10,~ 
1602.49 19 121,79 99,95, 90,68 104,,92 · 1oa.2p , 106,.49. 
1602-49 30 65,12 66.,17 89.,6? . 11~.06.: 11Q,.28, 91,99 .. 8,l.,04. 89,43 90,7$ 89,4Q 
1602 49 50 49;21. 50;78, 6?;58. 80,01 77;93 66,99 58,01 62,.12 65:,61. 56,69 
1602 90.10 154,68 133,65 92,91 105,33 .10?,3e 103,90 
1602 90 51 73;25. 75,37 106,5i, 128,78 121,,99 99,95. 90,68. 103,581 105;:6~ ,102,10, 






EXJU/100 KG 1: 
198G 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AFGlfftlt ~ SVINmfJ AB SCH~Pf UNCEN· SCHWE I NEFLE ISCH 
PIGMEAf LEVIES EXACCION-CARNE DE PORCIND . 
PRELEVEMENTS VIAND£ PORCINE PRELIEV1-CARNI SUINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES OIR .NIVELAOORES-CARNE DE SUINO 
E!I(!JQPEI rIA TO XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
. . 
0103 91 10 29,81 32,25 49,60 62,41 · M,74 41,57 40,20 52,25 49,77 44,66 
0103 92 11 25,36 27,42 43,?5 52,93 48,26 35,35 38,44 44,43 · 42,32 37,98 
0103 92 19 56,?4 41,57 45,20 · 52,25 49,7? 44,66 
0203 1110 58,78 67,94 64,72 58,08 
020312 11 156,22 60,80 97,00 117,36 106,99 78,37 85,23 98,51 93,84 84,21 
0203 12 19 43,42 46,96 74,92 . 90,65 82,64 60,54 65,83 76,10 72,48 65,05 
0203 19 11 82,64 60,54 65,83 76,10 72,48 65,05 
0203 19 13 62,81 6l,93 108,37 131,12 119,54 87,_6,6 9fi,22 110,06 104,84 94,09 
0203 19 15 33,73 36,48 58,20 70,42 64,20 47,02 51,13 59,11 56,30 50,53 
0203 19 05 62,81 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 -94,09 
0203 19 59 62,81 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 94,09 
0203 2110 73,79 54,05 58,78 67,94 64,72 58,06 
0203 22 11 106,99 78,37 85,23 98,51 93,84 84,21 
0203 22 19 , 82,64 60,54 65,83 76,10 72,48 65,05 
0203 29 11 82,64 60,54 65;83 7.6,10 72,48 65,05 
0203 29 13 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 94,09 
0203 29 15 64,20 47,02 51,13 59,11 56,30 50,53 
0203 29 55 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 94,09 
0203 29 59 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 94,09 
0206 30 21 46,91 50,74 80,94 97,93 89,28 65,40 71,12 82,21 78,31 70,27 
0206 30 31 34,12 36,90 58,86 71.,23 64,93 47,56 51,72 59,79 56,95 51,11 
0206 4.1 91 . 89,28 65,40 71,12 82,21 78,31 70,27. 
0206 49 91 34,12 36,90 58,86 71,23 64,93 47,56 51,72 59,79 56,95 51,11 
0209 00 11 15,51 16,77 26,76 32,:38 29,52 21,62 23,51 27,17 25,89 23,23 
0209 00 19 11,oe 18,45 29,44 35,61 32,47 · 23,78 25,86 29,90 28,48 25,56 
0209 00 30 9,31 10,06 16,05 19,43 17,71 12,97 14,11 16,30 15,53 13,94 
. 
' 
0210 1111 56,22 60,80 97,00 117,36 106,99 78,37 85,23 98,51 93,84 84,21 
0210 1119 43,42 46,96 74,92 90,65 82,64 60,54 65,83 76,10 72,48 65,05 
0210 11 31 109,34 118,25 188,64 228,24 208,06 152,42 165,75 191,60 182,50 163,78 
0210 11 39 86,08 ,93,09 148,50 179,69, 163,81 119,99 130,49 150,83 143,67, 128,94 
0210 12 11 33,73 36,48 58,20 70,42 64,20 47,02 51,13 59,11 56,30 50,53 
0210 12 19 56,22 60,80 97,00 117,36 106,99 78,37 85,23 98,51 93,84 84,21. 
0210 19 10 49,63 53,67 85,62 103,60 94,45 69,18 75,23 86,97 82,84 74,34 
0210 19 20 54,28 58,70 93,65 113,.32 103,30 75,67 82,29 95,,12 90,60 81,31 
. 














AFGIFTER' - svrnrn,o AB.SCHOPFUNGEN- SCHWE !NE FLE ISCH [·; 
PIGMEAT LEVIES EXACCION-CARHE DE PORCINO 
PRELEVEMENTS VIANOE PORCINE PREllEVHARNI SUINE 
HEFFINGEN-VARl(ENSVLEES OIR.NIVELAOORES-CARNE DE SUINO 




0210 19 30 ~.64. 60,54 · 65,83 7~,lp 72,48 _ 65,05 : .... 
0210 19 40 62,81 67,93 108{37.· 131,12 119,54 87,56· 95,22 110.cte 104,84, 94,09 
·;. 
0210 19 51 62·,81 67,93 1~,37 131,12 119,54 87,:56 95,22 110,Q6 104,84 94.,09 .. 
0210 19.59 62,81 . 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,22. 110,'15 104,84 94,09 
0210 19 60 163,81 119,99 130,49 ,150,83 143,67 128,9~ 
0210 19 70 108~17 116.99 186,63 225,82 205,87 150,80 163,99 189.~ 180,56 162,03 
0210 19 81 109,34. 118,25: 188,64 22B,24 208,08· 152,42 165,75 191,sp 182,50 163,78 
0210 19 89 109,34 118,25 188,64 22.8,24 208.06 152,42 165,75 191,SQ 182,50 163, 78 
0210 90 31 46,91 50,74. 80,94~ 97,93· 89,28 55,40 71,12 82,21 78,31 70,27 
0210 90 39 34,.12 36;90 56,Be 71,23 64,93 ·47,56 51,72 59,7~ 56,95 51,1'1 
15010011 12,40 13,.42 21,41 25,90 23,61 17,29 18,81 21,7~ 20,71 18,59 
1501.00 19 12,40 13,42. 21,.1: 25,90 23,61 17,29 18,81 21,74 20,71 18,59 
16010010 70,78 75,21 110,15 129,132 11.9,80 9.2,54 99,25 111,3~ 106,34, 108,19. 
1601·00 91 122,89, 131,53 191,Qei. 2?2.~ 203,52 158,28 171,17 19~,5() 189,22 174,36 
1601 oo·.99 134,57 104,,33 114,70 130,.7~ 12~,32 ~17.,29 
1502· 10 00 103;43 81,33 86,62 100,41' 90,66 71,36 
1602 20 90 82,17 92,-15 .124,56 149,~. 146,93 106,28 110.,45 125,l~ 118,35 116,13 
1602 4110 13ey,O? 144.,.75 2Q5;29 232,78 207,99 164,10 179,24 200,7J 199,26 189,35 
1602 42 10 110,59 120,69 170,94, 191,95 171,31 133,79 146.,01 164,2~ 159,05 149,60 
1602 49 11 207,99 167,31 18&,99 211,3~ 205,25 190;07· 
1f?02 49 13 171,31 137,22. 156,69 175,2. 171, 72 151,31 
1602 4915 171,31 136,03 146,54 159,2i 151,99 139:63 
1602 49 19 113,74 88,18 96,31 11.0,00 107,17. 97,78 
1602 49.30 6fh38 67,90 94,99 111,41 103143 80,58 83,98 92,9i 89,90 . 8.2,36 
1602 49 50 49,38 52,42 70,80 79,86 73,:84 58,95 59,31 65,56 61,03 56,25 
1602. 90 10 14.6:,93 106;28 97,68 109,5~ 105,40 96,76 
1602 90.51 73,51 78,22 112,59 127,88 ,113, 74 88,18 . 95,63 1oe,oi 103;65- 94,69 
I 
1902 20 30 
I. 
















~U/100 KG 01/01 01/04 01/07 · 01/10 01/01 01/04 01/07 01/10 01/01 01/04 01/07 ·01/10' 
1901. 1991 1991 1901 1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 
', 
AFGIFfER - lG ABSCHOEPF~GEN-E I ER 
EGGS LEVIES E XACG ION-HUEVOS " 
PHfLtVtMt.;NTS [)(UFS PR(lt(VI~uov• 
HE FF I NCit::N-E l EREN U I ~I' N l VELAUUHt S-UVlJ:i 
EIIi110PEI rIA TA AYrA 
, C.E. 
0407 00 11 13,78 14,23 13,62 9,74 13,10 13,33 12,83 13,14 13,:56 13,09 11,39 , 11,35 
0407 00 19 4,25 4,40 4,20 1,56 4,02 4,10 3,92 4,03 4,10, 4,0l 3,43 3,41 
0407 00 30 36,55 37,91 36,05 21,83 34,50 35,19 33,69 34,61 35,27 34,46 29,34 29,21 
0408 1110 171;05 177,42 168,71 102,16 161,46 164,69 157,67 161,97 165,06 161,27 137,31 136,70 
0408 19 11 74,56 77,34 73,54 44.~3 70,38 71,79 68~73 70,60 71,95 70,:30 59,85 59,59 
0408 19 19 79,68 82,64 78,59 · 47,59 75,21 76,71 73,44 75,45 ·76,89 75,12 63,96 63,68 
0408 9110 165,21 171,35 162,95 98,67 155,94 159,06 152,~ 156,44 159,42 155,76 132,62 132,03 
0408 91) 10 42,40 43,98 41,,82 25,32 40,02 40,82 39,08 40,15 40,91 39,97 34,03 33,88 
EtU/100 --~ \ 
1983 19&,1. 19~ 1~ _1,9,a7 1989 1990 1992 1993 
AFGIFTER •. fG ABSCHOEPF'~~fN-E I ER 
EGGS LEVI£5 EXACClON-HIJE-VOS 
1•t1r t t: 1r1~tn I; UtW; Pfm, m I .. 1JJv~ 
HEFF INGHH IrntN 0 J ~ .N lVELAOOME S-OVOS 
UH•OPEI rIA TA Atr.A 
C.E. 
040? 00 11 7,77 6,S9: 7,33 10,W l0,36 16,00 11,90 12,53 13,6& 13,10 12,29 
~07-00 19 ·2,76 ·2,3.9· 2,57 ,4,Q6 5,06 5,10 3,6.2 3,82 4,~ .4,02 3,73 
0407 00 w 27,00 23,19 25,10 ,40,.60 44,1.51 :ti,Q9- 31,02 32,?7i · 36,25 34,50 32,00 
I 
0408 11 10 126,36 108,50 117,,4? 190,23 ,208,W3 2061.32 145,19 153,36 169,6~ :1.61,45 lA9,97 
0408 19 11 55,08 .47,.3.0 ';il,20 62,92 ~.79 $9,94 63,29 66,85 _73,94 70,38 65,.37 
Q4.0e 19 19 5.8.~- 5.0,.55 :;4,72_ ~.S:1 9-7,02 -96,11 67,63. 71,44 79,02; 75,20 69,86 
040.S 91 ,10 1?2,Q4 104,aD 1+3,46 1§.3,?~ -201.17 19Q,.27 140.~ 148,12 163;~ 155,9.3. 144,85 





PO u· L T R Y 
VDLAILLE 






FXJU/100 KG I 01/01 -, 01/041 01/CYI I 01/10 I j I 1 I I I ' •···· ,, 1993 1993 1993 1993 .· I 





AfGIFTER - FJERKR.( AB SCHOPFUNGEN-GEf LOGEL . . '-, ~· 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELI EVI-POLLAME 
Hfff INGEN-GEVOGEL TE 01 R.NIVELAOORES-AVES 
Em,om rIA TA nOYI\EPIKA 
C.E. 
0105 1111 (1,5} 6,24 6,11 5,29 5,27 
0105 1119 (1,5) 6,24 6,11 !5,29 5,27 
', 
0105 11 91 (1,5) 6,24 6,.11 5,29 5,27 
0105 11 99 '(1,5) 6,24 6,11 5,29 5,27 
0105 19 10 (1,5} 20,59 20,21 17,85 17,79 
0105 19·90 (1,5} 6,24 6,11 5,30 5,28 
0105 91 00 (1,4,,5) 26,03 25,49 21,99 21,76 
/ 
0105 99 10 (1,5) 39,21 38,30 32,54 32,40 
0105 99 20 (1,4.,.5) 39,29 38,43 32,97 32,83 
0105 99 30 (1,4,5) 29,55 28,94 25,05 24,95 
0100 99 50 ( 1,5) 41,02 40., 1~ 34,43 34,29 
02(]7 10 11 (1,4,5) 32,70 32,02 27,63 27,34 
-
0207 10 15 (1,4,5) 37,18 36,41 31,41 31,08 
' 
02<Y7 10 19 (1,4,5) 40,51 39,67 34,23 33,87 
02<Y7 10 31 (1,4,5) 42,21 41,34 35,78 36,64 
02<Y7 10 39 -(1,~,5) 46,27 45,31 39,23 39,07 
0207 10 51 ( 1,4,5) 46,12 45,05 38,28 38,11 
0207 10 55 (1,4,5} 56,01 54,71 46,49 46,28 
0207 10 59 (1,2,4,0!5) 62,23 60,79 51,65 51,42 
I 
0207 10 71 (1,.4,5) 56,13 54,90 47,10 46,90 
02C'fl 10 79 (1,2,4,5) 59,68 58,33 49,81 49,60 
02(11. 10 90 (1,5) 58,60 57,31 49,19 48,99 
0207 21 10 (1,4,5) 37,18 36,41 31,41 31,08 
02(]7 21 90 (1,4.,5) 40,51 39,67 34,23 33,87 
0207 22.10 (1,4,5) 42,21 41,34 35,78 35,64 
02<Y7 22 90 (1,4,5) 46,27 45,31 39,23 39,07 
0207 23 11 (1,4,5) 56,01 54,71 46,49 46,28 
0207 23 19 (1,2,4,5) 62,23 60,79 51,65 51,42 
0207 23 51 (1,4,5) . 56,13 54, 190 47,10 46,90 
0207 23 59 (1,2,4,5) 59168 58,33 49,81 49,60 
0207 23 90 (1,5} 58,60 57,31 49,19 48,99 
02(11 31 10 (1,5) ' : 561,30 549,00 471,00 469,00 
02m 31 90 (1,5) 561,30 549,00 471,00 469,00 
. ... .. 
···-
... .. · ... , , .. 
··.····· 






'· ' ". 
. 
m;tJ/100 KG: 01/0t · 01/04, 01/07 01/10 1-
1993 1993 1993 . 19'93 
., . . ' ! 
NO. REGLb'T 92/3809 93/0?82 I I 
. 
AFGIFTER - FJERKR.( A8SCH0PFUNGEN-GEFL0GEL 
POUL fRY LEVIES EXACCION-AVES OE CORRAL 
PREL£VEMENTS VOLAlLLE PRELIEV!-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGEL TE DI R. NIVELAOORE S-1M:S 






0207 39 11 (1,4,5} 106,26 103,91 88;96 88,45 
0207 39 13 (1,4,5) 44,56 43,64 37,65 31;26 
0207 39 15 (1,4,5) 3!,9S 32,25 27,65 · 27;51, 
02(11 39 17 (1,4;5) 22,83 22,33 19,14 19,04 
02r:n 39 21 (1,4,5) 61,35 60;08 51,83. 51,28 
0207 39 23 (i,4,5) 51,63 56,44 48,59 48,17 
0207 39 25 (1;5) 101,48 99,24 $5,08 · S4,S4 
0207 39 27 (1,4,5) 22,83 22,33 19,i4 19,04 
0207 39 31 (1;4,5) 88,64 86,81 75,14 74,84 
. 0207 39 33 {1;4,5) 50,90 49,S4 43,15 42,98 
'0207 39 35 (1,4.;5) 32,98 32,25 27,65 27,51 
0207 39 37 (1;4,5J '22;83 22,33 19;14 19,0il 
0207 39 41 (1,4,5) 67,54 65,14 57,25 57,02 
0207 39 43 (1,4,5) 31,66 31,01 26,84 26;13 
0207 39 45 (1,4;5} 56,9$ ~5;81 48,30 48,11. 
0207 39 47 (1,1,5} 101,48 99,24 85.08 84,64 -
0207 39 51 (1,4,5) 22,83 22\33 l:9,14 19;04 
' 02JJ7 39 53 (1,2,4;5) 125,33 122;-49 104;50 104,16 
02(]7 39 55 (1,2,4;5} 106;26 103;91 $,96 86;45 
0207 39 57 (1;5} 68,45 66,87 56,82 56,56 
02.<J"I :59 61 (1~2.4,0) 6~,6::1 64;16 M,79 ~4.M 
02(11 39 63 (1;5) 64,46 63;04 54,11 53,89 
0207 39 65 (1;2,4,5) 32,98 32,25 27,65 27,51 
0207 :S9 67 (1~2;4,5) 22,83 22,33 19,14 19,04 
0207 39 71 (1,2,4,5) 89,52 87,50 74,72 74,40 
02<17 39 73 (1,2,4,5) EU,35 60;08 51,83 E:h,28 
0207 39 75 (1,2,4;5) 86,54 84,58 12,22 71,92 
02CJ7 39 77 (1,2,4,5) 57,63 56,44 48,69 48,17 
0207 39 81 (1,:2,4,5) 80,99 79,13 I 67,41 67,12 
02CJ7 39 83 (1;5) 101,48 99,24 85,08 84,64 
02(]7 39 85 .(1,4,5) 22,83 22,33 19;14 19,04 
02(]7 39 90 (1,5) 58,35 57,06 48,92 48,67 \ 










ErU/100 KG 01/01 01/04 01/07 01/10 I I I I I I ' 1993 1993 1993 1993 
NO. RmI.mENT 92/3899 93/0782 I I 
AFGIFTER - FJERKRl ABSCH/j_PfUNGEN-GEfLUGEL " 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL . 
PR£LEVEMENTS VDLAILLE PRELIEVI-POLLAME 
HEf FINGEN-GEVOGELTE OIR.NIVELAOORES-AVES 
E!Ill•OPEI rIA TA OOYAEPIKA 
-
C.E. . 
0207 41 11 (1,4,5) 44,56 43,64 37,65 37,26 
0207 41 21 ( 1,4,5) 32,98 32,25 27,65 27,51 
0207 41 31 (1,4,5) 22,83 22,33 19,14 19,04 
0207 41 41 (1,4,5) 61,35 60,08 51,83 51,28 
0207 41 51 (1,4,5) 57,63 M,44 48,139 48,17 
0207 41 71 (1,4,5) 101,48 99,24 85,08 84,64 
0207 .41 90 (f,4,5) 22,83 22,33 19,14 19,04 
4 
0207 42.10 {1,4,5) 88,64 86,81 75,14 74,84 
0207 42 11 (1,4,5) 50,90 . 49,84 43,15 42,98 
0207 42 21 (1,4,5) 32,98 32,25 27,65 27,51 
0207 42 31 (1,4,5) 22,83 22,33 19,14 19,04 
0207 42 41 (1,4,5) 67,54 66,14 57,215 '57,02 
0207 42 51. (1·,4,5) 31,66 31,01 26,84 26;73 
0207 42 59 (1,4,5) 56,98 55,81 48,30 48,11 
0207-42 71 (1,4,5) 101,48 99,24 85,08 84,64 
. 0207 42 90 ( 1,5) 22,83 22,33 19,14 19,04 
0207 43 11 ( 1,2,4,5) 125,33 122,49 104,60 104,16 
02fJ7 43 15 (1,2,4,5) 106,26 103,91 88,96 88,45 
02C/1 43 21 ( 1,5) 68,45 66,87 56,82 56,56 
0207 43 23 (1,2,4,5) 65,65 64,16 54,?9 54,56 
0207 43 25 (1,5) 64,46 63,04 54,11 53,89 
0207 43 31 (1,2,4,5) 32,98 32,25 27,65 27,51 
0207 43 41 (1,2,4,5) 22,83 22,33 19,14 19,04 
02C/1 4,3 51 (1,2,4,5) 89,52 8?,50 ?4,72 74,40 
02C/1 43 53 (1,2,4,5) 61,35 60,08 51,83 51,28 
02C/1 43 61 (1,2,4,5) 86,54 .84,58 72,22 7.1,92 
02C/1 43 63 (1,2,4,5.) 57,63 ~6,44 48,69 48,17 
0207 43 71 (1,2,4,5) 89, 99 79,13 67,41 67,12 
-· 02C/1 43 81 (1,5) 101,48 99,24 85,08 84,64 
0207 43 90 (1,4,5) 22,83, 22,33 19,14 19,04 
0207 50 10 (1,5) . 561,:30 549,00 471,00 469,00 .· 
0207 50 90 (1,5) 58,35 57,06 48,92 48,67 






B:U/tOO KG 01/01 01/Q4 . 01/07 01/10 1 
1993 1993 1993 1993 
,, 
.. 
NO. R:WLF.Mmr 92/3809 93/0782, I I ; 
. . 
! 
AFGif'TER - FJERKR,f: A8SCHOPFUNGEN,.GEFLUGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL . r,,. 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELIEVI'"'.POLLAftlE I 
HEFFINGEN-GEVOGEL TE DIR.NIVEL~RES-AVES 
EII410PEI rtA TA nOYAEPIKA 
C.E. 
'1..-
0210 90 71 {1,5) 561,30 549,00 471,00 46.9,00 
0210 90 79 (1,5) 58,35 57,06 48,92 48,67 
1501 00 90 (1,5) 60,89 59,54 51,05 50, 78, I• 
1602 31 11 (1,5) 84,42 82,68 71,56 71,28. 
1602 3119 (1,5) 111,63:: 109,16 93.~9 93,10: 
! 
1602 31 30 (1,5) 60,89. 59,54, 51,05 50~ 78 
1602 31 90 (1,5) 35,52. 34,73 29,78 29,62· 
'-
1602 39 11 (1-5) : 105, 74 • 103,38 68,.46 87,98 ; 
;, 
1602 39 19 (1,5) 111,63 109,16 ' 93,59 93,10 1 
1602 39 30 (1,5) 60,89 59,54 51,05 • 50,78 ' . 
.. 
1602 39 90 (1,5) 35,52 34,?3, . 29:,78 29,62: : 
41 
liES NOTES·BAS DE PAGE SONT IDENTIFifilB COMME SUIT: 
(1) POUR LES PRODUITS RELEVANT DES CODES NC 02(1'!. 1S02 31 E.T 1602 39 
ORIGINAIRES DES PAYS ACP El' REPRIS A L ''ARTICLE 6 DU REGELEMENT 
(CEE) NO. 715/90 DU CONSEIL, LE PRELEVD,iENT EST REDUIT DE 5~ 
DANS LES LIMITES DES CONTINGENTS VISES DANS LEDIT RmELFM:NT. 
(2) rouR CES PROOOITS ORIGINAIRES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPE){ENT 
ET REPRIS A L.' ANNEXE DU RmLD1ENT (CEEl NO. 3809/91 DU CONSEIL, · 
LE PRELEVEMENT EST REDUIT DE 5~ DANS LES LIMITES DES MONTANTS 
FIXE.S VISES DANS LADITE ANNEXE. 
A PARTIR DU 01/10/93 
(4) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE-IMPORTES DANS LE CADRE DES 
ACCORDS !NTERIMAIRES CONCLUS ENTRE LA-POIOONE, LA TCHECOSLOVAQUIE 
ET LA HONGRIE E.T LA COMMUNAUTE ET POUR LESQUELS EST PRESENTE UN 
CERTIFICAT EUR 1, DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES DANS LE 
REDI.ffiENT (CEE) N0.2699/93 SONT SOUMIS AUX PRELEVOONTS REPRIS A 
L'ANNEXE DUDIT RmLF.MENT. 
DU 01/04/92 AU 30/09/93 
(4) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORn:8 DANS LE CADRE DES 
ACCORDS INTERIMAIIUS CONCLUS ENTRE LA :POIOONE, LA TCHECOSLOVAQUIE 
ET LA HONGRIE E.T LA COMMUNAUTE El' POUR LESQUELS EST PRESOOE UN 
CERTIFICAT EUR 1, DELIVRE DANS LES CONDITIONS PBEVUES DANS LE 
REGLPl,iOO . ( CEE) NO. 579/92 SONT SOUMIS AUX PRELEVEMENTS REPRIS A 
L'ANNEXE DUDIT RmLEMENT. 
(5) L'IMPORTATION DE PROJXIITS.ORIGINAIRES DF.S Pl'OM EST EXEMPrE DE 
PRELEmmIT, CONFORMElmIT A L'ARTICLE 101 PARAGRAPHE 1 DE LA 
DECISION 91/482/CEE. -
42 
,, OEVVOLPRIOOA · ;.i: 
... 
~U/100 KG 
. · .. '.· 
.. 
1980 1984 1985 1986 , 1987 1,ea 1989 1990 1991 1992 199'3 
,.• ,: .. 
AFGIFTER - FJ£RKRl A8SCHt1Pf0NGEN--GEFL0GCL 
POULTRY LEVIES EKACCION.•AVES 0£ CORRAL 
PRELEVEMENlS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAME 
.. 
HEFFINGEN-GEVOGEL TE OIR.NlVELADORES-AVES 
ElitePEI nA TA noYAEPI KA 
C.i. 
' 0100 1111 ~.72, 
0105 11 19 5,72 
0105 11 91 5,72 
0105 11 99 5,72 
'" 
0105 19 10 11,21 · 13!,93 16,96 23,18. 22,50 18,62 19,43 21,04 20,23 19,10. 
0105 19 90 7,0? 5,57 · 5,135 6,39 I 6,12 5,73 
0105 91 00 14,80 · 16,20: 25,63 :U,37 29,45 '23,59 2:3,94 25,93 24,99 23,80 
0100 99 10 22,51 24,60. 39,28 49;10 45,31 34,42 36,33 40,24 l 38,32 35,59 
0105 99 20 22,34 24,24 37,49 48,16 44,90 34,76 36,57 40,28 ~·.45 35,85 
0105 99 30 17,86 19,28 29,20 3!1,88 33,49 26,33 27,61 :50,25 28,95 27,10 
1: 
0105 99 50 26,12 28,40 44,55 51,06 46,98 36,30 38.,17 42,()3 ; 40,14 37,44 
02(1] 10 11 37,00 29,64 30,08 32,58 I ~1,39 29,90 
0207 10 15 42,06 33,70 34,20 37,05 35,69 34,00 
0207 10 19 45,83 36,~1 37,26 40;36 38,88 37,04 
I.' 
02(1'! 10 31 25,51 27,54 41,71 51,25 47,80 37,61 39,45 43,,22 41,36 38,72 
0207 10 39 27,95 30;17 45, '70 56,17 52,45 41,22 43,24 47,38 . 4:5,34 '42,44 
02(1'! 10 51 26,48 28,94 46,22 57,7? 53,:51 40,51 42,75 47,34 45,06 41,86 
02<1'1 10 55 32,15 35,14 56,12 70,14 64,73 49,18 51,90 57,49 · 54,?4 50,83 
02<1'1 10 59 ', 35,72 39,04 62,36 ?7;94 71,92 04,64 02,11 63.,87 60,83 56,48 
I 
02(1'!'10 71 31;92 34,63 53,56 , 68,80 64,1. 49,65 52,25 57,54 54,93 51,22 
02(1'! 10 79 / :33,20 36,16 56,85 73,53 68,45 52,60 l:i5,43 61,22 58,37 54,31 
02r:r, 10 90 37,31 40,57 63,64 72,95 67,12 51,86 54,53 60,04 57,34 53,48 
02(1'! 2110 21,14, 23,14 36,61 44,82 42,06 33,70 34,20 37,06 35,69 34,00 
02(1'! 21 90 23,03 25,22 39,90 48,84 145,83 36,71 37,26 40,36 38,88 37,.04 
02(1'! 22 10 47,85. 37,61 39,45 43,22 41,36 38,72 
02(1'! 22·90 52,45 41,22 43,24 47,:36 ; 45,34 42,44 
02Cfl'23 11 64,73 49,18 51,90 57,49 54,74 50,S3 
02<J'I 23 19 71,92 54,64 57,67 63,87 : 60~83 . 56,48 
02(1'! 23 51 64,14 49,65 52,25 57,54 : 54,93 51,22 
02(1'!, 23 59 68,45 52,80 155,43 61,22 ' 58,37 54,31 
02(17 23 90 67,12 51,8!5 54,53 60,04 57,34 53,48 
0207 31 10 512,21 
0207 31 90 512,21 




11985 11986 1983 1984 198? 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
' 
AF'GIFTER - F JERK Rt A8SCH0PFUNGEN-GEfLUGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES OE CORRAL 
PRELEVEt-lENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGEL TE 0 IR .NIVELAOORES-AVES 
EIIll>OPEI rIA JA nOYAEPIKA 
C.E. 
02(17 39 13 25,34 2?,?4 43,89 53,?2 50,42 40,39 40,99 44,39 42,?7 40,?5 
02(17 39 15 19,41 21,14 33,14 40,65 3'7,?3 29,24 30,62 33,6? 32,18 30,08 
\ 
02(17 39 1? 13,43 14,63 22,94 28,14 28,12 20,24 21,20 23,31 22,28 20,82 
02(17 39 21 34,88 38,19 60,41 73,95 69,41 55,60 56,43 61,13. 58,89 56,10 
02(17 39 23 32,?6 35,87 56,75 69,47 65,20 52,23 53,02 57,42 55,32 52,?0 
02(17 39 25 59,72 65,02 101,98 125,08 116,08 89,98 94,20 103,61 99,00 92,54 
02(17 39 27 13,43 14,63 22,94 28,14 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 20,82 
02(17 39 31 53,56 57,83 8?,60 107,63 100,48 78,97 82,84 90,76 86,86 81,30 
02(17 39 33 30,?5 33,19 50,27 61,79 57,69 45,34 47,57 52,11 49,88 46,69 
0207 39 35 3?,73 29,24 30,62 33,67 32,18 30,08 
02(17 39 37 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 20,82 
02(17 39 41 40,81 44,06 , 66,74 82,00 76,56 
[/ 
60,17 63.,12 69,15 66,18 61,95 
0207 39 43 19,13 20,66 31,28 38,44 35,89 · 28,21 29,59 32,41 31,02 29,04 
02(17 39 45 34,44 37,18 56,:51 69,19 64,60 50,?7 53,25 58,34 55,84 52,26 
02CJ7 39 47 116,08 89,98 94,20 103,61 99,00 92,54 
0207 39 51 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 20,82 
02(17 39 53 69,72 75,94 119,40 154,41 143,74 110,46 116,41 128,56 122,58 114,06 
02(17 39 55 121,73 .94,31 98,44 108,21 103,44 96,82. 
0207 39 57 39,30 42,95 68,60 85, 73 79,11 60,10 63,44 70,26 66,91 62,13 
02(17 39 61 36,52 39,78 62,54 80,88 75,29 57,86 60,98 67,34 64,21 59,?5 
02(1'13963 41,00 44,63 70,01 80,24 73,83 57,04 59,98 66,05 63,(J'/ 58,83 
0207 39 6:i 37, 73. 29,24 30,62 33,67 32,18 30,08 
0207 39 67 26,12 20,24 21,20 -23,31 22,28 20,82 
0207 39 ?1 49,81 54,25 85,28 110,30 102,67 .78,91 83,15 91,83 87,56 81,47 
02(1'/ 39 ?3 69,41 55,60 56,43 61,13 58,89 56,10 
C'f,CJ7 39 75 48,14 52,44 82,44 106,62 99,25 76,27 80,38 88,7? 84,64 ?8,76 
0207 39 ?? 65,20 52,23 53.02 57,42 55,32 52,70 
0207 39 81 45,75 49,91 79,09 100,57 93,22 71,25 75,14 83,10 79,18 73,61 
0207 39 83 116,08 89,98 94,20 103,61 99,00 92,54 
0200 39 65 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 20,82 
0207 39 90 34,34 3?,39 58,64 71,92 66,?5 51,74 54,17 59,57 56,93 53,21 
02(17 4110 121,73 94,31 98,44 108,21 103,44 96,82 
02(17 41 11 50,42 40,39 40,99 44,39 42,77 40,?5 






B:U/100 KG . 
1983 1984' 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 - 1993 
•· 
AFGIFTER - FJERKR! ABSCH~PFIJNGEN·GEFLUGEi. . 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES OE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PREL IEVI .. pQLLAME 
HEffINGEN-GEVOGELTE OIR.NIVELADORES--AVES 
E!Ii110PlI fIA TA noYAE°PIK.A 
; 
C.E. .. 
02(/l 41 31 26,12 20,24 21,20 23,31, 22,28 20,82 
0207 41 41 69,41 55,60 56,43 61,1~ 58,89 56,,10 
I·. 
0207 41 51 65,20 52,23 53,02 57,4~ 55,32 52,70 
0207 41 71 116,08 89,98 94,20 103,61 99,00 92,54 
0207 41 90 26,12 20,24 21,20 23,.31 22,28 20,82 
I 
02(17 42 10 100,48 78,97 82,84 90,76; 86,86 81,30 
I 02(17 42 11 57,69 45,34 47,57 52,11 - 49,88 46,69 
0207 42 21 37,73 29,24 30,62 33,67: 32,18 30,08 
0207 42 31 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 20,82 
0207 42 41 76,56 60,17 63,12 69,-15 66,18 61,95 ) 
0207 42 51 35,89 25,21 29,59 32,41: 31,02 29,04 
0207 42 !59 64,60 50,77 53,25 58,34 '55,84 52,26 
02C/7 ~42 71 116,08 89,98 94,20 103,6f I 99,00 92,54 
0207 42 90 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 20,82 
\ 
0207 43 11 143,74 110,46 116,41 128,56; 122,58 114,06 
0207 43 15 121,73 94,31 98,44 108;21 103,44 9.6,82 
' 
02Cf/. 43 21 79,11 60,10 63,44 70,26 66,91 62,13 
0207 43 23 75 ,:29 57,86 60,98 67,34 64,21 59,75 
02fJ7 43 25 73,83 57,04 59,98 66,05 63,07 58,83 
02fJ7 43 31 3?,73 29,24 30,62 33,67: 32,18 30,08 
0207 43 41 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 20,82 
02Cfl 43 51 102,67 78,91 83,15 . 91,83i 87,156 81,47 
i 
0207 43 53 i 69,41 55,60 
' 
56,43 61,13! 58,89 56,10 
02fJ7 43 61 99,25 76,27 80,38 88~77 84,64 78,76 
02Cfl 43 63 I 65,20 52,23 53,02 57,42: 55,32· 52,70 .\. 
I 
0207 43 71 93,22 71,25 75,14 83,10: 79,18 73,61 i. 
0207 43 81 116,08 89,98 94,20 103,61: 99,00 92,54 
: 
0207 43 90 26,12 I 20,24 21,20 23,31! 22,2S 20,82 
02(17 50 10 641,41 496,54 522,48· 575,41; 549,30 512,21 
0207 50· 90 66,75 51,74 54,17 59,571: 56,9.3 53,21 
.. 
02~ 00 90 29,86 32,51 50,99 62,54 58,04 44,99 47,10 51;eb 49,50 46,27 
0210 90 71 641,41 496,54 522,48 575,.41 549,30 51?,21 
0210 90 79 66,?5 51,74 54,17 59,57' 56,93 53,21 







1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
·.: ... · 
AFGIFTER - FJERKR.( A8SCH0PFUNGEN-GE FLUGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES OE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGEL TE OIR .NlVELAOORES-AVES 
EII4>0PEI rIA TA noYAEPIKA 
C.E. ~ 
1602 3111 51,01 55,08 83,42 102,50 95,76 75,21 78,89 86,44 82,72 77,43 
1602 3119 127,69 98,97 103,62 113,97 108,90 101,80 
1602 31 30 69,65 53,98 56,52 62,16 59,40 55,52 
1602 31 90 40,63 31,49 32,97 36,26 34,65 32,39 
1602 39 11 61,90 67,51 106,61 130,72 121,18 93,67 98,03 107,90 103,07 96,32 
1602 39 19 65,70 71,53 112,17 137,59 127,69 98,97 103,62 113,97 108,90 101,80 
1602 39 30 35,84 39,01 61,19 n1,oo 69,65 53,9~ · 56,52 62,16 ~9.40 ~:5.~2 
1602 39 90 20,90 22,76 35,69 43,78 40,63 31,49 32,97 36,26 34,65 32,39 
46 

JE G·~ LB UH, IN 
EIER-EIWEISS 










', .. :., 
' 
'. OEVOVAPR!OOF: . 
FrU/100 KO 01/01 01/04 01/07 · 01/10 
,. 
1993 1993 1993 1993 
110, ltWH)iJ.f PJIT 'J.'l/:3'/W~ 93/(J'lfjl I I 
AfGIFTER - {GALBUMIN A8SCH0PfUNGEN-E I ALBUMIN 
OVALBUMlN LEVIES EXACCION-OVOALBU,.,INA 
11RfLEVE:MENfS OVALOUMINES PRELI EVI-OVOALBUM INA 
HEF F INGEN-OVOALBUMINE D !R. NI VELAOORE S~OVAL8UM1 NA 
EIHOPEI rIA TII AYrOAABOYMINEI :·. 
C.E; 
3502 10 91 143,20 139,91 119,12 118,~9 
3502 10 99 19,40 18,95 16,14 16,07 
3502 90 51 143,20 139,91 119,12 118,59 . ' 
3502 90 59 19,4b 18,95 16,14 16,07 
I. .. 
48 
AFGlHER - ~GAL8UMlN 
OVALSUM.IN LEVlES . . 
PRHEV.EMENTS 0YALel./MIN£$ 
HEFfINGEN-OVOALB,UM!NE 
EU4tOPEI rIA TU AYrOAA80YM-INEI 
C.E. 
~2 10 91 
~~2 10 99 
3502 90 51 
~02 90 59 
···, .. ·.'·, " .,, 
. 








93,lQ' 102,7:31 161,.~g, 1&?,69! 17~,,S3; 127,91 133,04: 147,16'. 1~0.06 130,U 
23•~ 11 ,27 is.02 19,.~ 1e.~ 17 .e~: 
12,,~r J.l,92, 21.e1: ~~.,• r1~.~: ~27,31' 1ai.o( 147 .ie 140.95'. uo,W 
23 .• ~· 17,27 18,.02· 19.~· 18.~ 17,65 
5@ 























W04 1 = 118/(Xl 01/06-> .·. 1991 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 · 1993 1993 
. ·' 
NO. RDJI,]J.U}4T I I I ·/ I I I / I I I I 
. 
TILUGSELEMENT ZUSATZLICHER TEILBETRAG 
ADDITIONAL COMPONENT ELEMENTO ·ADICI~AL 
ELEMENT AOOITIONNEL ELEMENTO SUPPLEHENTARE 
AANVULLENO ELEMENT 
C;E. 
0402 10 91 0,9973 0,9745 0,9860 0,9696 0,9701 0,9682 0,9770 0,9079 0,9177 0,9319 0,9061, 
0402 10 99 0,9973 0,9745 0,9860 0,9696 0,9701 0,9682 0,9770 0,9079 0,9177 0,9319 0,9061 
0402 29 11 1,6272 1,6014 1,6490 1,6312 1,6317 1,6297 1,6393 1,6404 1,6503 1,6815 1,6557 
0402 29 15 1,6272 1,6014 1,6490 1,6312 1,6317 1,6297 1,6393 1,6404 1,6503 1,6815 1,6557 
0402 29 19 1,6272 1,6014 1,6490 1,6312 1,6317 1,6297 1,6393 1,6404 1,6503 1,6815 1,6557\ 
0402 29 91 1,9894 1,9796 2,0227 2,0114 2,0117 2,0104 2,0226 2,0111 2,0175 2.0436 2,0270 
0402 29 99 1,9894 1,9796 2,0227 2,0114 2,0117 2,0104 2,0226 2,0111 2,0175 2,0436 2,0270 
0402 99 '31 1,3168 1,3033 1,3193 1,3097 1,3290. 1,3279 1,3329 1,3559 1,3608 1,3499 1,3365 
0402 99 39 1,3168 1,3033 ,1,3193 1,3097 1,3290 1.3279 1,3329 1,3059 1,3608 1,3499 1,3365 
0402 99 91 2,239~ 2,2177 2,2451 2,2297 2,2639 2,2622 2,2701 2,3180 2,3257 2.~ 2,2837 
0402 99 99 2,2395 2,2177 2,2451 2,2297 2,2639 2,2622 2,2701 2,3180 2,3257 2,3050 2,2837 
0403 90 31 0,9973 0,9745 0,9860 0,9696 0,9701 0,9682 0,9770 0,9079 o·,9111 0,9319 0,9061 
0403 90 33 1,6272 1,6014 1,6490 1,6312 1,6317 1,6297 1,6393 1,6404 1.~03 1,6815 1,6557 
0403 90 39 1,9894 1,9796 2,0227 2,0114 2,0117 2,0104 2,0226 2,0111 2,0175 2.0436 2,0270 
0403 90 61 0,1826 0,1796 0,1817 0,1795 0,1809 0,1806 0,1818 0,1767 0,1780 0,1786 0,1753 
0403 90 63 0,2356 0,2324 0,2352 0,2330 0,2356 0,2353 0,2365 0,2354 0,2367 0,2361 0,2327 
I 
0403 90 69 0,6648 0,6573 0,6654 0,6601 0,6691 0,6685 0,6713 0,6785 0,6813 0,6769 0,6693 
0404 10 19 0,2706 
0404 10 91 0,2706 
0404 10 99 0,2706 
0404 90 51 0,9973 0,9745 0,9860 0,9696 0,9701 0,9682 0,9770 0,9079 0,9177 0,9319 0,9061 
0404 90 53 1,6272 1,6014 1,6490 1,6312 1,6317 1,6297 1,6393 1,6404 1,6503 1,6815 1,6557 
0404 90 59 . 1,9e94 1,9796· 2,0227 2,0114 2,0117 2,0104 2,0226 2,0111 2,0175 2,0436 2,0270 
0404 90 91 0,9973 0,9740 0,9860 0,9696 0,9701 0,9682 0,9770 0;9079 0,9177 0,9319 0,9061 
0404 90 93 1,6272 1,6014 1,6490 1,6312 1,6317 1,6297 1,6393 1,6404 1,etl03 1,6810 1,60~? 








0402 10 91 
0402 10 99 
0402 29 11 
0402 29 15 
0402 29 19 
0402 29 91 
0402 29 99 
0402 99, 31 
0402 99 39 
0402 99 91 
0402 99 99 
0403 90 31 
0400 90.33 
0403 90 39 
0403 90 61 
0403 90 63 
0403 90 59 
0404 ,10 19 
0404 10 91 
0404 10 99 
~04 90 51 
0404 90 53 
0404 90 59 
0404 90 91 
0404 90 93 
0404 90 99 
. 
1e-1oa : 011<Yt 1•101 r.e1&, · 011os ·· 1e1oe I 01/09 11169 01110 · '1&110 0111:1 , 1'11i, 
~- ~ ·~ ~ ~.~.1~· ~-~ i~ ~ ~~-








.. · .. :> 
. 
. 
·. . , 
. . 
0,9119 o,&100 1,0482 1,0482 1.03!6 1,0002 1,0308 1,0843 1,1479 1,me1r 1.,20?2. 1.1801· 
0,9119 ·0;8700 1,0482 1~0482 1.~6 1,03'()2 1,0308 i,0643 1,1479 1,2068( 1,20?2 1,1et11°··· 
1,ee1!5 1,5?83 1,5163. 1,54CJ6 1,ia,,: 1.51:8'0- 1,51se 1, 1019 1. 1112 1, 1036 1, 7040: 1,6696 
1,661, 1,15?$3 1,5783 1,5408 1.~e4;' 1,51eo 1,51as 1, 1019 1, 1112 1, 10:56 -1, 7040 1,.6696 
1,·&e15 1,t1783 1,0783 1,9406 1-,11247' ·1,t11SO 1,0188 1,7019 1,7172, 1,7006 
· 2,0309 1,9534 1,9670 1,9293 1,9191 l.,9'148: 1,91t13 ~.0834 2i0923 !; 2',084\
1 
ii 
2,0308 1,9534: 1,9e70 1,g;'93· 1~'9itL 1,91118 1,~1;~3 2,0834\ 2,0923 2,0844 
' 
1;339!5 1,2550 1,2652 1,e380 1,le91 1,25'8 1,2562' 1,2614 1.~ 1,32$; 
1, 7040 1,6696 
2,0846 2,0640 
2, 0846 2, cf645 
1,5241 1,_$)61 
1,3395 ,1,2550'. 1,2652 1,2380, 1,itl91 1,2558 1,2562 1,2674 1,30$3 11,3238 1,3241 1,3061 
. ·a,e' 2~1,·2rJ :2.,11e: c2,on1: -2,;t!N 2,,12# a.a:~ lh1Hs 2,20t0 :2,2306 2,2310 2-,201&: 
'2,2885' 2,1425 -2,1425 2,0941 2,1330 2,12?? 2;1283 2,1'448 2,2090; 2',2306 2,2310 2,2018- . 
. .. ' .. 11 ...• 
'O, 9119 · c;>,; 8700 1, 0482 1:;0482; 1 ,03b6 1,0302 1,0308 1, 0613 1, 14: 79 1, 2068 1, 2072 l, 1807 
1.,~1:5: 1.'5783 1,~ 1,Mde 1,5211 1,o.1eo 1,e1se 1, 1019 1, 111,2 r 1, 70$ 1, 7040 1,6696 
2,0!08 1,9e34: 1,'96"10: 1.1·293 1,93.91 1,9148 1,9153 2,0834 2,0923,; 210M4' 2,<'.MI, 2,'06U: 
0,11&> 0,.1854 0,1&41 o,1a2f 0,182!5 o.1e11 o,1a1S 1 0,1851 0,1.SM 1 0,2001, ,0,2031 0,1994 
Ot'2335' 0,2111, ,o,2S1s: 0,m1; o,m. o.~M, 0.22~,s; '0,2330 o,2435 , o,Mt1. o,249! o,2452 
; '0,671{); 0;'829!: '0,$432'. 0,63bt5 ,t),aMB 0;638ii 0·,63f32 '0,6"1 0,6&8' , (),6'786 0,678'7 0,.9() 
0,'9119 0,8700 1,Gle2' 1,~'0i\'82: 1,03"6 1,0002 1,0308 1,0613: 1,1479 1,2068 1,:20?2' 1,18(;)7 
; 1;6615: 1r5t53; 1,is153, 1,540& 1,521, 1.1~1eo: 1.,1~. 1,1010 1,11,2: 1,1035: 1.-,CJ40' 1,es95, 
l,0308 1,9534 1,9670. 1',9293 1,9191 1,9148 1,91!13 2,0834 2;0923i 2,0844 2,C846: 2,0645 
·0,9119 0;'8700 i,04'82 1~~ 1,,b35Es' 1.0002 1;0308. 1;0643 i,1179 1,a:168 11 2012 1,180'1 
1,6615 1,5783 1,5783 1,5406, i,&217'. 1,518:> 1,5188, 1,7019 i,7172 1,70361 1/t04(); 1,6696 
a,0308 1~'9534 1;9&10 1/929$ 1,t1t1 1,,1.a: 1,9153, 2,beM 2;ood, a,0644 2,0816 2,o&e, 
·, '· • ,., ,.i·I'. ,, ..... ·· '. ·.-
. 
. ' ., 
LAITITFRI61F 
/ 
~U/KG 01/12 16/12 
1993 1993 
NO. RmLDfOO I I 
TILL!GSELEMENT ZUSAT ZLICHER TEILBETRAC ·. 
ADDITIONAL COMPONENT ELEMENTO AOIC lONAL 





0402 10 91 1,1787 1,1770 '.; 
0402 10 99 1,1787 1,1770 
0402 29 11 1,6670 1,6648 
0492 29 15' 1,6670 1,6648 
, .. 
0402 29·19 1,6670 1,6648 
0402·29 91 2,0630 2,0617 
0402 29 99 2,0630 2,0617 
0402 99 31 1~3048 · 1,3127 
0402 99 39 .. 1,,3048 1,3127 
I 
0402 99 91 2,1996 2,2138 
0402 99 99 2,1996 2,2138 
0403 90 31 1,1787 1.,1770 
0403 90 33 1,6670 1,6648 
0403 90 39 2,0630 2,0617 
0403 90 61 0,1991 0,1995 
0403 90 63 0,2449 0,2458 
0403 90 69 0,6683 0,6719 
0404 10 19 
0404 10 91 
0404 10 99 
0404 90 01 1,1787 1,1770 
0404 90 53 1,6670 1,6648 
0404 90 59 2,0630 2,0617 
0404 90 91 1,1787 1,1770 
0404 90 93 1,6670 1,6648 





:mtl/100 KG 01/01 16/01. 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 01/05 1(6/05 01/06 16/06 
1993 1993 1993 1993. 1995 1993 1993 1993 1993 jJ993 1993 1993 
j 
NO. R&nLDtENT 92/3864 93/0062 93/0190 93/0328 93/0427 93/oe88 93/0759 93/0674 93/1027 93/1174 93/1327 93/14'2 
,· 
AFGIFTER "". HEJERIPRODUKTER 1'BSCH0Pf'.UNGEN-Ml LCHERZEUGN I SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
·PRELEVEMENTS PROOUI rs LAITIERS PRELI EVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPROOUKTEN OIR.NIVELAOOREs.L-ACTICINIOS 
E!I$0PEI rIA TArAAAKTOKOMIKA flPOIONTA 
G.K. I,·· 
040110 10 15,77 15,53 15,68 15,00 10,55 15,53 15,62 15,03 15,13 15,24, 14,97 15,03 
040110 90 14,56 14,32 14,47 14,29' 14,34 14,32 14,41 '13,82 13,92 14,03 13,76 13,:82 
0401 20 11 21,89 21,59 21,80 21;58 21,72 21,69 21,81 21,30 21,43 21,49 21,16 21,23 
~0120 19 20,58 20,38 20,59 20,37 ao,u 20;48 20,60 - 20,09 20,22 20,28 19,95 20,02 
0401 20 91 27.,19 2,6,87 27;15 26,93 27,19 27,16 27,28 27,17 27·,30 : 27,24 26,90 26,98 
• 
0401 20 99 _ 25,98 25,66 25,94 25,72 25,98 25,95 2i,07 25,96 26,09 26,03 25,69 .25,77 
0401 3011 70,11 69,36 70,17 69,64 70,M 70,48 70,76 71,48 71_,76 71,32 70,56 70,73 
04013019 68,90 68,15 68,96 68,43 69,33 69,27 69,55 70,27 70',55 70,11 69,3!:i · 69,52 
0401 30 31 130,31 133,96 135,56 134,60 136,!53 136.,42 136,92 139,22 139,71 :138,62 137,.28 137,08 
0401 30 39 134,10 132,75 134,,35 133,39 135,32 135,21 135.71 138,01 138,50,. ,;137,41 136,0? 136,3? 
0401 30 91 227,58 225,40 228,14 226,60 230,02 229,80 230,64 235,43 236,20 1234,13 232,00 232,48 
I 
'0401 30 99 226,37 224,19 226,93 225,39 228;81 226,64 229,43 234,22 234,99 i232,92 230,79 231.,27 
0402 10 11 (4) 106,98 104,70 105,85 104,21 104,26 104,rft 104,95 98,04 99,02 :100,44 97,S6 98,44' 
0402 10 19 (4,6) 99,73 97,45 98,60 96,96 97,-01 96,82 97,70 90,79 91,77 93,19 90,61 91,19 
0402 10 91 (1,4) 30,7800 fzo,7800 30,3600 30,3600 29,9700 29,9700 29,2700 29,2700 29,1600 ~9,1600 29,0400 29,0400 
0402 10 99 (1,4) 23,0300 23,0300 23,1100 23,,1100 22,7200 22,7200 22,0200 22,0200 21,9100 e1,9100 21,7~ 21,7900 
0402 2111 ( 4) 189,97 167,39 172,10 170,37 170,42 170,22 171,18 171,29 172,28 170,40 172,82 173,40 
0402 2117 (4) 162, 72 180,14 164,90 163,12 163,17 162,97 163,93 164,04 165,03' ·•168,15 .. 165,57 166,10 
0402 2119 (4,,6) 162,,72 160,14 164,90 163,12 163,17 162,97 163,93 164,04 165,03 : 168,15 ·165,57 166,15 
0402 21 91 (4,6) 206,19 205,21 209,52 208,39 206,42 208,29 209,51 208,36 209,00 •. 211,61 209,95 210,53 
0402 2199 (4,6) 198,94 197,96 202,27 201,14 201,17 201,04 202,26 201,11 201,75 ; 204,36 202,70 £03,00 
0402 29 11 (1,3,4) 30,7600 30,7800 30,3600 30,3600 29,9700 29,9700 29,2700 29,2700 29,1600 ~9.1600 29,0400 29,0400 
0402 29 15 (1,4) 30,7800 30,7800 30,3600 30,3600 29,9700 29,9?00 29,2700 29,2700 29,1600 ~9,1600 29,0\00 29,0IOO 
,h --
0402 29 19 (1;4) 23,fi300 23,5300 23,1100 23,1100 22,7200 22,7200 22,0200 22,0200 21,9100 121,9100 ~1.7900 21,7900 
0402 29 91 (1,4) . 30,7800 oo,1aoo 30,3600 30,3600 29,9100 29,9700 29,2700 29,2700 29,1600 29,1600 29,0400 29,0IOO 
0402 29 99 (1,4) 23,5300 23,5300 23,1100 23,1100 22,'7800 22,7200 22,0200 22,0200 21,9100 21,9100 21,?900 ~1.7900 
0402 9111 (4) 30,28 30,28 30,28 30,28 3fi,34 35,23 35,73 36,67 37,18 42,62 41,40 - 41,67 
_ 0402 9119 (4) 30,28 .30,28 30,28 30,26 35,34 35,23 35,73 36,67 37,1s: 42,62 41,40 41,67 
0402 91.31 (4) 37,85 37,85 37,85 · 37,85 44.,18 44,04 44,66 45,84 46,48~ 53,28 51,75 52,09' 
0402 91 39 (4) 37,85 37,85 37,85 37,85, 44,18 44,04 44,66 45,84 46,46'. 53,28 51,75 52,09 
0402 91 51 (4) 135,31 133,96 135,56 134,60 136,53 136,42 136,92 139,22 139,71; 138,62 137,28 137,58 
0402 91 59 (4) 134,10 132,7!5 134,:515 133,39 135,32 135,21 135,71 138,01 138,50 ,137,41 136,0? 136,37 





&X:U/100 KG 01/07 14/07 .. 16/07 01/08 16/08 01/09 16/09 01/10 16/10 01/11 16/11 01/12 
1993 1993 1993 1993 1993 1993', 1993 1993 1993 1993 1993 1993 ; 
I, 
NO. RmLDIENT 93/1701 93/1889 93/1913 93/2100 93/2270 93/2387 93/25'35 93/2663 93/2817 93/2986 93/3136 93/3271 
', 
AFGIFTER - MEJERIPROOUK TER A8SCH0PFUNGEN-MILCtiERZEUGNI SSE ·.· 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PRELI EVI-PROOOTTl LA TT IERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DI R. NI VELAOORES-LACTIC INIOS 
Em10PEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
040110·10 14,46 16,13 16,07 16,00 15,94 15,95 16,28 17,15 17,73 17,73 17,45 17,4~ 
040110 90 .13,25 14,92 14,86 14,79 14,73 14,74 15,(11 15,94 16,52 16,52 16.24 16,22 , 
. 
0401 ·20 11 . 20,27 22,04 21,80 21,88 21,80 21,81 22,20 23,27 23,94 23,94 23,57 23,54 
. 
04012019 19,06 20,63 20,64 20,67 20,59 20,60 20,99 22,06 22,73 22,73 22,36 22,33 
0401 20 91 25,60 26,81 26.,44 26,65 26,57 26,58 26,9~ 27,98 28,54 28,55 28,15 28,12 
0401 20 99 24,39 25,60 25,23 25,44 25,36 2~,37 25,72 26,77 27,33 27,34 26,94 26,91 " 
0401 30 11 86,M 67,90 66,68 67,81 67,43 i 67,40 88,14 70,4? ?1,49 71,00 ?0,03 ?0,46 
0401 30 19. 65,37 66,74 65,47 66,40 66,22. 66,24 66,93 69,26 70,28 ?0,29 69,32 69,2!5 
0401 30 31 129,13 130,15 127,43 129,54 129,21 129,25 130,37 134,46 136,01 136,04 134,24 134,11 
0401 30 39 127,92 128,94 126.,22 128,33 128,00 128,04 129,16 133,25 134,80 134,63 133,03 132,90 
0401 30 91 217,88 217,88 213,04 216,93 216,40 216,46 218,11 224,53 226,69 226,73 223,81 223,59 
04013099 216,67 216,67 211,63 215,72 215,19 215,25 216,90 223,32 225,48 225,52 · 222,60 222,38 
0402 10 11 (4) 94,25 112,(11 112,(11 110,81 110,27 110,33 113,68 122,04 127,93 12?,97 . 125,32 125,12 
0402 10 19 (4,6) , 87,00 104,82 104,82 103,56 10~.02 103,08 106,43 114,79 120,68 120,72 118,(11 117,87 
0402 10 91 (1,4) 29,5100 29,5100 29,5100 28,9?00 28,9700 28,3500 28,3500 28,7900 28,7900 28.6200 28,6200 28,2500 
0402 10 99 (1,4) 22,2600 22,2600 22,2600 21,, 7200 21,7200 21,1000 21,1000 21,5400 21,5400 21,3700 21,3700 21,0000 
0402 2111 (4) 165,08 165,08 161,31 159,72 159,00 159,13 177,44 178,97 177,61 177,65 174,21 173,95 
0402 21 17 ( 4) 157,63 157,83 154,06 152,47 151,80 151,88 170,19 171,72 170,36 170,40 166,96 166,70 
0402 2119 (4,6) 157,83 157,83 154,06 152,47 151~80 151,88 170,19 171,72 170,36 170,40 166,96 166,?0 
0402 21 91 (4,6) 202,09 203,90 200,18 199,16 198,73 198,78 215,09 216,48 215,69 215,71 213,70 213,55 
0402 21 99 (4,6) 195,34 196,70 192,93 191,91 191,48 191,53 208,34 209,23 206,44 208,46 206,45 206,30 
0402 29 11 (1,3,4) 29,5100 29,5100 29,5100 28,9700 28,9700 28,3500 28,3500 28,7900 28,7900 28,15200 28,6200 28,2500 
04022915 (1,4) 29,5100 29,5100 29,5100 28,9700 28,9700 28,3500 28,3500 28,7900 28,7900 28,6200 28,6200 28,2500 
0402 ·29 19 (1,4) 22,2600 22,2600 22,26CX? 21,7200 21,7200 21,1000 21,1000 21,5400 21,5400 21,3700 21,3700 21,0000 
0402 29 91 (1,4) 29,5100 29,5100 29,5100 28,9700 28,9700 28,3500 28,3500 28, 7900 28,7900 28,6200 28,6200 28,2500 
0402 29 99 (1,4) 22,2600 22,2600 22,2600 21,7200 21,7200 21,1000 21,1000 21,5400 21,5400 21,3700 21,3700 21,0000 .. 
0402 9111 (4) · 38,74 38,?4 36,95 36.,20 35,88 35,92 37,90 38,74 37,99 38,02 36,14 35,99 
0402·9119 (4) 38,74 38,74 36,95 36,20 35,88 35,92 37,90 38,74 37,9.9 38,02 36,14 . 35,99 
0402 91 31 (4) 48,43 48,43 46,19 45,25 44,85 44,90 47,38 48,43 47,49 47,53 45,18 44,99 
0402 91 39 (4) 48,43 48,43 46,19 45,25 44,85 44,90 47,38 . 48,43 47,49 47,53 45,18 44,99 
0402 91 51 (4) 129,13 130,15 127,43 129,54 129,21 129,25 130,37 134,46 136,01 136,04 134,24 134,11 
\ 
0402 91 59 (4) 127,92 128,94 1~.22 128,33 128,00 128,04 129,16 133,25 134,80 . 134,83 133,03 132,90 
0402 91 91 (4) 217,88 217,88 213,04 216,93 218,40 216,46 218,11 224,53 226,69 2ae,1:s 223,81 223,,9 
56 
LAIA1JJ1IaJ1:· : 
. l ,,·.;1, 
Ei::U/100 KG 16/12 I l I I j r .·' 1993 . . 
NO. Rmm.imr I 
. 
AfGIFTER - MEJERIPROOUKTER ABSCHOPFONGEN'-MlL CHEAZEUGNISSE 
, I 
MILK PRODUCTS LEVIES .. EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PRELIEVI~PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFING€N-ZUIVELPRODUKTEN DI R. NIVELADORES-LACTICINIOS •: 
EfHOPEI rtA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
' 
·. C.E. 
040110 10 17,43 • .. :·.; f. 




0401 20 91 28,21 
I 
0401 20 99 27,00 
0401 30 11 70,62 
04013019 69,61 
0401 30 31 134,90 
0401 30,39 133,69 
040130 91 225,01 
0401 30 99 223,80 
: 
0402 10 11 (4) I 124, 95 
0402 10 19 (4,6) 117,70 
: 
0402 10 91 (1,4) 28,2500 ; 
0402 10 99 (1,4) 21,0000 
0402·2111 (4) J.73, 73 
0402 21 17 (4) 166,48 
0402 2119 (4,6) 166,48 
I:• 
0402 21 91 (4,6) 213,42 ' 
0402 21 99 (4,6) 206,17 I: 
·, 
0402 29 11 (1,3,4) 28,2500 !, 
0402 29 15 (1,4) 28,2500 
0402 29 19 (1,4) 21,0000 :, 
0402 29 91 (1,4) 28,2000 
0402 29 99 (1,4) 21,0000 
. 0402 91 11 (4) . ~5,87 
0402 9119 (4) ,35,87 1: 
.. 
0402 91 31 {4) 44,84 ; 
0402'91 39 (4) 44,84 
I 
0402 91 51 (4) 134,90 
0402 91 59 (4) 133,69 
0402.91 91 (4) 225,01 
. 





EtU/100 KG 01/01 16/01. 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 01i05 16/05 01/06 16/06 · 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
I 
1993 1993 1993 
. 
NO. H111J1.l!)fEN'r 92/3664 03;ooe2 93;0100 03/0328 93/0427 93;ooae 9310109 93/0074 v:s11021 9311114 93/1327 93;1402 
' 
I 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER AB5CH0PfUNGEN-MILCHERZEUGNISSE l·.c 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION .. PROOUCTOS LACTEOS , .. 
PRELEV~MEN T S PROOU [ f S. LA! T l E RS PlttLlM •PROOOU 1 LA Tf I£RO~CA5rAAI I• 
HE ff INGEN-ZUIVELPROOUK TEN 
EIHOPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 




0402 91 99 (4) 226,37 224,19 226,93 225,39 228,81 228,64 229,43 234,22 234,99 232,92 230,79 231,2:l 
( 
0402 99 11 (4) 49,85 49,85 49,85 49,85 48,63 48,47 49,23 50,66 51,42 51"73 49,39 49,79 
0402 99 i9 (4) 49,85 49,85 49,85 49,85 48,63 48,47 49,23' 50,66 51,42 51,73 49,39 49,79 
0402 99 31 (1,4) 27,1600 27,1600 26,7400 26,7400 26,~00 26,:3500 25,6500 25,6500 25,5400 25,5400 25,4200 ~5.,4200 , · 
0402 99 39 (1,4) 25,9500 25,9500 25,5300 25,5300 25,1400 25,1400 24,4400 24,4400 24,3300 24,3300 24,2100 24,21G() 
0402 99 91 (1,4) 27,1600 21;1500 26,7400 26,7400 26,3500 26,3500 25,6500 25,6500 25,5400 25,5400 25,4200 l25,4200 
0402 99 99 (1,4) 25,9500 25,9500 25,5300 25,5300 25,1400 25,1400 24,4400 24,4400 24,3300 24,3300 24,2100 24,2100 
0403 10 02 106,98 104,70 100,85 104,21 104,26 104~07 104,95 98,04 99,02 100,44 97,86 98,44 
I 
0403 10 04 169,97 167,39 172,15 170,37 170,42 170,22 171,18 171,29 172,28 175,40 172,82 173,40 
0403 10 06 206,19 205,21 209,52 208,39 208,42 208,29 209,51 208,36 209,00 211.61 .209,95 210,33 
0403 10 12 (1) 30,7800 30,7800 30,3600 30,3600 29,9700 29,9700 29,2700 29,2700 29,1600 29,1600 29,0400 29,0400 
0403 10 14 (1) 30,7800 30,7800 30,3600 30,3600 29,9700 29,9700 29,2700 29,2700 29,1600 29,1600 29,0400 29,0400 
0403 10 16 (1) 30,7800 30,7800 30,3600 30,3600 29,9700 29,9700 29,2700 29,2700 29,1600 29,1600 29,0400 29,04~ 
040310 22 24,30 24,00 24,21 23,99 24,13 24,10 24,22 23,71. 23,84 23,90 23,57 23,64 
0403 10 24 29,60 29,28 29,56 29,34 29,60 29,57 29,69 29,58 29,71 29,65 29,31 29,39 
0403 10 26 72,52 71,77 72,58 72,05 72,95 72,89 73,17 73,89 74,17 73,73 72,97 73,14 
0403 10 32 ( 1) 29,5700 29,0700 29,1500. 29,1500 28,7600 28,7600 28,0600 28,0600 27,9500 27,9500 27,8300 27,8300 
0403 10 34 (1) 29,5700 29,5700 29,1500 29,1500 28,7600 28, 7600 28,0600 28,0600 27,9500 27,9500 27,8300 27,83C() 
0403 10 36 (1) 29,5700 29,5700 29,1500 29,1500 28, 7600 28,7600 28,0600 28,0600 27,9500 27,9500 27,8300 27,8300 
0403 90 11 106,98 104,70 100,85 104,21 104,26 104,07 104,95 98,04 99,02 100,44 97,86 98,44 
0403. 90 13 169,97 16?,39 1?2,15 170,37 1?0,42 170,22 171,18 171,29 172,28 175,40 172.82 173,40 
· 0403 90 19 206,19 205,21 209,52 208,39 208,42 208,29 209,01 208,36 209,00 211,61 209,95 210,~ 
0403 90 31 (1) 30,7800 30,7800 30,3600 30,3600 29,9700 29,9700 29,2700 29,.2700 29,1600 29,1600 29,0400 29,0400 
' 
0403 90 33 (1) 30,7800 30,7800 30,3600 30,3600 29,9700 29,9700 29,2700 29,2700 29,1600 29,1600 29,0400 29,0400 
0403 90 39 (1) 30,7800 30,7800 30,3600 30,3600 29,9700 29,9700 29,2:100 29,2700 29,1600 29,1600 29,0400 29,0400 
0403 90 51, 24,30 24,00 24,21 23,99 24,13 24,10 24,22 23,71 23,84 23,90 23,57 23,64 
0403 90 53 29,60 29,28 29,56 29,34 29,60 29,07 29,69 29,58 29,71 29,65 29,31 29,39 
0403 90 59 72,52 71,77 72,58 72,05 72,95 72,89 73,17 73,89 74,17 73,73 72,97 73,14 
0403 90 61 (1) 29,5700 29,5700 29,1500 29,1500 28,7600 28,7600 28,0600 28,06~ 27,9500 27,9500 27,8300 27,8300 
0403 90 63 (1) 29,5700 29,5700 29,1500 29,1500 28,7600 28,7600 28,0600 28,0600 27,9500 27,9500 27,8300 27,8300 
0403 90 69 ( 1) 29,5700 29,5700 29,1500 29,1500 28,7600 28,7600 28,0600 28,0600 27,9500 27,9500 27,8300 27,8300 
0404 10 02 28,09 27,55 25,53 22,55 23,18 23,12 21,45 22,33 23,73 27,06 28,73 27,34 




,aJU/100 11G 01/07 14/0? 16/0? 01/08 16/08 01/09 16/09 · 01/10 16/10 101/11 16/11 01/1.2 
1993 ·1993 1993 19.93 1993 1993 1993 1993 1993 11993 1993 1993 




AFGIFTER - HEJERI?ROOlJICTER A8SCH0PFUNCEN·MIL CHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS LEV'IES EXACCiON-PROOUCTOS LACTEOS _ 
PR(LEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PRELIEVI-PROOOTTI LATUERO-CASfARI 
HEFFINGEN·ZUIVELPRODUKTEN OIR .NIVELAOORES-LACTICINIOS 
EIItOPEI rIA TA rMAKTOKOMlKA OPOIONTA I , 
C.E. 
0402 91 99 (4) 21~.67 216,67 211,83 21!5,72 210,19 21!5,2!5 216,90 223,32 22!5,48 :225,!52 222,60 222,38 
0402 99 11 (4) 45,89 45,89 43,25 42,14 41,67 41,72 44,65 45,90 44,79 4'4,82 42,04 41,83 
0402 99'19 (4) 45,89 45,89 43,25 42,14 41,67 41,72 44,65 45,90 44,79 44,82 42,04 41,83 
0402 99 31 (1,4) 25,8900 25,8900 25,6900 25,3~00 25,3GOO 24,7300 24,7300 25,1100 ~!5.1700 20,0000 20,0C()() 24,6300 
0402 99 39 (1,4) 24,5800 24,6800 24,6800 24,1400 24,1400 23,5200 23,5200 23,9600 23,9600 33,7900 23,7900 23,4200 
0402 99 91 (1,4) .20,8900 25,8900 2!5,8900 25,3500 25,3!500 24,1300 .24,7:300 25,1700 25,1700 a5.oooo 25,0000 24,6300 
... 
0402 99 99 (1,4) 24,6800;, 24,880'.) 24,6800 24,1400 24,1400 23,5800 23,5200 23,9600 23,9600 23,7900 23,7900 23,4200 
0403 10 02 94,20 112,07 112,07 110181 110,27 110,33 113,68 122,04 127,93 i27,97 · 125,32 125,12 
0403 10 04 165,08 165,08 161,31 159,72 159~·05 159,13 177,44 178,97 177,61 [177,65 174,21 173,95 
I 
0403 10 06 202,59 203,95 200,18 199,16 198,73 '198,78 215,59 216,48 215,69 i215,71 213,70 213,ob, 
0403 10 12 (1) 29,5100 29,5100 29,!510Q 28,9700 28,9700 28,3500 .28,3500 28,7900 128, 7900 28,6200 28,6200 28,2500 
0403 10 14 (1) 29,5100 29,5100 29,5100 28,9700 28,9700 '28,3500 28,3500 2~,7900 28, 7900 *8,6200 12$,6200 ~.2500 
' 0403 10 16 (1) 29,5100 29:,5100 29,5100 28,9700 28,9700 28,3500 28,3500 28,7900 28, 7900 28,6200 28,6200 1.28,25~ 
0403 10 22 22,68 24,45 24,26 24,29 24,21 24,22 24,61 25,68 28,Je 2&,35 25,98 2e,.ge 
0403 10 24 28,01. 29,22 28,85 29,06. 28,98 28,99 29,34 30,39 30,95 30,96 30,56 30,53 
0403 10 26 68,99 70, :56 · 69,09 70,02 69,84. 69,86 70,55 72,88 73,90 73,91 72,94 72,87 
, 
0403 10 32 (1) 28,3000 28,3000 28,3000 27,?t;OO 27,7600 27,1400 27,1400 27,5800 27,5800 *7',4100 27,4100 27,0400 
0403 10 34 (1) 28,3000 28,3000 28,3000 27,7600 27,7800 27,1400 27,1400 27,5800 27,5800 17,4100 27,4100 27,0400 
, .. 
0403 10 36 (1) as,3b<JO 28,3000· 28,3000 27·, 7600 .2't, 1600 27,1400 27,1400 27,5800 27.,5800 17,4100 127,4100 27,0400 
0403 90 .11 94,20 112,07 112,<YI 110.~ 110,rt 110,33 113,68 122,04 127,93 127,97 125,32 125,12 
0403 90 13 1: 165,J)& . 1e5,oa: 161,31 . 159·,72 159,05 159,13 177,44 178,97 177,61 177,60 174,21 173,95 
0403 90 19 202,59 203,95 200,18 , 199,16 198,73' 198,78 215,59 216,48 215,69 (215, 71 213,70 213,55 
0403 90 31 (1) 29,5100 29,5100 ~9,.51(X) 28,9700 2&,9?00 28,3500 28,3'500 28,7900 28,7900 28,6200 
I 
~.6200 28,2ro0 
0403 90 33 (1) 29,5100 29,.5100 29,!5100 28,9700 28,9!708 28,350(). aB',3000 28,7900 .28,7900 as·.6200 28,6200 28,2000 
l 
0403 90 39 (1) 29,5100 29,5100 29,5100 28,9700 28,9?00 28,3500 28,3500 28,7900 28,7900 ~,6200 28,6200 28,2500 
\ 
0400 90 51, 22,68 24,45 24,26 24,29 24,21. 24,aa· 24',81 25,68 26,35 26,35. 25,98 · 25,95 ; 
0400 90 53 28;01 29,22 28,85 29,06 28,98· 2S,99 29,34 30,39 30,95 30,96 - 30,,56 30,53 
' 
0403 90 59 . 68,99 70,36 69,09 70,02 69,84, 69,,86 70,55 72,88 73,90 73,91 72,94 72,8'1 
0403 90 61 (1) 28,3000 28,3000 28,3000 27,7600 ,87,7800 27,1400 27,1400 27,5800 27,5800 
0
27,4100, 27,4100 '27,0400 
0403 90 63 (1) 28,3000 28,3000 28,3000 27,7600 27,7600 27',1400 27,1400 27,5800 27,5800 27,4100 27,4100 27,0400 
0403 90 69 (1) 26',3000 28,3000 ~.3000 27,7600 ~7,7600 27,1400 27,1400 27,5BOO 27,~ 27,4100 27,4100 r.27,0400 
0404 10 02 25,13 ··. 25,13, 25,.00 25,00 26,00 25,00 26,27 31,82 31,45 31,46 30,531 30,46 






ElJU/100 KG 16/12 I I I I I I I I I 1993, 
NO. REGL.E){ENT I 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DIR.NIVELAOORES-LACTICINIOS 
EIHOPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA. nPOIONTA 
C.E. 
0402 91 99 (4) 223,80 
0402 99 11 (4) 41,65 , 
0402 99 19 (4) 41,65 
0402 99 31 (1,4) 24,6300 
0402 99 39 (1,4) 23,4200 
0402 99 91 (1,4) 24,6300 
0402 99 99 ( 1,4) 23,4200 
0403 10 02 124,95 
0403 10 04 173, ?3 
0403 10 06 213,42 
0403 10 12 (1) 28,2500 
0400 10 14 (1) 28,2500 
0403 10 16 (1) 28,2500 
0403 10 22 25,99 
0403 10 24 30,62 
0403 10 26 73,23 
0403 10 32 (1) 27,0400 
0403 10 34 (1) 27,0400 
0403 10 36 ( 1) 27,0400 
0403 90 11 124,95 
0403 90 13 173,73 
0403 90 19 213,42 
0403 90 31 (1) 28,2000 
0403 90 33 (1) 28,2500 
0400 90 39 (1) 28,2500 
0403 90 51 25,99 
0403 90 53 30,62 
0403 9059 73,~3 
0400 90 61 (1) 27,0400 
0400 90 63 ( 1) 2?,0400 
0403 90 89 (1) 27,0400 
0404 10 02 30,40 
0404 10 04 173,73 











. ··· ' 
16/03 01/04 
1993 , ::1993 
' 
01/05 16/05 








· .. ·,. 
92/3864 931oos2 9310100, 9e;oo2e 93/0421 93/o5ee 93/0759 93/0874 · 93/1021 9311114 9!/13f(si311~s2:: 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER · 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS 
HEFFINGEN-ZUIVELPROOUKTEN 
EII!IIOPEI rtA TA fAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 10 06 206,19 
0404 10 12 106,98 
0404 10 14 1~,97 
0404 10 16 206,19 
0404 10 26 (1) 23,5300 
0404 10 28 (1) 30,7800 
0404 10 32 (1) 30,7800 
0404 10 M. (1) 30,7800 
0404 10 36 (j,) 30,7800 
.0404 10 :38 (1) 30, 7800· 
0404 10 52 (2) 6,0400 
0404 10 :54 (2) 6,0400 
0404 10 58 (2) 6,0400 
. 0404 10 58 (2) 6,0400 
0404 10 62 (2) 6,0400 
0404 10 72 (2) 23,5300 
0404 10 74 (2) 29,5700 
0404 10 76 (2) 29,5700 
0404 10 78 (2) · 29,5700 
0404 10 82 (2) 29,5700 
0404 10 84 (2) 29,5700 
0404 90 11 106,98 
0404 90 13 1e9,97 
0404 90 19 206,19 
0404 90 31 106,98 
0404 90 33 169,97 
0404 90 39 206,19 
0404 90 51 (1) 30,7800 
0404 90 53 (1,3) 30,7800 
0404 90 59 (1) 30,7800 
0404 90 91 (1) 30,7800 
0404 90 93 (1,3) 30,7800 


































A8SCH0PFUNGEN-M~CHE RZEUGN I SSE 
EXACC lON-PROOUCfQ!' ._i.AC T EOS 
. PRELI EVI-PRQOOUJi,,tAT TIE RO-CASE AR I 
. • ·01 R .NIVELAOORES-LACT ICINIOS 
,/ 
208,39 208,42 208,29' 209,51 208,36 
104,21 104,26 104,(;/l 104,95 98,04 
170,37 170,42 170,22 171,18 171,29 
208,39 208,42 208,29 209,51 208,36 
23,1100 22, 7200 22,7200 22,0200 22,0200 
30,3600 29,9700 29,9700 29.~700 29,2'700 
30,3600 29,9700 29,9700 29,2700 29,2700 
30,3600 29,9700 29,9700 29,2700 29,2700 
30,3600 29,9700 29,9700 29,2700 29,2700 
30,3600 29,9700 29,9700 29,2700 29,2700 
6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 
6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 
8,0400 6,0400 6,0400 8,0400 8,0400 
6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6~0400 
6,0400 8,0400 6,0400 6,0400 6,0400 
23,1100 22,7200 22,7200 22,0200 22,0200 
29,1500 28,7600 28,7600 28,0600 28,0600 
29,1500 28,7600 28,7600 28,0600 28,0600 
29,1500 28,7600 M,7600 28,0600 28,0600 
29,1500 28,7600 28;7600 28,0600 28,0600 
29,1!KX> 28,7600 28,7600 28,0600 28,0600 
104,21 104,26 104,07 104,95 981,04 
170,37 170,42 170,22 171,18 171,29 
208,39 208,42 208,29 209,51 208,36 
104,21 104,26 104,07 104,95 98,04 
170,37 170,42 170,22 171,18 171,29 
208,39 208,42 208,29 209,51 208,36 
30,3600 29,9700 29,9700 29,2700 29,2700 
30,3600 29,9700 29,9700 29,2700 29,2700 
30,3600 29j9700 29,9700 29,2700 29,2700 
30,3600 29,9700 29,9700 29,2700 29,2700 
30,3600 29,9700 29,9700 29,2700 29,2700 
-
30,3600 29,9700 29,9700 29,2700 29,2700 
' 
; 
' .. -:' 
,' 
•; ;I.· 
209,00 ,· 211,61 209,95 210,33 
99,02 : 100,44 97,Be 98,44 
172,26 175,40 172,82' 173,40 
\ 
209,00' 211,61 209,95 210,33 
21,9100 21,9100 21,7900 21,7900 
29,1600 ~9,1600 29,0400 29,0400 
29,1600 29,1600 29,0400 29,0400 
29,1600 29,1600 29,0400 29.0400 
29,1600 29,1600 29,0400 29,0400 
29,1600 29,1600 29,0400 29,0400 
6,0400 6,0400 6,0400 6~0400 
6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 
6,0400 6,0400 6,0400 15,0400 
6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 
6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 
21,9100, 21,9100 21,7900 21,7900 
27,9500 27,9500 27,8300 27,8300 
27,9500 27,9500 27,8300 27,8300 
27,9500 27,9500 27,8300 27;8300 
27,9500: 27,9500 27,8300 27,8300 
27,9500,. 27,9500 27,8300 27,8300 
! 
99,02: 100,44 97,86 98,44 
172,2& 175,40 172,82 173,40 
209,00 211,61 .209,95 210,33 
99,02 100,44 97,86 98,44 
172,~ 175,40 172,82 173,40 
209,CXl 211,61 209,95 210,33 
29,1600 29,1600 29,0400 29,0400 
29,1600 29,1600 29,0400 29,0400 
29,1600 29,1600 29,0400 29,0400 
29,1600 29,1600 29,0400 29,0400 
29,J.~ 29,1600 29,0iiOO. 29,0400 



























:EX::U/100 KG 01/07 14/07 16/07 · 01/08 16/08 01/09 16/09 01/10 18/10 I 01,11 16/11 01/12' 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 L. 
NO. REGLEMOO 93/1701 93/1889 93/1913 93/2100 93/2270 93/2387 93/2535 93/2663 93/2817 93/2986 93/3136 93/~71. 
AfGIFTER - MEJERIPROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-MI LCHERZEUGN1 SSE · 
I· 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCI~-PROOUCTOS LACTEOS ',' 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PROOOTl I. LATTIERO-CASEARI 
HEFFll':IGEN-ZUIVELPROOUKTEN 0 I R. NIVELADORES-LACTI CINIOS 
EIItOPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. ! 
0404 10 06 202,59 203,95 200,18 199,16 198,73 198.78 215,59 216.48 215.69 215.71 213,70 213,55, 
0404 10 12 94,25 112,07 112,07 110,81 110,27 110,33 113,68 122,04 127,93 127,97 125,32 125,12 
0404 10 14 165,08 165,08 161,31 159,72 159,00 159,13 177,44 178.97 177,61 177,65 174,21 173,95 
0404 10 16 202.59 203,95 200,18 199,16 198,73 198,78 215,59 216,48 215,69 215,71 213,70 213,55 
0404 10 26 (1) 22;2600 22,2600 22,2600 21,7200 21,7200 21,1000 21,1000 21,5400 21,5400 21,3700 21,3700 21,0000 
0404 10 28 (1) 29,5100 29,5100 29,5100 28,9700 28,9700 28,3500 28,3500 28,7900 28,7900 28,6200 28,6200 28,2500 
0404 10 32 (1) 29,5100 29,5100 29,5100 28,9700 28.9700 28,3500 28,3500 28,7900 28,7900 28,6200 28,6200 28,2500 
-
0404 10 34 (1) 29,5100 29,5100 29,5100 28,9700 28,9700 28,3500 28,3500 28,7900 28,7900 28,6200 28,6200 28~2500. 
0404 10 36 (1) 29,5100 29,5100 29,5100 28,9700 28,9700 28,3500 28.3500 28,7900 28,7900 28,6200 28,6200 28,2500 
0404 10 38 (1) 29,5100 29,5100 29,5100 28_,9700 28,9700 28,3500 28,3500 28,7900 28,7900 28,6200 28,6200 28,2500 
0404 10 52 (2} 6,0400 6,0400 6,()400 6,0400 6,0400 1c 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 
0404 10 54 (2) 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 
0404 10 56 (2) 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 
0404 10 58 (2) 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,~ 
\ 
0404 10 62 (2) 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6;0400 
040410 72 (2) 22,2600 22,2600 22,2600 21,7200 21,7200 21,1000 21,1000 21,5400 21,5400 21,3700 21,,3700 21,COOO 
0404 10 74 (2) 28,3000 28,3000 28,3000 27,7600 27,7600 27,1400 27,1400 27,5800 27,5800 27,4100 27,4100 27,0400 
0404 10 76 (2) 28,3000 28,3000 28,3000 27,7600 27,7600 27,1400 27,1400 27,5800 27,5800 27,4100 27,4100 2710400 
0404 10 78 (2) 28,3000, 28,3000 28,3000 27,7600 27,7600 27,1400 27,1400 27,5800 27,5800 27,4100 27,4100 27,0400 
I-
0404 ·10 82 (2) 28,3000 28,3000 28,3000 27,7600 27,7600 27,1400 27,1400 27,5800 27,5800 27,4100 27,4100 27,0400 
0404 10 84 (2) 28,3000 28,3000 28;3000 27,7600 27,7600 27,1400 27,1400 27,5800 27,5800 27,4100 27,4100 27,0400 
0404 90 11 94,25 112,07 112,07 110,81 110,27 110,33 113,68 122,04 12'.7,93 127,97 125,32 125,12 
04049013 165,08 165,08 161,31 159,72 159,05 159,13 177,44 178,97 177,61 177,65 174,21 173,95 
0404 90 19 202,59 203,'95 200,18 199,16 198,73 198,78 215,59 216,48 215,69 215,71 213,70 213,55 
0404 90 31 94,25 112,07 112,07 110,81 110,27 110,33 113,68 122,04 127,93 127,97 125,32 125,12 
0404 90 33 165,08 165,08 161,31 159,72 109,05 159,13 177,44 178,97 177,61 177,65 174,21 173,95 
0404 9_0 39 :202,59 203,95 200,18 199,16 198,73 198,78 215,59 216,48 215,69 215,71 213,70 213,65 
0404 90 51 (1) 29,5100 29,5100 29,5100 28,9700 28,9700 28,3500 28,3500 28,7900 28,7900 28,6200 28,6200 28,2500 
0404 90 53 (1,3) 29,5100 29,5100 29,5100 28,9700 28,9700 28,3500 28,3500 28,7900 28,7900 28,6200 28,6200 28,2500 
0404 90 59 (1) 29,5100 29,5100 29,5100 28,9700 28,9700 28,3500 28,3500 28,7900 28~7900 28,6200 28,6200 28,2500 
0404 90 91 (1) 29,5100 29,5100 29,5100 28,9700 28,9700 28,3500 28,3500 28,7900 28,7900 28,6200 28,6200 28,2500 
0404 90 93 (1,3) 29,5100 29,5100 29,5100 28,9700 28,9700 28,3500 28,3500 28,7900 28,7900 28,6200 28,6200 28,2500 







161121 I '· l' '1993 . , I• 
: 




AFGIFTER - HEJERIPROOUKTER A~SCHOPFUNGEN-MIL CHERZEUCiN 1 SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACClON·PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENJS PROOUHS LAITIERS PRELIEVI-PROOOTTI LATT.IERO-CASEARI 
HEFFINCEN-ZUIVELPRODUKTEN DI R. NIVELAOORES-LACT IC I~IOS 
EU$0PEI rtA TA rAAAKTOKOMIKA nPOlONTA 
. ·.· 
C.E. : 
0404 10 06 213,42 
0404 10 12 124,9.5 
0404 10 14' 173, 73 
0404.10 16 213,42 
0404 10 26 (1) 21,0000 
0404. 10 28 (1) 2$,2500 
0404 10 32 (1) 28,2500 
0404 10 34 (1) 28,2500 
0404 10 36 (1) 2~}.2500 
0404 10, 38 (1) 28,2500 
0404 10 52 (2) . 6,0400 
0404 10 54, (2) 6,0400 
0404 10 56 (2) 6,0400 
0404. 10 5~ (2,) 6,0400 
0404 10 62 (2) 6,0400. \ 
0404 10 72 (2l . 21,0000 
0404 10 74. (2). · 27,0400 
0404 10 76 (2.) 27,,0400 
0404 10 78 (2) 27,0400 
0404 10.82 (2) 27.,0400. 
0404 10 84. (2) 27,0400 
( 
0404 90 11 · ~24,95 
0404 90 13 173,73 
i 
0404 90 19 213,42 
04.04 90 31 124,95 
' 
0404 90 33 173,73 
0404 90 39 213,42 , 
0404·90 51 (1) 28,2500 
I 0404 90 53 (1,3) 28,2500 
0404 90 59 (1) 28,2500 
0404 90 91 (1) 28,2500 
0404 90 93 { 1,3) 28,2500 




.EtU/100 KO 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 1&/03 01/04 W04 01/0~ 1s1oe 01/08 1!/08 .·_ 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RIDL!MENT 92/3864 93/0062 93/0190 93/0328 93/0427 93/0588 93/0?59 93/0874 93/1027 93/1174 93/1327 93/1452 ·-
-
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACClON-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PRELIEVI-PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFF I NCiEN-ZUIVE LPROOUK TEN 01 R. NI VELAOORE S-LACT l C INIOS 
EIHOPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0400 00 11 (3) 239,03 239,53 
C.E. (6) 234,40 232,12 234,99 233,38 236,96 236,78 237,61 242,62 243,43 241,26 
'').,, 
0400 00 19 (3) 239,03 239,53 
C.E. (6) 234,40 232,12 234,99 233,38 236,96 236,78 237,61 242,62 243,43 241,26 
0400 00 90 285,97 283,19 286,69 284,72 289,09 288,87 289,88 296,00 296,98 294,34 291,62 292,23 
0406 10 20 (4,6) 234,27 233,86 234,38 234,09 227,73 227,70 227,85 220,79 220,42 220,52- 218,46 211,55 
0406 10 80 (4,6) 288,80 288,80 288,80 28;8,80 281,80 281,80 281,80 273,84 273,32 2?3,81 272,15 265,15 
0406 20 10 {3,4,6) 398,19 393,39 395,81 392,36 392,47 392,<11 393,93 397,43 399,32 402,(17 399,13 400,17 
0406 20 90 (4,6) 398,19 393,39 395,81 392,36 1 392,47 392,<11 393,93 397,43 399,32 402,(11 399,13 400,17 
0406 30 10 (3,4,6) 183,59 183,05 183,74 183,35 180,01 179,97 180,16 176,59 176,47 176,25 174,72 170,64, 
0406 30 31 (3,4,6) 177,47 177,36 177,!50 177,42 172,00 171,99 172,03 165,92 16!5,54 165,83 164,39 158,81 
0406 30 39 (3,4,6) 183,59 183,05 183,74 183,35 160,01 179,97 1~,16 176,59 176,47 176,25 174,72 170,64 
0406 30 90 (3,4,6) 280,31 279,77 280,46 280,C/I 21s,n 276,69 276,88 273,31 273,19 272,97 271,44 267,36 
0406 40 00 (3,4,6) 148,14 148,14 148,14 148;14 149,82 149,51 150,96 153,68 155,15 157,28 153,42 154,28 
0406 90-11 (3,4,6) 221,01 218,02 228,88 226,90 226,96 226,73 225,35 229,12 230,21 231,80 228,92 224,44 
0406 90 13 (3,4,6) 172,10 172,10 171,25 171,25 171,25 .171,2!5 171,25 171,25 164,13 164,13 165,40 165,40 
0406 90 15 (3,4,6) 172,10 172,10 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 164,13 164,13 165,40 165,40 
0406 90 17 (3,4,6) 172,10 172,10 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 1E?4,13 164,13 165,40 165,40 
0406 90 19 (3,4,6) 398,19 393,39 395,81 392,36 392,47 392,0? 393,93 397,43 399,32 402,07 399,13 400,17 
0406 90 21 (3,4,6) 221,01 218,02 228,88 226,90 226,96 226,73 225,35 229,12 230,21 231,80 228,92 224,44 
0406 90 23 (3,4,6) 192,08 192,08 192,08 192,06 180,06 185,08 180,08 177;12 176,60 177,09 175,43 168,43 
040690 25 (3,4,6) 192,08 192,08 192,08 192,08 185,08 185,08 185,08 177,12 176,60 177,09 175,43 168,43 
0406 90 27 (3,4,6) 192,08 192,08 192,08 192,08 180,08 1~5,08 185,08 177,12 176,60 177,09 175,43 168,43 
0406 90 29 (3,4,6) 192,08 192,08 192,08 -192,08 185,08 185,08 185,06 177,12 176,60 177,09 175,43 168,43 
0406 90 31 (3,4,6) 192,08 192,08 192,08 192,08 185,08 185,08 185,08 177,12 176,60 177,09 175,43 168,43 
0406 .90 33 (4,6) 192,08 192,08 192,08 192,08 185,08 185,08 185,08 177,12 176,60 177,09 175,43 168,43 
0406 90 35 (3,4,6) 192,08 192,08 192,08 192,06 185,08 185,08 185,08 177,12 176,60 177,09 175,43 168,43 
0406 90 ~7 (3,4,6) 192,08 192,08 192,08 192,08 185,08 185,08 185,08 177;12 176,60 177,09 175,43 168,43 
0406 90 39 (3,4,6) 192,08 192,08 192,08 192,08 185,08 185,08 185,08 177,12 176,60 177,09 175,43 168,43 
0406 90 50 (3,4,6) 192,08 192,08 192,08 192,08 185,08 185,06 185,08 177,12 176,60 177,09 175,43 168,43 
0406 90 61 (4,6) 398,19 393,39_ 395,81 392,35 392,47 392,07 393,93 397,43 399,32 402,07 399,13 400,17 
0406 90 63 (4,6) 398,19 393,39 395,81 392,35 392,47 392,07 393,93 397,43 399_,32 402,07 399,13 400,17 
0406 90 69 (4,6) 398,19 393,39 39!5,81 392,36 392,47 392,07 393,93 397,43 399,32 402,(11 399,13 400,17 




EX;U/1001(G 01/07 14/CYI 16/07 ,01/08 16/08 01/09 16/09 01/10 16/10 ,, ·oi)11 16/11 01/1.2 ,I 
1993 19,93 1993 19~3 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993, ····1·. 
NO. RmLm»lT . 93/1701 93/1889 93/1913 93/2100 9312270 93/2387 93/2535 93/2663 93/281.7 ~3i2986 93/3136 93/321:(, 
·• 
: 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER ABS~FUNGEN-HI LCHER.ZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES El1ACC10N-PROOUCT0S LACTEOS' 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PftELIEVI-PROOOTTI LATTIERO-CASEARI : 
.. HEFFI'.NGEN-ZUIVELPROOUKTEN J 01R.NIVELAOOR£S-LACTICINI0S 
EII!IIOPEI rlA TA fMAKTOKOHlKA HPOIONTA 
", ~" . ·. 
C.E. 
0406 00 11 (3) 224,25 224,25 ·219, 19 223,28 222,70 222,77 224,49 231,21 233,47 233,51 230,46 230,23 
C.E. (6) 
0405 00 19 (3) 224,25 224,25 219,19 223,26 2~2. 70 222,77 224,49 231,21 233,47' 233,51 230,46 230,23 
c.m. (6) 
0400 00 90 273,59 273,59 267,41 272,38 271,69 271,78 273,88 282,08 284,83 ; 2,84,88 281,16 2;80,88 
0406·10 20 (4,6) 197,76 197,76 191,16 188,64 187,03 186,65 190,80 193,95 192,58 ': 191,90 186,31 188,02 
0406 10 80 (4,6) 254,11 254,11 248,43 245,17 243,66 243,27 247,11 249,05 247,28 I 246,59 241,55 243.,30 
0406.20 10 (3,4,6) 365,7~ 385.,71 378,88 376,00 37.,7~ 374,92 370,50 373,92 370,~7 I 370,97 363,31 362,73 
0406 20 90 (4,6) 385,'71 385;71 378,88 376,00 374,78 374,92 370,50 373,92 370,87 , 370,97 363.31. 362,73 
0406 30 10 (3,4,6) 160,34 160,34 155,72 154,74 153,70 163,48 156,20 158,98 158,46 158,00 154,30 155,29 · 
0406 30 31 (3,4,6) · 149121 149,21 144,42 1,42,01 140, 78 140,47 143,63 145,51 144,21 143,66 139',48 140,87 
0406 30 39 q,4,6) 160,34 160,34 155,72 154,74 153,70 153,4a 156,20 158,98 158,46 ; 158,05 154,30 155,29 
0406 30 90 (3,4,6) 257,06 207,06 252,44 251,46 2,0.,2 250,20 202,92 255, 70 255,18 1 254, 77 251,02 252,01 
0406 40 00 (3,4~6) 144,21 144,21 1;58, 56 136,18 135,17, 135,28 141,56 144,22 141,&0 , 141,92 135,97 135,51 
0406. 90 11 (3,4,6) 213,67 213,67 • 209,27 207,42 206,64 206,73 215,15 217,16 215,36 : 215,42 210,92 210,57 
0406 90 13 (3,4,q) 148,06 148,08 165,00 165,00 156,07 156,07 150,3:l 1~1,15 150,25 ; 149,29 151,31 151,62 
0406 90 15 (3,4,6) 148,08 148,06 165,00 165,00 151,0'7 156,0'7 150,35 151,15 150,25 149,29 151,31 151,62 
0406 90 17 (3,4,6). 148,08 148,08 165,00 165,CO 156,07 156,0'7 150,35 151,15 150,25 149,29 151,31 151,62 
0406 90 19 · {3,4,6) 385,71 385,71 378,88 37~,0Q 374,?8 374,92 370,50 373,92 370,87 : 370,97 363,31 362,73 
Q4De QO 21 (3,4,6) 213,67 2l3,67 209,27 207,~2 006,64 206,73 21.5,15 217,16 215,36 215,42 210,92 210,57 
0406 90 23 (3,4,6) 157,39 157,39 151,71 148,45 ;46,94 146,55 150,39 152,33 150,56 149,87 144,83 146,58 
0406 90 25 (3,4,6) 157,39 157,39 151,71 148,45 146,94 146,.55 150,39 152,33 150,56 149,87 144,83 146,58 
0406 90 27 (3,4,6) 157,39 157,39 151,71 148,45 1:46i94 '146,55 150,39 152,33 150,'6 149,87, 144,83 146,58 
0406 90 29 (3,4,6) 157,39 157,39 151,71 148,45 146,94 146,55 150,39 152,33 150,56 149,87 144,83 146,58 
0406 90 31 (3,4,6) 157,39 157,39 151,71 1~.45 146,94 146,55 15,0,39 152,33 150,56 149,87 144,83 146,58 
0406 90 33 (4,6) 157,39 157,39 151,71 148,4:i li6,94. 146,55 15.0,39 152,33 150,56 149,87 144,83 146,58 
0406 90 35 (3,4,6) 1~7,39 157,39 151,71 148,45 146,94 146,55 150,39 152,33 150,56 149,87 144,83 146,58 
0406 90 37 {3,4,6) 157,39 157,39 151,71 148,45 146,94 146,55 150,39 152,33 150,56 149,87 144,83 146,58 
0406 90 39 (3,4,6) 157,39 Ui7,,39 151, 71 148,45 146,94 146',515 150,39 152,33 150,06 149,87 144,83 146,58 
0406 90 50 (3,4,6) 157,39 157,39 151,71 148,45 1.6.94 146,55 150,39 152,33 150,56 149,87 144,83 146,58 
0406 90 61 (4,6) 385,71 385,71 378,88 376,00 374,78 374,92 370;50 373,92 370,6? 370,97 363,31 ~2,73 
0406 90 63 (4,6) 385,71 385,71 378,88 376,00 374, 78. 374,92 370,50 373,92 370,87 370,97 363,31. 362,73 
0406 90 69 (4,6) 385,71 385,71 378,68 376,00 374,78 374,92 370,5() 373,92 370,87 370,97 363,31 362,73 





ECU/100 KO 18/12 ,. ,,.. 
19lJ3 ., ' 
'· 
, .. 
NO. Rmllmm I 
AFGI FTER - MEJERIPROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGN I SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTDS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPROOUKTEN OIR.NIVELADORES-LACTICINIOS 
EIHOPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.l!!. 
0405 00 11 (3) 231,71 I 
C.E. (6) 
0405 00 19 (3) 231,71 
C.E. (6) 
0405 00 90 282,69 
0406 10 20 (4,6) 200,24 
0406 10 80 (4,6) 255,25 
0406 20 10 (3,4,6) · 362,24 
0406 20 90 (4,6)' 362,24 
0406 30 10 {3,4,6) 162,82 
0406 30 31 · (3,4,6} 150,50 
0406 30 39 {3,4,6) 162,82 
0406 30 90 (3,4,6) 259,54 
0406 40 00 (3,4,6) 135,13 
0406 90 11 (3,4,6) 210,29 
0406.90 13 (3,4,6) 152,47 
0406 90 15 (3,4;6) 152,47 
0406 90 17 (3,4,6) 152,47 
0406 90 19 (3,4,6) 362,24 
0406 90 21 (3,4,6) 210,29 
0406 90 23 (3,4,6) 1M,53 
0406 90 25 (3,4,6) 158,53 
0406 90 27 (3,4,6) 158,53 
0406 90 29 (3,4,6) 158,53 
0406 90 31 (3,4,6) 1!58,53 
0406 90 33 (4,6) 158,53 
0406 90 35 (3,4,6) 158,53 
0406'90 37 (3,4,6) 158,53 
0406 90 39 (3;4,6) 158,53 
0406 90 50 (3,4,6) 158,53 
0406 90 61 (4,6) 362,24 
0406 90 63 ·J4,6) 362,24 
0406 90 69 (4,6) 362,24 





U::U/100 KG l 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03. 16/03 01/04 16/04 01/05 .. .#,6/05 01/06 1~/06 :. 
1993 1993 1993 1993 :t993 1993 1993 1993 1993·. i993 1993 1993 . 
i 
NQ. RB}~E)IT 92/~4, 93/0062 93/0190 93/03~ 93/0427 93/05.88 93/070~ 93/()874 93/1027 9~/1174 93/1327 93/1.4,f 
' , ' • I ' 
., 
AFGIFTER - MEJERIPROOUK TE.R A8SCH0PFUNGEN .. titl LCH£RlEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCJON-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PREUEVI-PROOOTTl LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN~ZUIVEL PRODUK TEN OIR.NIVELAOORES-LACT IC1N10S 
Em10PEI nA TA [MAKTOKOMIKA HPOIONTA . 
; 
.. C.E. r 
0406 90 70 (4,6) 192,08 192,08 192,06 192,06 1~,06 185,06 180,06 177.72 176,60 177,09 170,43 168,43 '' 
0406 90 77 {4,6) 192,08 192,08 '192,08 192,<)8 18:i,06 185,06 185,06 177,12 176,60 177,09 175,43 168,.43 
0406 90 79 (4,6) 192,06 192,08 192,08 192,08 185,08 185,08 185,08 177,12 176,60 p7,09 175,43 168,43 
0406 90 81 (4,6) 192,08 192,08 192,08 192,06 185,08 185,08 · 185,06 177,12 176,60 !l,77,09 175,43 168,43 
I 
0406 90 85 (4,6) 192,08 192,08 192,06 192,08 185,06 1S5,06 185;08 177,12 176,60 3,.77,09 175,43 168,43 
0406-90 89 (3,.4,6) 1n,08 192,08 192,08 19,2,08 1e5,08 185,.08 1~,08 177,12 176,60 :a,77,09 175,43 168,43 
0406 90 93 (4,6) 234·,27 233,86 234,38 234,09 227,73 227,70 227,85 220~79 220,42 :220,52 21~,4:Q 211,55 
0406 90 99 {4,6) 288,80 288,80 288,80 288,80 '281,80 281,80 281,80 273,84 2i3,32 273,81 272,15 255·,15 
1702 10 10 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 26,86 26,86 26,86 25,86 30,63 30,63 
1702 10 90 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 26,86 26,86 26,86 26,-86 30,63 30,63 
2106 90 51 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09. 26,86 26,66 26,86 26,86 30,63 30,63' 
2309 10 15 77,22 75,51 76,37 7~,14 75,18 75,.04 75,tO 70,51 71,25 72,31, 70,:58 70,81 
. 
2309 10 19 100,16 97,92 99,00 97,44 97,49 97.~ 98,17 91,39 92,35 93,75 91,22 .91,79 
2309·10'39 94,35 92,29 · 93,:31 91,24 91,91 91,74 92,54 86,32 87,27 88,55 86,22 86,72 
2309 10 59 79,01 77,41 78,17 77,05 77,13 77,00 77,54 72,eQ 73,71 74,.70 72,88 73,21 
2309 10 70 100,16 97,92 99,05 97,44 97,49 97,30 98,17 91,39 92,35 93,75 91,.22 91,79 
2309 90 35 77,22 75,51 76,37 75,14 75,18 75,04 · 75,70 70,51 71,25 72,31 70,38 70,81' 
2309 ,90 39 109,16 97,92 ·99,05 97,44 97,49 97,30 98,17 91,39 92,35 93,75 91,22 91,79 
I 
2309 90 49 94,31:i 92,29 93,31 91,84 91,91 91,74 92,54 86,32 87,27· . 88,55 86,22 86,72 
2309 90 59 79,01 77,4l 78,17 77,05 77,13 77,00 77,64 72,~ 73,71 74,70 72,88 73,21 
2309 90 70 
' 




EX::U/100 KG 01/07 14/07 16/07 01/08 16/08 01/09 16/09 01/10 16/10 01/11 16/11 01/12 
1993 1993 i993 1993 1993 19~3 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. REGL]l)tENT 93/1701 93/1889 93/1913 93/21CO 93/2270 93/2387 93/2535 93/2663 93/2817 93/2986 93/3136 93/3271-
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER · ABSCHCPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
·- .... 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELI EVI-PROOOTT I LA TT IERO-CASEARI . 
HEFFINGEN-ZUIVELPROOUKTEN DIR.NIVELAOORES-LACT1C1NI0S 
EIIll>OPEI rIA TA rAf,AKTOKDHIKA nPOIONTA 
"' 
C.E. 
0406 90 75 (4,6) 157,39 157,39 151,71 148,45 146,94 . 146,55 150,.39 152,33 150,56 149,87 144,83 146,58 
0406 90 77 (4,6) 157,39 157,39 151;71 148,45 146,94 146,55 150,39 152,33 150,56 149,87 144,83 146,58 
0406 90 79 (4,6) 157,39 157,39 151,71 148,45 146,94 146,55 150,39 152,33 150,56 149,87 144,83 146,58 
0405·90 81 (4,6) 157,39 157,39 151,71 148,45 146,94 146,55 150,39 152,33 150,56 149,87 144,83 146,58 
0406 90 85 (4,6) 157,39 107,39 151,71 148,45 146,94 146,55 150,39 152,33 150,56 149,87 144,83 146,58 .. 
0406 90 89 (3,4,6) 157,39 157,~9 151,71 148,45 146,94· 146,5ti 150,39 152,33 150,56 149,87 144,83 146,58 
0406 9093 (-4,6) 197,76 197,76 191,16 188~64 187,03 186,65 .190,80 193,95 192,58 191,90 186,31 188,02 
0406 90 99 (4,6) 254,11 254,11 248,43 245,17 243,66 243,27 247,11 249,05 247,28 2.46,59 241,55 243,30 
1702 10 10 28,915"" 28,95 28,95 28,95 28,10 27,81 27,82 27,82 · 35,09 34,92 35,32 35,39 
1702 10 90 ·28,95 28,95 28,95 28,95 28,10 27,81 27,82 27,82 35,09- 34,92 35,32 35,39 
2106 90 51 28,95 28,95 28,95 28,95. 28,10 27,81 27,82 27,82 35,09 34,92 35,32 35,39 
2309 10 15 67,67 81,04 81,04 80,09 79,69 79,73 82,24 88,51 92,93 92,96 90,97 90,82 
2309 10 19 87,68 105,14 105,14 103,91 103,38 103,44 106,72 114,91 120,69 120,73 118,13 117,93 
2309 10 39 82,96 99,CO. 99,00 97,75 97,26 97,26 100,28 107,29 112,60 112,59 110,21 109,88 
230910,59 70,32 82,80 82,80 81,55 81,17 81,05 83,40 ,87,66 91,78 91,69 89,Sil 89,22 
2309 10 70 87,68 105,14 105,14 103,91 103,38 103,44 106,72 114,91 120,6~ 120,73 118,13 117,93 
2309 90 35 67,67 81,04 81,04 80,09 79,69 79,73 82,24 88,51 92,93 92,96 90,97 90,82 
2309 90 39 87,68 105,14 105,14 103,91 103,36 103;44 106,72 114,91 120;69 120,73 118,13 117,93 
2309 90 49 82,96 99,00 99,00 97,75 97,26 97,26 100,28 107,29 112,60 112,59 110,21 109,68 
-
2309 90 59 70,32 82,80 82,80 81,55 81,17 81,05 83,40 87,66_ 91,78 91,69 89,84 89,22 
2309 90 70 87,68 10l5,14 105,14 103;91 103,38 103,44 106,72 114,91 120,69 120,73 118,13 117,93. l 
~0/100 KO- . 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 




EIIll>OPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
0406 90 75 (4,S) 158,53 
0406 90 77 (4,6) 158,53 
0406 ·go 79 (4,6) 158,53 
0406 90 81 (4,6) 108,~ 
0406 90 85 (4,6) 158,53 
0406 90 69 (3,4,6) 156,53 
0406 90 93 (4,6) 200,24 
0406 90 99 (4,6) 255,25 
1702 10 10 35,52 
1702 10 90 35,52 
2106 90 !51 35,52 
2309 10 15 90,70 
2309 10 19 117,77 
2309 10 39 109,72 
-2309 10 59 89,10 
2309 10 70 117,7'1 
2309 90 35 90,70 
2309 90 39 117,77 
2309 90 49. 109, 72 
2309 90 59 89,10 
2309·90 70 117,?7 
A8SCH0PFUNCEN-MILCHERZEUCN1 SSE 




LFB NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES Ca.1ME SUIT: 
(1) LE PRELEVEMENT POUR 100 KG DE PRODUIT RELEVANr DE CE CODE 
EST IDAL A LA SOMME: 
A) DU MONTANT PAR m INDlQUE, MULTIPLIE PAR LE POIOO DE LA MATIERE 
LACTIQUE CONTENUE DANS 100 KG DE PRODUIT; 
B) DE L'A~ MONTANT INDIQUE. . 
(2) LE PRELEVEMENT POUR 100 KG DE PRODUIT RELEVANT DE CE CODE 
&ST EDAL : . 
A) AU MONTANT PAR KG INDIQUE MULTIPLIE PAR LE· POIDS DE LA 
MATiffiE SECHE LACTIQUE CONTENUE DANS 100 KG DE PRODUIT ET, 
LE CAS ECHEANT, MAJORE 
B) DE L'AUTRE MONTANT INDIQUE. 
A PARTIR DU 01/06/93 . 
(3) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMFORTES D'UN PAYS TIERS 
-POUR L&SQUELS EST PRE.SENTE UN CmTIFICAT IMA 1 . DEWIRE DANS 
LES CONDITIONS PREVUES DANS LE RIDLOONT (CEE) NO 1767/82, 
-POUR LESQUELS EST PRESENTE UN CERTIFICAT EUR 1 DELIVRE DANS 
LES CONDITIONS PREVUES 
DANS LE RIDLF.UN,T (CEE) NO 1316/93 POUR LA SUEDE ET 
DANS LE Rmr.n.tim 584/92 POUR LA POLOGt'E,LA TCHECOSLOVAQUIE 
ET LA HONGRIE, . 
SONT SOUMIS AUX PRELEVn.tENTS DEFINIS RESPECTim.1Em PAR LESDI'I'S 
RmLEMDITS. 
DU 01/01/88 AU 31/05/93 
(3) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE, IMPORTES D'UN PAYS 
TIERS DANS LE CADRE D'UN ARRANGEMENT SPECIAL CONCLU mrRE 
CE PAYS ET LA COMMUNAUTE ET POUR LESQUELS EST PRESEffl'E UN 
CERTIFICAT ' 'IMA1' ' , DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES DANS 
LE RmLEMENT (CEE) NO. 1767/82, SONT SOUMIS AUX :m.EI.EVDmITS 
REPRIS A L'ANNEXE I DUDIT RIDLEJ.m.JT. 
{4) LE PRELEVEMENT APPLICABLE EST LIMITE DANS LES CONDITIONS PREVUES 
AU Rm.LEMENT (CEE) NO. 710/90. 
DU 16/03/92 .AU 31/05/93 
(5) LES PRODUI'I'S RELEVANT DE CECODE IMFORTFS DE LA POIOONE, 
LA TCHmOSWVAQUIE OU LA HONGRIE DANS LE·CADRE DES ACCORDS CONCLUS 
ENTRE CES PAYS ET LA COMMUNAUTE ET POUR LESQUEIS EST PRESENTE UN 
CERTIFICAT EUR1, DELIVRE DANS LES CONDI'rIONS PREVU!S DANS LE 
Rmmmrr (CEE) NO. 584/92, SONT SOUMIS AUX PRE:LEVnmrl'$ REPRIS 







1983 • 1984 19$5 
AFGIFTE.R - MEJERIPROOUK TER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PREL£VEMENTS PROOUITS LAITIERS 
HEFf'INGEN-ZUIVELPROOUKTEN 







0401 20 91 
0401 20 99 
04013011 
04013019 
0401 30 31 
0401 30 39 
0401 30 91 
0401 30 99 
' 
0402 10 11 110,22 126,29 
0402 10 19 102,97 119,04 
0402 10 91 54,7~ 68,6900 
0402 10 99 20,7900 37, 7<:IY) 
0402 2111 
0402 21 17 
0402 2119 .140,00 159,02 
0402 21 91 
0402 21 99 
0402 29 11 
0402 29 15 
~02, 29 19 
0402 29 91 
0402 29 99 
0402 9111 26,15 28,15 
0402 9119 
0402 91 31 
I 
0402 91 39 
0402 91 51 
0402 91 59 
0402 91 91 
0402 91 99 





19e6' 1987 1988 1989 1990 1991 i.1992 199-3 ' 
' 





17,83 13,79 18,59 18,21 • 16,56 16,02 
16,82 12.~8 17,38 ,17,00 15,35 14.81 
' 
\ 
24.,86 19,38. 25,39 . 24,99 22,94 22,11 
23,65 18,17 24,18 23."18 : 21,?3 20,90 
;, 
30,-83 24,62 30,65 · 30,37 / 28,34 27,25 
29,62 23,41 29,45 29,16 ' 27,13 26,04 
11J,e& 64,lti 7'7,90 .,.,,~4 ?1'!,•J9 e,;.eo 
78,84 62,94 76,69 76,33 71,78 68,64 
154,71 124,58 149,06 148,74 I 140, 72 134,44 
153,50 123,3? 147,87 147,53 ,' 1!9,51 1!3,23 
260,27 210,43 249,29 249,09 ,_236,46 225,73 
'259,.06 2Q9,22 248,06 247,88 e- 235,25 224,52 
158,50 157,14 · 124.60 88,06 134,11 130,11 I 114,18' 109,86 
/. 
151,25 149,89 117,35 80,83 126,84 122,86 106,93 102,61 
i,75()0 18,4100 3().8960 25,0448 25,85!3 28,7921 129,9367 29,2558 
I, 
51,0600 58,1100 23,6450 17,7948 18,6033 21,5421 22,6867 22,0058 
178,99 144,59 191,97 184,53 175,84 170,61 
171,90 137,34 184,72 177,28 · 168,59 163,36 
192,06 208,74 171,99 132,96 184,72 179,00 168,59 163,36 
219,ee 188,31 229,39 222,M 
I• 
212,05 .208.~ 
212,61 181,06 222,14 215,39 : 204,80 201,44 
30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 ~9,9367 29.2558 
3(),8960 25,0448 25,8533 28,7921 29,9367 29,2558 
23,6460 17,7948 18,6033 21,5423: e2,6861 22,0058 
30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 ~9,9367 29,.2558 
23,6460 17,7948 18,6033 121,5421 ~2,6867 22,0008 
30,14 30,51 3.2,.01 31,21 30,03 30,28 30,28 36,31 
32,~ 31,21 30,03 30,28 30,28 36,31 
40,01 39,01 37,53 . 37,85 37,85 45,39 
40,01 · 39,01 37,53 · 37,85 37,85 45~39 
154,71 124.~ 149,08 148,74 140,72 134,44 
153,00 123,37 147,87 147,53 139,51 133,2! 
260,27 210,43 249,29 249,09 '236,46 225,73 




ECU/100 KG , .. 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1969 1900 1991 1992 1993 '[ 
1· 
.............. -. 
AFGIFTER - MEJERlPROOUK TER At1SCH6PFUNGEN-M1LCHERZtUGN1m 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITI ERS PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPROOUK TEN OlR.NIVELAOORES-LACTICINIOS 
EIHOPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 .99 11 49,80 51,97 152,91 53,34 03,09 53,18 50,76 49,85 49,85 46,62 
0402 99 19 53,09 03,16 00,76 49,80 49,80 46,62 
0402 99 31 27,2760 21,4248 22,2333 25,1721 26,3167 25,6358 
'0402 99 39 · 26,0660 20,2148 21,0233 23,9621 25,1067 24,4258 
0402 99 91 27,2760 21,4248 22,233~ 25,1721 26,31,67 ·25,6358 
I 
0402 99 99 26,0660 20,2148 21,0233 23,9621 25,1067· 24,4258 
0403 10 02 130,11 i14,18 109,86 
0403 10 04 184,53 175,84 170,61 
0403 10 06 222,64 212,05 208,69 
04031012 28,7921 29,9367 29,2558 
0400 10 14 28,7921 29,9367 29,2558 
0400 10 16 28,7921 29,9367 29,2558 
0403 10 22 27,40 25,35 24,52 
0403 10 24 32,78 30,75 29,66 
. 
0403 10 26 79,95 75,40 72,26 
0400 10 32 27,5821 28, 7267 28,0458 
040310 34 27,5821 28,7267 28,0458 
040310 36 27,5821 28,7267 28,0458 
0403 90 11 124,60 88,08 134,09 130,11 114,18 109,86 
0403 90 13 178,99 144,59 191,97 184,53 175,84 170,61 
0403 90 19 219,86 188,31 229,39 222,64 212,05 208,69 
0403 90 31 30,8960 20,0448 25,8033 28,7921 29,9367 29,2558 
: 
0400 90 33 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 29,9367 29,2558 
0400 90 39 · 30,8960 25,0448 25,6533 28,7921 29,9367 29,2558 
0403 90 51 27,27 21,79 27,80 27,40 25,35 24,52 
0403 90 53 33,24 27,03 33,06 32,78 30,75 29,66 
0400 90 09 i 82,46 66,56 80,31 79,95 75,40 7.2,26 
0403 90 61 29,6860 23,8348 24,6433 27,5821 28,7267 28,0458 
0403 90 63 29,6860 23,8348 24,4282 27,5821 28,7267 28,0458 
0403 90 69 29,6860 23,8348 24,6433 27,5821 28,7267 28,0458 
0404 10 02 \ 21,98 26,60 
0404 10 04 175,84 170,61 
0404 10.06 212,06 206,69 
0404 10 12 Is 114,18 109,86 
-LAIALLffl!OOA 
I ' 
inr/100 KG f,. 
1983 1984 19!5 1986 19&7 19ee 1989 1990 1991 lt992 1993 
' 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER ASSCH0PFUNGEN,MILCHERZE:UGNI SSE 
'·,.-
HILK PRODUCTS LEVIES EXACCION~PROOUCTOS LACTEOS , __ 
'' 
PRELEVEHENT S PROOUI TS LAI T lERS PREU£Vl-PROOOTTI LATTIERO-CASEARI I· !. 
HEFFINGEN-ZUIVELPROOUKTEN DIR.NIVELAOOREHACTICINIOS 
ElltOPEI fIA TA rAAAKTOKOHlKA nPOIONTA 
'' 




0404 10 14 175,84 170,61 
1., 
0404 10 16 23.2,05 208,69 
1.,-
0404 10 26 · 22,6867 22,0058 
0404 10 28 29,9367 29,25~ I.·-· 
0404 10 32 29·,9357 29,2558 
0404 io 34 29,9367 29,2558 
0404 10 36 29,9367 29,2558 
04P4 10 38 ~.9367 29,2558 
0404 10 52 $,0400 6,0400 
04~ 10 M e,0400 6,0400 
0404 10 56 ~.0400 6,0400 
0404 10 58 6,0400 6,0400 
0404 10 62 6,0400 6,0400 
0404 10 72 22,6867 122,0058 
0404 10.74 !8.7267 28,0458 
0404 10 75 - 28,7~67 2~,0458 
0404-10 78 ia,12s1 28.045.8, 
0404 10 82 ~.7267 28,0458' 
0404 10 84 2a;12s1 28,0458 
0404 90 11 124,eo 86,08 134,09 130,11 . 114,18 109,86 
0404 90 13 178,99 144,59 191,97 184,53-1: 175,84 170t61 
0404 90 19 219,_86 188,31 229,39 222,64 . 212,05 
~ 
208,69 
0404 90 31 124,60 88,08 134,09 130,U 114,18 109,86 
0404 90 33 178,99 144;59 191,97 184,53 1 175,84 170,61 
0404 90 39 220, 9? 188.31 229,39 222,64 212,05 206,69 
0404 90 51 30,CY163 25_,0497 25,8533 28,7921 29,9367 29,2558 
0404-90 53 00,8960 25,0448 25,8533 28,7921 29,9367 29,2558 
' 
0404 90 ~9 30,8960 25,0448 25,8033 28, 7921 29,9367 29,2558 
0404 90 91 30,89eo 25,0407 25,8033 28,7921 29,9367 29,2558 
0404 90 93 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 29,9367 29,2558. 
0404 90 99 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 29,9367 29,2558 
0405 00-11 232,47 
,, 
04b5 00 19 194,17 226,42 269,49 -291,71 268,61 216,·45 257,12 256,9~; 243,69 232,47 




1983 1984 1985 1986 1987 19,88 1989 1990 1991 - 1992 1993 
'' 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER ABSCH0PfUNGEN-Ml L CHE RZ EUGN I SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS '• 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PRELIEVI-PROOOTTI' LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN OIR.NlVELAOORES-LACT lCINIOS 
EIIIIIOPEI rIA TA fMAKTOKOMIKA flPOIONTA 
C.E. 
0406 10·20 · 236, ?4 208,62 
0406 10 80 289,59 263,49 i 
0406 20 10 209,20 220, ?? 329,58 382,35 390,38 3?2,74 400,67 391,83 403,05 384,21 
0406 20 90 390,38 3?5,20 400,6? 391,83 403,05 384,21 
0406 30 10 211,35 220,09 188,42 186,?2 186,30 167,95 
0406 30 31 159,42 166,56 170,3? 208,16 205,24 181,6? 17?,7? 1?5,57 178,57 15?,13 
0406 30 39 161,90 173, ?9 185,3? 218,21 211,35 183,11 188,42 186,72 186,30 167,95 
I 
0406 30 90 258;62 
1270,51 282,09 314,93 308,0? 279,83 285,14 283,44 283,02 264,67 
0406 40 00 154,06 160,9? 159,11 157,44 157,44 157,89 151,77 148,14 148,14 145,08 
0406 90 11 189,45 188,00 231,?1 .253,09 249,25 235,06 22?,17 229,16 224,80 219,03 
0406 90 13 202,26 189,05 213,!57 202,03 248,63 239,75 202,59 188,44 173,38 161,57 
0406 90 15 250,47 239,75 202,59 188,44 173,38 161,57 
! 
0406 90 17 250,4? 239,?5 202,59 188,44 173,38 161,57 
0406 90 19 209,20 220,77 329,58 377,97 390,38 3?5,20 400,67 391,83 403,05 384,21 
0406 90 21 249,25 235,06 227,17 229,16 224,80 219,03 
0406,90 23 224,6.5 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 
0406 90 25 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 
0406 90 27 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 
0406 90 29 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 
0406 90 31 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 
0406 90 33 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 
0406 90 35 224,65 1120,42 191,03 188,29 192,87 166,7? 
0406 90 3? 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 
0406 90 39 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 
0406 90 50 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,?7 
0406 90 61 390,38 375,20 400,67 391,83 403,05 384,21 
0406 90 63 390,38 375,20 400,67 391,83 403,05 384,21 
0406 90 69 390,38 362,87 400,6? 391,83 403,05 384,21 
0406 90 73 224,65 198,45 191,03 188,29 192,8? 166,77 
0406 90 75 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 
0406 90 77 172,02 178,94 181,01 226,85 224,68 198,45 191,03 188,29 192,8? 166,77 
0406 90 79 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 
0406 90 81 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 








1983 1984 1985 198t$ 1987 19$ 198'9 1990. 
" 
' ' 
AFGIFTER - MEJERIPROOUHER Aesci:ttlPFUNCEN;;,MI L Cf4ElfZEUGN !SSE 
MILK PRODUCTS. LEVIES. E XACC ION-PROOUCTOS LAC TEOS 
PRELEVEMENT S PROOUI ts LAI TIERS PRtL IM ;.pROOQT TI LAT T IERO-CASEARI 
HEfFINGEN-ZUIVELPROOUKTEN DIR.NIVELADORES-LACTICINIOS 
EI!ll>OPEI rIA >TA fAAAKTOKOMIKA OPOIONTA 
C.E. ). 
' 
0406 90 89 224,65 198,45 191,03 
0406 90 93 I 273,00 229,19 237,31 
I 
0406 90 99 321,37 295,17 287,74 
1702 10 10 34, 70 35,96 
1702 10 90 40,50 41,20 41,90 42,25 . 39,68 34,70 35,96 
2106 90 51 40,50 41,20 41,90 42,25 39,68 34,70 . 35,96 
2309 10 15 90,43 63~04 97,55 
2309 10 19 117,42 81,64 125,90 
. 110,48 2309 10 39 77,21 118,74 
2309 10 59 
\ 92,22 65,38 97,96 
2309 10 70 117,42 81,64 126,72 
2309 90, 35 
' 90,43 63,04 97,55 
2309 90 39 117,42 81,64 126,72 
2309·90;49 110,49 77,21 118, 74 
2309 90 59 92,23 65,38 98,09 
2309 90 70 117,42 81,64 126,72 





'.1991 ;1992 1993 
. . 
; 
188.29 192,87 166,77 
· 234,53 :236, 74 208,62 
265,00 :289,59 263,49 
35,22 ( 24,27 28,42 
35,22 , 24,27 28,42 
35,22 24,27 28,42 
94,57 82,62 .79,38 
122,82 i 107,21 102,98 
115,12 '.100,66 9o,7s 
95,(ff .. 84,·18 80,52 
' 
122,$2 ! 107,21 102,98 
94,57 : 82,62 79,38 
122,82 107,21 102,98 
115,12 '100,66 96,78 
95,(ff C 84,18 80,52 












S U E E P 
V.TANDE OVINE 






Afgifter - f!rekrad 
Sheepmeat levies 
Prel!vements viande ovine 
Hef f ingen schapev lees 
W:iJJOPEI rI A TO KAT A'VYrMENO 
C.E . 
0104 10 30 
0104 10 80 
0104 10 90 
0104 20 90 
0204 10 00 
0204 21 00 
0204 22 10 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 30 00 
0204 41 00 
0204.42 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90, 
0204 43 00 
0204 4310 
0204 43 90 
0204 50 11 
0204 50 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 50 59 
020450 71 
0204 50 79 
0210 90 11 
0210 90·19 
28/12 04/01 11/01 18/01 25/01 01/02 08/02 15/02 .22/02 01/03 08/03 
1992 1993 1993 1993. 199~- 1993 1993 1993 199~ 1993 . 1993 
72,441 
Absch/lpfunQen - Schafenfleisch 
· Exaccion - carne ov ina 
Prelievi - carne ovine 
Oir. niveladores - carnes ovina 
73,870 75,256 76,869 78,020 79,172 80,323 81,475 82,626 81,324 82,236 82,69i 
73,870 75,256 76,869 78,020 79,172 80,323 81,475 82,626 81,324. 82,236 82,692 
72,441 73,870 75,256 76,869 78,020 79,172 80,323 81,475 82,628, 81,324 82,236 82,692 
154,130 157,170 160,120 163,550 166,0CX) 168,450 170,900 173,350 175,800 173,030 174,970 175,940 
154,130 157,170 160,120 163,550 166,000 168,450 170,900 173,350 0 173,030 174,970 175,940 
107,891110,019112,084114,485 116,200 117,915 119,630 121,345 123,060 121,121122,479 123,158 
169,543 172,887 176,132 179,905 182,600 185,295 187,990 190,685 193,380 190,333 192,467 193,534 
200,369 204,321 208,156 212,615 215,800 218,985 222,170 225,355 228,540 224,939 227,461 228,?2~ 
200,369 204,321 208,156 212,615 215,800 218.985 222,170 225,355 228,540 224,939 22?;461 228,722 
280,517 286,049 291;418 297,661 302,120 306,579 311,038 315,497 319.,956 314~915 318,445 320,211 
171,848 174,128176,340178,913 180,750 162,588 184,425 186,263 188,100 176,023 177,478 178,205 
171,848 174,128 176,340 178,913 180,750 182,588 184,425 186,263 188,100 176,023 177,478 178,205 
120,294 121,890 123,438 125,239 126,525 127,812 129,098 130,:384 131,670 123,216 124,235 124,744 
189,033 191,541 193,974 196;804 198,825 200,847 202,868 204,889 206,910 193,625 195,226 196,026 
223,402 226,366 2¥9,242 232,587 234,97:5 237,384 239,753 242,142 244,530 228,8:30 230,721' 231,667 
223,402 226,366 229,242 232,587 234,975 237,364 239,753 242,142 244,530 228.~ 230,.721 231,667 
312,763 
316,913 320,939 325,622 328,965 332,310 335,654 338,999 342,342 320,362 323,010 324,333 
316,913 320,939 325,622 328,965 332,310 335,654 338,999 342,342 320,362 323,010 324,333 
154,130 157,170 160,129 163,550 166,000 168,450 170,900 173,350 175,800 173,030 174,970 175,940 
107,891110,019 112,084 114,485 116,200 117,915 119,630 121,345 123,060 121,121122,479123,158 
169,543 172,887 176,132 179,905 182,600 185,295 187,990 190,685 193,380 190,333 192,467 193,534 
200,369 204,321' 208,156 212,615 215,800 218,985 222,170 225,355 228,540 224,939 ~27,461 228,722 
200,369 204,321 208,156 212,615 215,800 218,985 222,170 225,355 228,540 224,939 227,461 228,722 
280,517 286,049 291,418 267,661 302,120 306,579 311,038 315,497 319,956 314,915 318,445 320,211 
171,848 174,128 176,340 178,913 180,750 182,588 184,425 186,263 188,100 176,023 177,478 178,205 
120,294 121,890 123,438 125,239 126,525 127,812 129,098 1:30,:384 131,670 123,216 124,235 124,744 
189,033 191,541 193.974 196,804 198,825 200,847 202,868 204,·889 206,910 193,625 195,226 196,026 
223,402 226,366 229,242 232,587 234,975 237,364 239,753 242,142 244,530 228,830 230,721 231,667 
223,402 226,366 229,242 232,587 234,975 237,364 239,753 242,142 244,5:30 228,8:30 230,721 231,667 
312,763 316,913 320,939 325,622 328,960 332,310 335,654 338,999 342,342 320,362 323,010 324,333 
200,369 204,321 208,156 212,615 215,800 218,985 222,170 225,355 228,540 224,939 227,451 228,7.22 









FI:U/100 KG 22/03 29/03 05/04 12/04. 19/04 26/04 00/05 10/05 17/05 24/05 31/00 I <YI~ 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 i993 1993 1993 1993 .1993. ,.Ii 
· Afgif ter - far eked / Absch6pfungen - Schafenf lei.s.ch 
Sheepmeat · levies Exaccion - carne ovina -
Prelevements viande ovine Prelievi - carne ovine 
1-lf:lf f inyen sr;h~pev lees Dir .niveladores - carnes ovina 
. UHOl'l.i /LA ro Y.Ait.'HrMrnO 
C.E. 
0104 10 30 82,692 82,236 79,247 78.382 77,11:il 76,239 74,871 73,503 71,SSO 69,400 67,121 62,040 1 
0104 10 80 82,692 82,238 79,247 78,382 77 ,101· 76,239 74,871 73,503 71,680 69,400 67,121 62,040 
I 
-0104 10 90 
0104 :.~O 90 e;-:,w.m 82,2:38 79,247 78,~ 77,U51 76,239 74,8?t 73,503 71,680 69,4(1) 67,121 '32,040 
02~ 10 00 175,940 174,970 168,610 166,770 164,150 162,210 159,300 156,390 152,510 147,660 142,816 132,000 
0204 21 00 175,940 174,970 168,610 166.,770 164,150 162,210 3r59,300 156,390 152,510 147,660 142,816 132,000 
0204 22 10 123,158 122,479 118,027 116.739 114,905 113,547 111,510 109,473 1106, ?';J? 103,36.2 9.,9,967 92,400 
0204 22 30 1<.13,534 192,467 l~.471 ls:3,447 180,060 178,431 175,230 ~72,02'.) 167,761 162,426 157,091 145,200 
0204 22 50 228,772 227,461 219,193 216,801 213,395 210,873 207,090 203,307 198,263 191,958 185,653 171,600 
0204 22 90 228,722 227,461 219,193 216,801 213,395 210,873 207,090 203,30? l.98,263 191,958 185,65~ 171,600 
0204 23 00 320,211 318,445 :306,870· 303,521 298,753 295,222 289,926 284,630 277,568 268,741 259,914 240,240 
0204 30 00 178,205 177,478 166,458 165,078 163,113 161,658 154,475 152,293 149,383 145,745 142,108 132,750 
0204 41 00 178,205 177,478 166,458 165,078 163,113 161;658 154,475 152,293 149;3$3 !45,745 142,108 132,750 
0204 42 10 124,744 124,235 116,521 115,555 114,179 113,161 100,133 106,600 104,568 102,022 99,476 92,925 
0204 42·30 196,026 195,226 163,104 181,586 179,424 177,824 169,923 167,522 164,321 160,320 156,319 146,025 
0204 42 50 231,667 230,721 216,395 214,601 212,047 210,155 200;818 197;981 194,198 189,469 184,740 172,675 
0204 42 90 2:31,667 230,721 216,.390 214,601 212,047 210,105 200,8t8 197,981 194,198 189,461) 184,740 172,575 
0204 43 00 ; . 
0204 43 10 324,333 323,010 302,954 300,442 296,$66 294,218 281,145 277,173 271,877 265,256 258,637 241,605 
0204 43 90 324,333 323,010 302,954 300;A42 296,866 294,218 281,145 277,173 271,877,: 265,256 258,637 241,605 
0204 50 11 175,940 174,970 168.~10 166,770 164,100 162,210 159,300 1::16,390 102,010 147.660. 142,810, 132,0CO 
0204 50 13 123,158 122,479 118,027 116,739: 114.905 113,547 111,510 109,473 106,157' 103,362 99,967 92,400 
: 
0204 50 15 193,534 192,467 185,471 183,447 180,~ 178,431 175,230 172,029 167,761. 162,426 157,091 145,200 
• 
0204 50 19 . 228,722 227,461 219,193 216,801 213,395 210,873 2(17 ,090 203,30? 198,263, 191,958 185,653 171,600 
0204 50 31 228;722 227,461 219,193 216,801 213,395 210,873 2<:17,090 203,307 198,2631 191,958 185,653 171,.500 
0204. 50 39 320,211 318,445 306,870 303,521 298,753 295,222 289,926 284,630 1277,568: 268,741 259,914 240,240 
0204 50 51 178,205 177,478 l!>S,458 160,078 163,113 161,658 154,475 152,293 149,383, 14!1,740 142,108 132,700 
0204 50 53 124,744 124,235 116,521 115,555 Ul,179 113,161 106,1:53 106,600 104,568! 102,022 99,476 92,925 
0204 50 55 196,026 195,226 183;104 181,586 179,424 177,824 169,923 167,522 164,321:' 160,320 156,319 146,025 
0204 t>O ::i9 2Jl ,M'f 230,721 216,39!:i ::!14,601 212,047 !!10,100 200,tttf.i 197, 'J81 174,198 16'J,4f'i'J 164,740 1.12,57~ 
0204 50 71 231,66? 230,721 216,395 214,601 212,047 210,1':J5 200,818 197,981 194,198 189,469 184,740 172,575 
0204 50 79 324,333 323,010 302,954 300,442 296,866 294,218 281,145 277,173 271,87? 265,256 258,637 241,605 
: 
0210 90 11 228,722 227,461 319,193 216,801 213,395 210,873 2(17 ,090 203,307 198,26~ 191,958 185,653 171,600 
02109019 ~20.211 318,445 306,810, 303,~21 298,703 290,222 289,926 1284,630 277,068 268,741 ~59.,914 240,240 
• 
EXJU/100 KG 
Af',J lfter • f &reked 
:>lll?!ll)meat lev1,, -
Prelevements viande ovine 
Heffingen schapevlees 
Em>OPEI rIA TO KATAif!YrMENO 
C.E. 
0104 10 :30 
0104 10 80 
0104 10 90 
0104 ~o 90 
0204 10 00 
0204 21 00 
0204 22 10 
0204 22 30 
0204. 22 50 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 30 00 
0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 :30 
0204 42 50_ 
0204 42 90 
0204 43 00 
0204 43 10 
.0204 43 90 
0204 50 11 
0204 50 13 
02045015 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0204 50 51 _ 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 71 
0204 50 79 
0210 90 11 
0210 90 19 
_ OVITITPRICOH 
14/06 21/06 28/06 05/07 12/07 19/07 26/07 02/08 09/08 16/08 23/08· :30/08 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 ·1993 1993 1993 1993 1993 1993 
Abschclpfungen - Schafenfleisch 
Eicaccion - carne ovina 
- Prelievi - carne ovine 
D ir. n i ve ladore, - carnes ov ina 
59,761 57,937 06,113 59,446 58,:534 58,078 57,852 62,308 62,308 62,308 62,308 62,308( 
59,761 57,937 56,113 59,446 58,534 58,078 57,852 62,308 62,308 62,308 62,:308 62,308 
59,761 57,937 56,113 59,446 58,534 58,078 57,852 62,308 62,!08 62,:305 62,308 62,308 
127,150 123,270 119,390 126,480 124,540 123,570 123,090 132,570 132,570 132,570 132,570 132,570 
127,150 123,270 119,390 126,480_ 124,540 123,570 123,090 132,570 132,570 132,570 132,570 132,570 
89,005 86,289 83,573 88,536 87,178 86,499 86,163 92,799 92,799 92,799 92,799 '92,799 
139,865 135,597 131,329 139,128 136,994 135,927 135,399 145,827 145,827 145,827 145,827 145,.827, 
165,295 160,251155,207 164,424 161,902 160,641160,017 172,341:1.72,341172,341172,341172,341 
165,295 160,251155,207 164,424 161,902 160,641160,017 172,341172,341172,341172,341172,341 
231,413 224,351 217,290 230,194 226,663 224,897 :224,024 241,277 241,277 241,277 241,277_241,277 
129,113 126,203 123,293111,110109,655 106,928 106,568 103,178 103,178 103,178 103,178 103,178 
129,113 126,203 123,293 111,110 109,655 106,928 108,-568 103,178 103,178 103,178 103,178 103,178 
90,379 88,342 86,305 77,777 76,759 76,250 75,998 72,225 72,225 72,225 72,225 ·?2,225 
142,024 138,823 135,622 122,221120,621119,821119,425 113,496 113,496 113,496 113,496 113,496 
167,847 164,064 160,281144,443142,552 141,606 141,138 134,131134,131134,131134,131134,131 
167,847 164,064 160,281144,443 142,552 141,606 141,138 134,131134,131134,131134,i31134,131 
234,986 229,689 224,393 202,220 199,572 198,249 197,594 187,784 187,784 187,784 187,784 187,784 
234,986 229,689 224,393 202,220 199,572 198,249 197,594 187,784 187,784 187,784 187,784 187,784 
127,150 123,270 119,390 126,480 124,540 123,570 123,090 132,570 132,570 132,570 132,570 132,570 
89,005 86,289 83,573 88,536. 87,178 86,499 86,163 92,799 92,799 92,?99 92,799 92,799 
139,865 135,597' 131,329 139,128 136,994 135,927 135,399 145,827 145,827 145,827 145,827 145,827 
1155,295 160,251 155,207 164,424 161,902 160,641160,017 172,341172,341172,341172,341172,341 
165,295 160,251155,207 164,424 161,902 160,641160,017 172,341172,341172,341172,341172,341 
231,413 224,351 217,290 230,194 226,663 224,897 224,024 241,277 241,277 241,277 241,277 241,277 
129,113 126,203 123,293 111,110 106,655 108,928 106,568 103,178 103,178·103,178 103,178 103,178 
90,379 88,342 86,305 77,777 76,759 76,250 75,998 72,225 72,225 72,2.25 72,225 72,2.25 
142,024 138,823 135,622 122,221120,621119,821119,42~ 113,496 113,496 113,496 113,496 113,496 
167,847 164,064 160,281144,443142,552 141,606 141,138 134,131134,131134,131134,131134,131 
167,847 164,064 160,281144,443 142,552 141,606 141,138 134,131134,131134,131134,131134,131 
234,986 229,689 224,393 202,220 199,572 198,249 197,594 18;,784 187,784 187,784 187,784 187,784 
~5,2~1S0,2M~5,~~4,424~1.~1~M11~0~~2,341~2,341U2,3U"2,341~2,341 





l!Vµ/100 KU .()f}/01) WO'J 20/09 W1 IO'J 04/10 11./10 116/10 ~!5/10 01/q ()!'./11 1!i711 2-2/11 I· 19'.J3 1993 1993 1993 1993 1'::l93 1993 1993 1993 '1993 1993 1993 
' 
.. 
Afgifter - farek0d Abschopf 1.1ngen - Schafenfleisch 
Sheepmeat levies Exaccion - carne ovina . 
Prelevements viande ovine Prelievf - carne ovine . 
Heffingen schapev lees Dir .niveladores - carnes ovina 




0104 10 30 62,308 62,308 62,308 62,322 62,!69 62,411 62,458 62,505 62,778 l 63,145 63,553 64,009 
I 
0104 10 80 62.308 62,308 62,308 82,322 82,369 62,411 62,458 62,505 62,778 163,145 63,553 64;009 I 
.· 
0104 10 90 / 
' 
0104 20 90 62,306 62,:308 62,306' 152,,322 62,369 62,411 62,458 62,500 62,778 \ 63,145 63,553 84,009 
0204· 10 00 132,570 132,570 132,::i?O 132,600 132,700 132,790 132,890 132,990 133,570 ~34,350 135,220' 136,190 
0204 21 00 132,570 132,570 132,570 132,600 132,100 132,790 132,890 132,990' 133,570 ~34,350 135,:220 136,190, 
0204 22 10 92,799 92,799 92;'199 92,820 92,890 92,953 93,023 93,093 93,499 f 94,.045 94,654 95,333 
0204 22 30 145,827 145,827 145,827 145,860 145,910 146,069 14'6,179 146,289 146~927 ~47,785 148,742 149,809 
0204 22 50 172,341 172,341 172,341 172,:380 172,510 172,627 172,757 172,887 17~,641 ~74,655 175,786 177,047 
0204 22 90 172,341 172,341 172,341 172,380 172,510 172,627 172,70? 172,887 173,641 ~74,655 175,786 177,047 
0204 23 00 241,277 241,277 241;277 241,332 241,514 241,678 241,860. 242,042 ,g43,097 ~!4,517 246,100 247,866 
0204 30 00 103,178 103,178 103,178 ~03,200 98,275 98,343 98,418 98,493 98,928 I' 99,513 100,165 100,893 
0204 41 00 103,178 103,178 103,178 103,200 98,275 98,343 98,418 98,493 98,928 99,513 100,165 100,893 · 
0204 42 10 72,220 72,220 72,225 72,240 68,793 68,840 68,893 68,940 sg,2:,0 69,609 70,116 70,62:., 
0204 42 30 113,496 113,496 113,496 113,520 1C8,103 108,177 108,250 108,342 1C8,821 109,464 110,182 110,982 
0204 42 50 134,131 134,131 134,131 134,160 127,758 127,846 127,943 128,0U 128,606 129,367 130,215 131,161 
0204 42.90 
\ 
134,131 134,131 134,131 134,160 127,708 127,846 127,94.3 128,041 128,606 129,367 130,215 131,161 
0204 43 00 
0204 43 10 1:87, 784 187;784 187,784 ia1;e24 178,861 178,984 179,121 179,257 180,049 181,114 182,300 183,625 
0204 4~ 90 187,784 187,784 187,784 187,824 178,861. 178,984 179,121 179,257 180,049 181,114 182,300 183,625 
0204 50 11 132,570 132,570 132,570, 132,600 132,700 132,790 132,890 132,990 133,570 134,350 135,220 136,190 
0204 50 13 92,799 92,799 92,799 92,820 '92,890 92,953 93,023 93,093 93,499 94,045 94,654 95,333 
0204 50 15 145,827 145,827' 145,827 145,860 145,970 ue,069 14'8~179 146,289 146,927 147,785 148,742_ 149,809 
0204 50 19 172,341 172,341 172,341 172,380 172,510 172,627 172,757 172,887 173,641 174,655 175,786 17,7 ,047, 
0204 50 31 172,341, 172,341 172,341 172,380 172,510 172,627 172,757 172,887 173.641 174,655 175,786 177,047 
0204 50 39 241,277 241,27? 241,277 241,332 241,514 241,678 241,860 242,042 243,097 244,517 246,100 247,866 
0204 50 51 103,178 103,178 103,178 103,200 98,270 98,343 98,418 98,493 98,928 99,:i13 100,160, 100,893 
0204 50 53 ?2,225 72,225 72,225 72,240 68;793 68,840 68:893 68,945 69,2~0
1 
69,659 70,116 70,625 
· 0204 50 55 !' 113,498 113,496 113;496 113,520 1C8,103 108,177 108,260 100,342 108,821'. 109,464 110,182 110,982 
0204 ~o rig 134,131 134,131 134,131 134,160 127,7~8 127,846 127,943 128,041 128,606i 
i 
129,367 t:50,21~ 131,161 
0204 50 71 · 134,131 134,131 134,131 134,160 1.~1. 758 127,846 127,943 128,041 128,606) 129,367. 130,215 131,161 
0204 50 79 187,784 l,87,784 187,784 187,824 178,861 178,984 179,121 179,257 180,049[ 181,114 182,300 183,625 
' 
0210 90 11 172,341 172,341 172,341 172,380 172,510 172,627 172,757 172,887 1?3,64L 174,655 175,786 1.77,047 
0210 90 19 241,277' 241,277 241,217 241,332 24l,514 241,678 241,650 242,042 243,097t 244,517 246~100 l247,866 
OVITITPRICKJH 
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Afgifter - farek111d Absch6pfungen - Schafenfleisch .' 
'lhtlepmtHtl: !dvtes Exacc ion • carne ov ina 
l't·e I ~vP,'111er1I. ~ v l m1d1J uv J.t1!! Pn,H;vl ~ 1;1mi11 ovJtttr ! 
I 
Hoffinyen o;chapevleeo; Dir. niveladores - r:arrw; ov ins 
rn:lltOpti r IA TO KAf Af'frMENO 
C.E. 
a 0104 10 30 65,147 66,970 69,250 72,079 75,068 
0104 10 80 65,147 66,970 69,250 72,079 75,068 
0104 10 90 
, 0104 20 90 ~5,147 66,970 69,250 72,079 75,068 
0204 10 00 138,610 142,490 147,340 153,360 159,720 
1, 
i 0204 21 00 138,610 142,490 147,340 153,360 159,720 
0204 22 10 97,027 99,743 103,138 107,352 111,804 
0204 22 30 152,471 156,739 162,074 168,696 175,692 
0204 22 50 180,193 185,237 191,542 199,368 207,636 
0204 22 90 180,193 185,237 191,542 199,368 20?,636 
0204 23 00 252,270 259,332 288,159 279,110 290,690 
0204 30 00 102,708 105,618 109,255 113,770 118,540 
0204 41 00 102,708 105,618 109,255 113,770 118,540 
0204 42 10 71,896 73,933 76,479 79,639 82,978 
0204 42 30 112,979 116,180 120,181 125,147 130,394 
0204 42 50 133,520 137,303 142,032 147,901 154,102 
0204 42 90 133.,520 137,303 142,032 147,901 154,102 
0204 43 00 
0204 43 10 186,929 192,225 198,844 207,061 215,743 
0204 43 90 186,929 192,225 198,844 207,061 215,743 
0204 50 11 138,610 142,490 147,340 153,360 159,720 
02045013 97,027 99,743 103,138 107,352 t11,804 
0204 ~o 1~ 10::l,4?1 1M,739 162,074 16~.696 170,692 
. 0204 50 19 180,193 185,237 191,542 199,368 207,636 
0204 50 31 180,193 185,237 191,542 199,368 207,636 
0204 50 39 252,270 259,332 268,159 279,115 290,690 . 
0204 50 51 102,708 105,618 109,255 113,770 118,540 
. 
0204 50 53 71,896 73,933 76,479 79,639 82,978 
0204 50 55 112,979 116,180 120,181 125,147 130,394 
0204 50 59 133,520 137,:300 142,032 147,901 154,102 
0204 50 71 133,520 137,303 142,032 147,901 154,102 
... 0204.50 79 186,929 192,225 198,844 207,061 215,743 
0210 90 11 180,193 185,237 191,542 199,368 207,636 
0210 90 19 252,270 259,332 268,,159 279,115 290,690 
82 
EPU/lpO KG I J F M A M ,J J .A 
~t,,; fit:f' fire~~d .&.t,$cMpf'Jngen - Sc'1afenf:e:..s:h 
".l1llll/.111Jll!~! j ll J j Alf f / 1GC ion - Cat'l, Q-1].'PJ 
!'re l~vn.rnn.r,I. ~ vi.i,wJ~ IJl/ tM f•r11tlod , c11rr10 llVlhlf 
Heffingen schapevlees Uir.niYeladoreg - carnes ovina 
EU,OPEI rIA TO KATA'l'YrMENO 1993 
c. E. 
0104 10 30 76,004 80,899 82,236 78,453 72,444 60,974 56,193 57,8!52 
0104 1o·ao 76,004 80,899 82,236 78,453 72,444 60,974 58,193 57,852 
0104 20 90 75,659 80,899 82,236 78,453 72;444 60,974 58,193 57,852 
0204 10.00 160,976 172,125 174,970 166,921 Ui4,137 129,732 123,814 123,090 
0204 21 00 160,976 128,175 174,970 166,921 154,137 129,732 123,814 123,090 
0204 22 10 112,684 120,488 122,479 116,845 107,896 90,813 86,670 86,163 
0204 22 30 177,074 189,338 192,467 183,613 169,551 142,706 136,195 135,399 
0204 22 50 209,269 223,763 227,472 216,998 200,378 168,652 160,958 160,017 
0204 22 90 209,269 223,763 227,461 216,998 200,378 168,652 160,958 160,017 
0204 23 00 292,977 313,268 318,445 303,797 280,529 236,113 225,341 224,024 
0204 30 00 . 176,983 l&i,344. 177,4?8 166,025 100,926 131,300 111.369 108,568 
0204 41 00 176,983 185,344 177,478 166,025 150,926 131,300 1.11,369 108,568 
0204 42 10 123,688 129,741 124,235 116,218 lCXS,648 91,910 7? ,958 75,998 
0204 42 30 194r,681 203,879 195,226 182,627 166,018 144,429 122,506 119,425 
0204 42 50 230,077 240,947 230,721 215,832 196,204 170,690 144,779 141,138 
0204.42 90 240,947 230,721 215,832 196,204 170,690 144,779 141,138 
0204 43 10 323,110 337,326 323,010 302,165 274,685 238~965 202,691 197,594 
0204 43 90 323,110 337,326 323,010 302,165 274,,685 238,965 202,691 197,594 
0204 50 11 1:160,976 172,125 174,970 166,921 154,137 129,732 123,814 123,090 
0204 50 13 112,684 120,488 122,479 116,845 100,896 90,813 86,670 86,163 
0204 50 15 177,074 189,338 192,467 183,613 169,551 142,706 136,195 135,399 
0204 50 19 209,269 223,763 227,461 216,998 200,378 168,652 160,958 160,017 
. 0204 50 31 209',269 223,763 227,461, 216,998 200,378 168,652 160,958 160,017 
0204 50 39 286,203 313,268 318,445 303,797 260,~29 236,113 225,341 224,024 
0204 50 51 176,983 185,344 177,478 166,025 150,926 131,300 110,691 108,568 
0204 l'.10 !'.>3 12~.&38 129,741 124,230 116,218 100,648 91,910 7?,9:'.18 7:>,998 
0204 50 55 194,681 203,879 195,226 182,627 1.66,018 144,429 122,506 119,425 
0204 50 59 230,077 240,947 ~30,721 215,832 196,204 170,690 144,7?9 141,138 
0204 50 71 230,077 240,947 230,721 215,832 196,204 170,690 144,779, 141,138 
0204'50 79 322,108 337,326 323,010 302,165 274,685 2313,960 202,691 197,594 
0210 90 11 209,269 223,763 227,461 240,331 200,3?8 168,652 160,958 160,017 
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Afgifter - farek0d Abschlipfungen - Schaf enfleisch 
Sllc!!pmc<.1l ltivic:1 E.:accion - corne ovine 
Prelevements viande ovine P1·d1t1vl - came: ovlne 
Heffingen schapev lees Dir. niveladores - carnes ovina 
rn:1110PEI rIA TO KATA'¥YrMENO 
d.E. 
0104 10 90 85;658 71,769 58.531 89,957 115,101 118,136 109,471 99,561 85,861 72,917 
... 
0104 20 90 118,137 109,471 99,561 85,853 72,917 
0204 10 00 182,252 152,699 124,535 191i398 244,689 251,356 232,917 211,832 182,667 155,142 
0204 21 00 249,427 232,916 211,832 182,667 155,142 
0204 22 10 127,576 106,889 87,175 133,978 171,282 175,953 163,042 148,282 127,867 108,523 
0204 22 30 200,4?7 167,969 136,989 210,537 269,158 276,491 256,208 233,015 200,934 170,657 
r. 0204 22 50 236,927 198,509 161,896 248,817 318,096 326,762 302,792 275,382 237,467 201,685 
0204 22 90 236,927 198,509 161,896 248,817 318,108 326,762 302,792 275,382 237,467 201.~85 
0204 23 00 331,698 277,912 226,654 348,344 421,782 457,467 423,909 385,534 332,453 282,3~9 
0204 30 00 135,399 114,451 93,433 143,188 172,989 187,317 174,817 171,786 181,851 163,671 
0204 41 00 187,317 1'74,818 171,?~ 181,8M 163,6.?1 
0204 42 10 94,700 80,116 65,403 100,232 127,935 131,122 122,372 120,250 127,296 114,570 
0204 42 30 148,939 125,896 102,776 157,507 201,040 206,048 192,299 188,965 200,037 100,038 
0204 42 50 176,019 148,787 121,463 186,144 227,884 243,512 227,263 223,322 236,4C/7 212,773 
0204 42 90 176,019 148,787 121,463 186,144 237,593 243,512 227,263 221,474 236,407 212,773 
0204 43 00 ·246,427 ~08,301 170,048 260,602 332,630 340,916 318,168 312,651 330,623 297,882 
0204 50 11 251,356 232,917 211)832 182,667 155,142 
0204 50 13 175,953 163,042 148,282 127,867 108,600 
0204 50 15 276.~91 256,208 233,015 200,934 170,657 
0204 50 19 325,762 302,792 275,382 237,467 201,685 
0204 50 31 326,762 302,792 275,382 237,467 201,685 
I 
0204 50 ~9 457,467 423,909 385,534 332,454 282,359 
I: 0204 50 51 187,317 174,818 171,786 181,851 163,671 
I 0204 50 53 131,122 120,526 120,250 127,296 114,570 
0204 50 55 206,048 192,299 188,965 200,037 100,038 
0204· 50 59 .243,499 227,263 223,322 236,407 212,773 
0204 50 71 243,499 227,263 223,322 236,4C/7 212,773 
0204 50 79 340,916 318,168 312,651 329,047 297,882 
0210 90 11 236,927 199,638 161,896 248,817 318,097 326,762 302,792 275,382 237,467 201,685 
0210 90 19 331,698 279,494 226,654 348,344 445,334. 457,467 423,909 385,534 332,454 282,359 
• • 
84 
I OVI'mPRIOOA .. 
·· ·· ··- ,. ···.· -·~·--~·-·-·····r·· ··,1 ll'lJU/100 KO . 
· , . 1983 . 1964 1980 · 1986 : 1981 1986 1969 . 1990 1991 1992 1993 
i 
Afgifter - farek0d- Absch6pfungen - Schafenfleisch 
Sheepmeat levies Ex11ccion - carne ovina 
Prelevements viaocle ovine · Prelievi - carne ovine 
, Heffingen schapevlees Cir .niveladores - carnes· ovina 
EIHIOPU rIA TO KATAll'YrMENO 
C.E. I 
0104 10 30 68,744 
0104 10 80 68,744 
0104 10 90 75,423 71,099 89,599 115,100 118,129 l,09;464 99,500 85,894 '73,311 
0104 20.90 118,130 109,464 99,500 85,887 73,311 68', 716 
0204 10 00 160,474 151,275 190,636 244,689, 251,341 232,901 211,7()2 182,736 155,981 146,203 
0204 21 00 249,407 232,901 211,702 182,736 l.55,981 142,540 
0204 22 10 112,332 105,892 133,445· 171,282 175,943 163,031 146,191 127,916 109,109 102,342. 
0204 22 30 176,1521 166,402 209,700 269,15? 276,47~ 2M,192 232,872 201,011 1:71,579 160;823 
0204 22 50 208,616 196,657 247,827 :us,095 326,743 302,??2 275,213 237,559 202,775 190,065 
0204 22 90 208,616 196,657 247,827 318,10? 326,743 302,772 275,213 237., 559 ~02,775 190,064 
0204 23 00 292,062 275,320 346,958 422,332 457,441 423,881 385,298 332,582 ~83.885 266,089 
0204 30 00 119,247 113,479 142,627 173,219 187,304 l,74,864 171,170 181,797 is4,203 134,998 
,0204 41 00 187,304 174,865 171,170 181,810 t64,200' 134,998 
0204 42 10 83,473 79i435 99,839 127,936 131,113 i22,406 119,819 127,258 il4,942 94,499, 
0204.42 30 131,171 124,827 156,889' 201,043 006,034 192,351 188,287 199,976 l80,624 
I 
148,498 
0204 42 50 155,021 147,523 185,415 22&,204 243,,495 227',324 222,521 236,336 ~13,465 175,498 
0204 42 90 155,021 147,523 185,415 237,596 243,495 227,324 220~586 236,336 213,465 170,5;36 
0204 43.00 217,029 206,531 259,581 332,634, ~40,893 318,254 311,529, 330,525 ~98,850 
0204 43 10 245,780 
0204 43 90 245,780 
0204 50 11 251,341 232,901 211,702 182,738 150,961 146,203 
0204 50 13 175,943 163,031 148,191 127,916 109,187 102,342 
~ 
0204 50 15 276,475 256,192 232,872 201,011 171,579 160,823 
0204 50 19 326,743 302,772 275,213 237,559 202,775 190,064 
0204 50 31 326,743 302,772 275,213 237,559: 202,775 190,064 
0204,50 39 457,441 423,881 385,298 332,583; 263,885 265,525 
0204 50 51 187,304 174,865 171,170 181,797; 164,200 134,942 
0204 50 53 131,113 120,564 119,819 127,2581 114,942 94,499 
0204 50 55 206,034 192,351 188,287 199,976: 180,624 148,498 
020450 59 243,483 227,324 222,521 236,33& 213,464 175,498 
0204 50 71 243i483 227,324 222,521 236,336 213,464 175,498 
0204 50 79 I 340,893 318,254 311,529 328,952 298,850 245,697 
0210 90 11, 209,204 196,657 247,827 :.ua,096 326,743 302,772 275,213 237,559 202,775 192,008 
0210 90 19 292,885 275,320 :346,958 445,333 457,441 423,881 385,298 332,583 283,885 266,089 
